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A C T U A L I D A D E S 
.•Su-cedió lo que liabíaTnos previsto: 
Afemania se opuso á la intervención 
en Marruecos de Fran-cia y España. 
T España y Francia, que iban al 
Africa alentadas por Inglaterra, h«ñ 
tenido que suspender sus aprestos bé-
licos. 
Con el problema marroquí, ya lo 
hemos dicílio, sucede ,1o mismo que con 
la célebre cuestión de Oriente. 
No tiene arreglo, porque las gran-
des naciones no pueden ponerse de 
acuerdo respecto á la manera de re-
solverlo. 
L o ique conviene á Inglaterra per-
judica á Alemania. 
Y a es el Mediterráneo bastante in-
glés para que los alemanes consien-
tan «que Francia y España, más ó me-
nos aliadas de Inglaterra, le echen un 
nuevo cerrojo á la puerta del Estre-
éko. 
Por eso decíamos, cuando el eable 
empezó á remitirnos noticias alar-
raantes, que no creíamos en la inmi-
nencia para España de un grave con-
flicto marroquí. 
Ahora una pregunta: ¿habrá sido 
un mal ó un bien para la madre Pa-
tria el veto puesto por Alemania i 
su intervención y á la de Francia en 
| Marruecos? 
Eso sólo Dios lo sabe. 
Nosotros lo único que podemos de-
cir es que España está, muy expuesta 
á graves perturbaciones interiores, 
para que pueda lanzarse tranquila á 
•guerrear contra los moros. 
Y desde que en el siglo X V I I em-
pezó á decaer el poderío de la gran 
nación de los Reyes Católicos, de 
Carlos V y de Felipe I I , nunca se 
lanzó España á serias aventuras, 
obligada por sus aliados, que no su-
friera graves contratiempos. 
Dígalo Trafalgar. 
Y ahora, á pesar del testamento de 
Isabel la Católica y de la misión que 
España tiene en Africa, más intere-
sa á Inglaterra que á nuestra madre 
Patria el ensanche y fortiñcación de 
la zona española en las costas del 
| Estrecho. 
1 Ensanche y fortificación que no se-
ría tanto para tener á raya á los rife-
ños como para ofender á las escuadras 
alemanas el día que, en son de guerra, 
tratasen de penetrar en el Mediterrá-
neo. 
flPor eso Alemania ha dicho á Fran-
cia y á España, y por modo indirecto 
á Inglaterra: lo de Marruecos también 
me interesa á mí. Vayan ustedes con 
cuidado.' 
Lo cual bastó para que se suspendie-
sen los aprestos guerreros. 
¿Qué hará ahora Inglaterra? 
¿iSe dará por aludida? 
Probablemente no, porque ya es vie-
ja maña "de la pérfida Albión" sacar 
las castañas del fuego con manos aje-
nas. 
B A T U R R I L L O 
Cuenta E l Triunfo que, reunido en 
la biblioteca de la Cámara el perso-
i nal que constituye el Comité Parla-
j-mentario liberal, se discutió acerca de 
quién debía ser votado para Presiden-
te de dicho cuerpo, frente al candidato 
de los conservadores, señor Juan B. 
Spotorno. Y entonces el doctor Ferra-
ra, Presidente anterior, propuso que 
sus correligionarios votasen al caudi-
j dato contrario, por tratarse de una 
: gran figura nacional; con lo que se 
I daría una hermosa prueba de solidari-
dad patriótica y se rendiría homenaje 
de amor á la memoria de los próceros 
I de nuestras guerras de independencia. 
' Quiere decir que el doctor Ferrara lo 
1 mismo sirve para impresionar al pu-
blico subiendo á los aires en aeropiano, 
i que para dar una lección de civismo, 
f de justicia y de respeto á las glorias 
patrias, á sus compañeros del Legis-
1 lativo. Me complazco en rendirle tri-
buto de cariño por este su último acto. 
Porque si es cierto que el doctor 
j Ferrara, italiano nativo, fué electo 
Presidente de la Cámara, no sólo por 
su talento, sino porque se ciudadanizó 
cubano en la guerra afortunada de 
1895, cierto es que bien han merecido 
honor semejante los patriotas supervi-
vientes de la guerra de 18fi8 que en 
el Congreso quedan: Spotorno, Santa 
Lucía y algunos jnás. Y es cosa triste 
que la política haga fracasar un inten-
to como el de los conservadores, de ho-
nor para una gran figura en la histo-
ria de la patria, para un ex-presidente 
de la república de la manigua, en cuya 
personalidad, como en la de Cisneros 
Betancourt, debieran ver los cubanos 
personificaciones venerables del ideal 
hermoso de otros días. 
E n efecto: la proposición Ferrara 
no pasó de ser una pose sirapátici. 
E l partido liberal no puede dar sus 
sufragios á un conservador, aunque 
este fuera el mismo Céspedes ó el pro-
pio Aguilera. L a po'títica no entiende 
de cultos sagrados al ideal, sino de 
conveniencias del momento. Entre un 
tributo ? IA historia y un halago á las 
masas, no cabe vacilación. Y pretea-
den algunos mis contrincantes de-
mostrar que han cambiado mis senti-
mientos 3* enfríadose mi fe, por propio 
impulso, cuando son los demás hom-
bres y las extrañas circunstancias pre-
sentes las que entristecen y apocan el 
ánimo mejor templado. 
Yo sé que entre Ferrara y Spotornr 
no cabe comparación, desde el punto 
de vista de la extensa cultura y el ra-
ro talento; pero ¿no es que se debe 
algo á la legión de predecesores, y no 
es que resulta honor para-todos del 
que se acuerde á las gloriosas figuras 
de la Guerra Grande? 
Spotorno, ex-Presidente de Cuba li-
bre, apenas si pudo alcanzar en los 
primeros años de la República un 
puesto de mayorclomo en el hospital 
de Trinidad, de donde al fin le lanzó 
la política ruin; veinte enemigas de 
la libertad de Cuba las grandes sioc-
curas alcanzaron. Menos mal que los 
votos conservadores le han cancel i.le 
un puesto en la Cámara. 
Los últimos serán los primeros, di-
jo el Cristo. E n nuestro país los pri-
meros son los últimos. ¡ Felif-es los que 
se resignan con el espectácu'o! 
# * 
E n Cruces murió el otro día el doc-
tor González Camero, culto y benefac-
tor discípulo de Galeno. Su entierro 
revistió ear-ícteros de duelo público. 
E l concejal Ignacio Delmonte ha 
propuesto á la Academia de CienciaA 
que su nombre sea grabado en la lá-
pida donde se inscriben los de los mé-
dicos que encontraron la muerte en el 
ejercicio de su profesión, puesto qu3 
Camero adquirió, asistiendo á una mu-
jer pobrísima, la enfermedad que lle-
vó al sepulcro. Y el concejal Suárez 
pretende que lleve ese apellido, doctor 
Camero, un modesto parque que se 
está construyendo en Cruces. 
Esta última iniciativa corresponde 
á má ilustrado compañero Fuentevilla, 
de E l Comercio. Y E l Popular apoya-
ba ambos nobles intentos. 
Eso es loable. Los pueblos que enal-
tecen la memoria de sus vecinos ilus-
tres y perpetúan el recuerdo de los que 
les han hecho bien, son pueblos dignos. 
Algo se debe, siquiera después de caí-
do, al hombre que puso su talento al 
servicio de la ciencia y su corazón ni 
de las necesidcAues de sus convecinos. 
Pero ¿habrá sido siempre así el 
sentimiento de los crucenses? ¿siem-
pre la política torpe y la rivalidad vil 
respeterían en vida al hombre culto y¡ 
bueno que se apellidó González Came-
ro? ¿esta justicia, póstuma, no tendrá 
bastante de desagravio? 
Y lo digo, porque yo sé cuántas iu-
justicias cometen los pueblos; cuán-
tas ingratitudes hacen sangrar á cora-
zones generosas y altruistas, y cómo 
la ralea suele lanzar escupitajos al pa-
so de hombres que consagraron sus vi-
das al progreso de la localidad, al ho-
nor de la patria y al éxito de los más 
bellos ideales de la sociología. 
Parece, en los pueblos pequeños y, 
mal educadas, parece como si desde 
que un hombre sobresale en fuerza de 
P I L O C A R P I A 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
N O N I A S C A B R A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO 1VIAS C A L , V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de Paris. 
Ne^ro, Brillante, Castaño, Castaño 
claro y Castaño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Res taurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN rCO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Escrófula y Kaqui-
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
de l L e d o . P E Ñ A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretan. Basta con un frasco. 
D e p o s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M I G U E L G U E R R E R O , F a r m a c i a E L A C U I L A , M o n t e y A n g r e l e s , H a b a n a , X e f . A = 1 9 ] 8 
C 1148 Ab.-8 
L O S B O M B E E S P R A C T I C O S 
O U E V I S T E N B I E N 
T'iden las telas ingiesas para sus trajes 
NEGROS. AZULES, 6 de ALTA FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á-
•LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL PEREZ E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
m i m B U E N A S 
A preciott razonables en "El Pasaje," Zu-
hieta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1044 Ab.-l 
D R M A N U E L P A R A J O M 
Masaje, Gimnasia médica, higié-
nica j pedag-óglca. 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
G - ^ X a l - A . i K T O 3 O 
C 993 26t-3 26m-4 A D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1072 Ab.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA NARIZ Y 0ID8S 
N E P T U N O 103 D E 12 á todos 
loa dias excepto los domínaos. Con-
«nltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles j riernes á 
ias 7 de la mañna. 
1005 Ab.-l 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
A D E A V 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barat i l lo 1 
c 894 56-Mzo 22 
P a r a n o c a s t i g a r e l e s t ó m a g o 
n o o l v i d e d e s a b o r e a r l o s r i c o s 
h e l a d o s d e 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O 9 7 . — T E L E F O N O A - 3 9 1 8 
c 1172 1-11 
I o d o s l o s v i a j e r o s á L A G R A N A D A 
E Q U I P A J E C O N P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
k P L A Z O S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de todas marcas, reconstruidas y gra-
ranti/adas, pagando .15 5 Cy. ai mes. 
? m \ G. Roliins & Co. Otrispo 69-71-HaDaiia 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 848 30t- M15 
Clínica de curación sifilítica 
DR. REDONDO 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 , 
Kn esta Clínica se cura en 20 dias 
1068 Ab.-l 
D r . K . ( j f e o r a a l 
a*ratiua'.-nt« e«p*ct«.l de SlfUIs y •mtm 
m*dadee ventr»»». —Cur&elda r&pIdL—Con-
»ult«« de 12 6 l. — Teléfono 854. 
lote nviurao «o 
1000 A.b.-1 
D r . F é l i x P a g é s 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á, 3. Se-
ñoras de 3 & 4. Teléfono A-3370. Medicina 
y CiruJIa general. Sífilis y Venéreo. 
3225 26-18 Mz. 
D R - G A R C I A . C A S A R I E G O 
Cirujano del Hoepital Número Uno. En-
peclalista del Dispensario "Tamayo." • Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á. 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1024 Ab.-l 
H á g a n o s u n a v i s i t a 
y q u e d a r á s a t i s -
í c c í i o • • • • • • • • • 
D e s d e l a p e r s o n a m á s h u m i l d e á l a m á s o p u l e n t a y d e 
g u s t o m á s r e f i n a d o , h a l l a r á s u e q u i p a j e c o m p l e t o e n 
L A G R A N A D A , O B I S P O e s q u i n a á C U B A 
J U A N M E R C A D A S Y H E R M A N O 
L A M O I . B T i ^ 
HABANA 124 
Habana 124.—Premiada con medalla de oro. 
Acaban de salir de sus talleres 500 blu-
sas de encaje á mano y 100 sobre camas 
malla para novias, última novedad. 
4089 . 8-7 
— ¡N¡ qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta muselina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la | 
casa Loríente... ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto de la tela! 
L o r í e n t e , H n o s . y C a . ( S . e n C . ) 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ O S 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
c 1171 7-11 
C 1 1 3 2 alt 10-tí 
IMPOTENCIA PSRDZDAfi SEMI 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
fíBREO. — SIFIL1B Y HBRNIAB O 
QUEBRADURAS. 
Oonsohas d« 11 & 1 7 de 4 i B 
49 HABANA 46. 
1085 Ab.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e ve«ref;i l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
, El remedio bi&s rApido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas .'as farmacias. 
3054 Ab.-l 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
U V A D E L R I V E R O 
es el de Ta marca registrada 
L A V I Ñ A G A U U E G A , importado 
por Antonio Romero 
en su A l m a c é n de Uampari l la 
19 y 21=- Te lé f . A 2 7 5 8 
37SO alt- 26-31 M. 
D E S A P A R E C E R A N USANDO E L 
; V E G E T A L M E X 
P E R F U M A D O 
/ P r e m i a d o c o n GV*™ Prem io, artices y medallas de oro. 
U n i c o e n e l i n u n d o que se usa c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l v e á 1«8 c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d 
h a y a n s ido r u b i o s , c a s t a ñ o s ó negroH.—Unico r e p r e s e n t a n t e 
p a r a la K e p ú b l i c a de C u b a , e l .Sr. B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
t a c l o 3 5 , M a t a n z a s . - F í d a s e e n A u P e t i t P a r i s , O b i s p o J)8 v 
en L a E l e f a n t e , G a l i a n o (>4. . p y 
1069 Ab.-l 
C a c a s a d e B a b a m o n d e 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro y plata cadenas para dánicos , collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, piüairas y cnanto en J O Y E R I A se desee 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes' talleres ha* 
un completo surtido. 6 wuieres, nay 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
105* Ab.-1 
D I A R I O D E L A MARINA.—K<licióii de la tarde.—Abril 11 de 3911. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
virtudes y talento del nivel vulgar, | 
hubiera inferido ofensa grave á la co- i 
lectividad y -despertado iras y esonto ' 
por su propia mano sentencia de me-
nospre'v.io.s y de envidian. E l advene- j 
dizo le eombate y la turba sigue al ad-
venedizo. E l inmoral le calumnia, y 
la turba sigue al inmoral. E l interés 
grosero azuza pas:nnes, y mil lebreles j 
de dos piés ladran v ahullan. Genera.- (.eia y 
mente es discutido el que vale mucho 1 Este su proposi-to de hoy es el inis-
por quienes no han aprendido aún i: ¡ mo qi 
aquilatar ningún valer; generalmen- ee anos. Prese-indio áñ España, traíu 
directamente con el Sultán de -Ma 
Prometíamos ayer seguir tratando 
la actual cuestión marroquí para po-
ner de manifiesto con datos convIn-
ventes los manejos á .que Francia ha 
apelado para absorber toda influen-
cia y anular la acción de España, 
Este su propósito de hoy es el i 
j mo que -quiso llevar á la práctica ha-
, I l u -
te se transige mas con el iacinm ) 
ó el guai/abiio que 'on el ilastralo y | rruecos (entonces Ablekzis) . inva-
cl serio. Por aristócrata se reputa al <*€ 
costumbres dignas y actitudes correc-
tas, v por emin^cia del saber a. 
charlatán. Y mnetafc v-^es, al pone:- la 
cabeza en la almohada el hombre de 
dió campos •que estaban sujetos á la 
jurisdrevión española y trató de «des-
conocer todo derecho á las demás po-
tencias. 
Entonces fué cuando Alemania al-
Y 1 S 1 0 I D E E S P A l A 
P r o c e s i o n e s 
E n estos días en que la Iglesia ce-
lebra la Semana Santa, inolvidables 
recuerdos acuden á mi imaginación y 
entre ellos se destaca, vigoroso, el de 
Sevilla como una inmensa pandereta, 
orlada por el Guadalquivir, en cuyo 
terso pergamino se reprodujesen, con 
sobrehumano arte combinados, todos 
los colores del Iris, toda la luz del sol 
de mediodía, el perfume del azahar de 
todos los naranjos de la tierra, la poe-
sía enervante, embriagadora, de una 
noche do novios, y, cual artífi"e divin ) 
de tan divina obra, el Dios creador 
bien, se pregunta si es que él ha mi- ¡ zó su autorizada" voz. haciendo ne- j u^ndo por pinceles u'iroues de cmlo... 
cido antes ó después del tiempo que le «esaria la intervención de Inglaterra, j 0eeir Sevilla es decir la Giralda: la 
y á poco de celebrarse en San Sebas-
tián un convenio entre España y 
¡Prancda, «e veía esta última nación 
correspondía, dado que no encaja « l 
las moldes corrientes y do quiera en-
cuentra decepciones, heridas, agravios 
y tristezas. 
¿Xo pasaría algo de esto al doctor 
Camero en Cruces? Más que probable. 
obligada á ir á la Conferencia de Al-
geciras, aceptando como legítimos los 
derechos «pie á España reconocieron 
Y entonces más justifieado está glo j todas las demás potencias. 
Hacemos esta digresión para de rificarle muerto, como señal de *on 
trición de quienes no supieron com 
prenderle y amarle. 
E l Comercio excita, en viril edito-
rial, al Congreso, para qne acab.- de 
legislar en eso de las Compañías de In-
Tersiones. á -quienes acusa, salvo con-
tadísimas excepciones, de estafar al 
pueblo, de abusar de la candidez de los 
depositantes, sin que jamás el Poder 
Público se haya creído en el caso de 
velar por los confiados y poner á raya 
á los explotadores. 
Harto estoy de llenar cuartillas en 
protesta, contra la indignidad y seña-
lando al gobierno su deber en este pr.n-
to: fcftdó en vano. 
Y por cierto que, al cabo de anos 
de mi estéril luchar, la casualidad me 
mostrar que en Francia alienta des-
de hace mucho tiempo el propósito de 
prescindir de España en sais intentos 
de aíbrirse comunicación á través de 
Marruecos, uniendo la fromtera arge-
lina con las costas marroquíes del At-
lántico por medio de un ferrocarril ó 
de puestos fortificados que le asegu-
ran (Icrcf'hos de posesión. 
Hace ya bastantes meses que "mis-
teHosoa rifeños" se internaban iiasta 
la zona que une á Marnia con llxda, 
haciendo esíudios topográficos, de 
nivel y rasantes, los que fueron con-
tinuados poco después desde Uxda 
hasta Tazza. 
Extrañó mucho la noticia referen-
te á la existencia de "ingenieros ma-
rroquíes" levantando planos topo-
gráficos y haciendo estudios de cam-
po sobre construcción de ferrocarri-
hizo ser actor atropellado; un fam: 
liar mío posee un certificado, ventilo, 
por el cual pagó relieio.samcnte 72 du- i les: y como el misterio estaba roto y 
ras. que la Compañía se obligaba á la arlimaña descubierta, los ^ marro-
devolverle, con las gnnancias que hu-
biera, precisamente el día de su venci-
miento, á los 73 meses de estar pagan-
do las cuotas. Llegado el día. escr-bí 
atentamente á la Compañía enviando 
el documento. Y groseramente me lo 
envió, sin dos letras de remisión, am-
pliando hasta Mavo el plazo para el 
pago, sin mi voluntad ni anuencia, 
caprichosamente, porque le dió la cra-
na de no cumplir el contrato. Y espe-
rando estoy, para luego—es lo casi se-
jpuro—tener que dar poder á un tbo? 
quies de nuevo cuño desaparecie-
ron, convirtiéndose en ingenieros mi-
litares, que con todo descaro y sin 
ocultarse para nada siguieron las 
trabajos de campo áiasía Tazza. 
Cuando la guerra de Melilla, recor-
darán nuestros lectores las impacien-
cias retíejadas en la prensa francesa 
hasta saber si el ejército español se 
detendría en Zeluán ó seguiría hasta 
Tazza. Y también se recordarán aque-
llas violentas declaraciones del gene-
ral francés qne tantos éxitos obtuvo 
Giralda esbelta .óoqi.etona. airosamen-
j te tocada '.;on encajes de piedra.. . Y 
tras de la Giral la, en torno i'jyo, on 
! amable pr-si^n, oas rejas misíariosas 
; de las cuales b'olan flores con cstalli-
j dos de írjm-.s rjai enirqnecen, y, entrí 
la luz in i-H*;s2 q:t; vucs toldos vcl.ui. 
¡ esos patios donde susr.rran surtidores 
j de agua "<>:i rvnor de besos... 
Todo es fuego en Sevilla: los rayos 
! del sol. el color de las flores, el batir 
de los labios... 
Tedia en estos días: es un 
de poeta. 
Avan/Rn por las estrechas calles, 
entre compactas hileras de un bulü-
cioso gentío, una. dos, tres, diez, vein-
te, treinta, incontables procesiones, de 
nvisrestad qne impone un devoto res-
peto: y todas esas procesiones, for-
madas con los siempre imprescindibl'is 
nnznrenos luciendo suntuosos traie.s, 
encapuchados do astrologuesca facha, 
escoliadores del "paso" de su eofm-
día; los "armados," de rígidos anda-
res, evocando el recuerdo de la anticua 
Roma; las músicas, el pueblo, los sol-
dados... Y dominando el mose.meo 
incesante de las turbas qne. aunque nc 
muy reverentes, adoran á sus imáge-
nes llamándolas de tú. las "saetas," 
las clásicas saetas ss elevan ingenuas, 
aca^o snlvajes. siempre poéticas, can-
tando la belleza de una Virgen ó el 
dolor de un Cristo. 
Todas estaí procesiones de un m\n-
ticismo mundano que al extranjero 
| asombra, impresionan profunda, erra-
ta, inolvidabh'mente. Y no sé cual im-
presiona más: si la vista, á pleno sol, 
de las cigarreras, ó la qne. de madra 
ñas. temen a la muerte con terror tan 
grande que no se dá el caso ni de un 
solo hombre que, si no falleció de re-
pente, dejase de cumplir, á última ho-
ra, hasta con el más insignificante de-
ber del buen catól ico . . . Y , cosa curio-
sa, ni aun los más ancianos se resig-
nan á morir; y. como son extremada-
intrnte religiosos, todos suplican al Na-
zareno que no les quite la vida, y, pa-
ra ello, hacen el siguiente extraño vi-
to: mandar que les compren la morta-
ja y el ataúd que hubieran de servir-
íes en caso de muerte... Ataúd y mor-
taja que, de seguir viviendo, ofrecen 
á Jesús Nazareno. 
Y llega la procesión. Y en ella, mu-
chos hombres, mujeres, y niñas, amor-
fajados—llevando detrás su ataúd, á 
bombros de cuatro vecinas—acompa-
ñan á la imagen de Cristo en su anual 
paseo por el pueblo. 
Cuando por primera vez lo ví, mi 
sensación fué inenarrable: la luz. aún 
muy débil entonces, del amanecer, ba-
ñaba aquel lúgubre desfile de muertos 
en vidk, y d silencio más augusto pa-
recía presidir el callado pisar de los 
di votns... No Iq olvidaré nunca. 
Imagínaas lo que pensaría cada uno 
de aquellos seres que. después de ha-
berse visto á las puertas de la muerte, 
se. viera salvado por Jesús, y, enm-
pliendo el místico voto, siguiese (WJ 
ensueño j su mortaja la procesión aquella que 
simbolizaba su propio entierro... 
Los mencionados cultos á Jesús Na-
zareno del Rescate se harán en la igle-
sia del Cano, comenzando el próximo 
domingo de Resurrección, siendo el lu-
nes. 17, la solemne festividad religio-
sa con oración sagrada por él présbite-
ro' doctor don Manuel Dobal y coro 
orquestral. por el maestro de capilla 
señor don Rafael Pastor. 
FIJOS GOMO E L SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Teiégraío: Teodomiro 
Apartado 
* 
Entre las famosas procesiones sevi-
llanas de carnavalesco aparato, por 
pintorescas que sean, y las humildes 
que, con perfume de santidad, ví en 
Galicia, ¡prefiero las de Galicia! 
L a 'fe sencilla, sin fanatismos, pero 
arraigada en el fondo de nuestros co-
razones, siempre será más hermofja, 
más pura, más radiante, que la fé pa-
gana envuelta en oro y sedas. 
Si Cristo volviese, y llegase á Es-
paña, no dudéis, humildes, que se iría 
con vosotros, buscando refugio al Hom-
bre-Dios qii' liî ve de oropeles... 
MIGUEL DE ZARR \ G A . 
^rado y llevar >'l apunto al tribunal, y ¡ en Oasablanca. declaraciones que le 
cobrar lo que tambí-'-n le dé la gana de i valieron, como satisfacción que se da-
parfar á la Compañía. 
"Relaté el caso con pelos y señales 
en esta sección, para que se viera que 
no repara en personas ni en circun.--
taneiftfi La tal Compañía. Y nadie co-
mentó el caso en que se unió, á la ni-
«•ardía del deudor, la descomíderación 
hacia la prensa, la irrespetuosidad ha-
e¡:i quienes, bien ó mal. representan á 
la opinión pública 
ba á Ivspaña, el pase obligado á la es-
cala de reserva. 
No nos sería posible hablar de los 
mil infundios urdidos contra las tro-
pas españolas, cuando su acción man-
comunada con las de Francia cu Ca-
sablanca; ni de los trabajos de zapa 
realizados en Alhuceinás por viajan-
tes y espías, ni de la labor poco noble 
í de ciertos periódicos; pero conviene 
Conque, ya ve E l Cnmrrno si fm* , tenfer ,s,nt,s todos ost0s clatos n0 
le contar conmigo para cuantas exci- ¡ ya eoi¡oepr la ^ ^ á 
aciones y suplica, haya que^levar en intervenir en Marrue-
a 
ta 
este asunto al Congreso Nacional 
ÍOÁQUÍN N. ARAMBURU, 
G A C E T A AOMIÜISTRATiyJl 
Nos informa nuestro estimado com-
pañero el señor José B, Maresma. que 
el próximo mimero de la "Gaceta Ad-
ministrativa." correspondiente al l ó 
gada. se vé en la tínica" Marótená: en 1 del actual, dará á conocer una Inter'1-
sante consulta resuelta por la Comi-
.sióu del Servicio Civil respecto do Ji-
cenei-is. También comenzará á publi-
car desde dicho número las resolucio-
nes completas de cada, caso recurrido 
y resuelto por la Comisión, anotando 
á la vez la jurisprudencia administra-
tiva con espondi; nte 
La "Gaceta Administrativa" que 
interesa á todos los empleados se sus-
cribe en Paula 18, al prcc:o de un peso 
el trimestre. 
la primrra van solemnes, tristes, ame-
drentadores los nazarenos: en la RC-
írun la. borrachos, fleiord^nados. en 
continua y lamentable bacanal, cami-
nan de rse en ese los macarenos, con 
su bendita y milaerosa Virgen de ta 
Esperanza, locos de honda fé. á pesar 
de todo, con su sagrada imagen... 
C A M A R A S 
"ÍTodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
do Col ominas y Conipíiñía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adeiante. 
spana pal-
cos, sino 'que. también, para justificar 
ante la opinión del mundo entero 
cualquier actitud gallarda que se vie-
se obligada á tomar, ante los abusos 
de Francia y ante la violacién que 
lia ce e«ta República de lo consigna do 
en el Acta de Algeciras. 
Aquella procesión tan extraordina-
ria, tan característica, tan única, agol-
pó en mi mente otro recuerdo: el de 
otra procesión, muy distinta, allá en 
tierras gallegas, en la Puebla del Cs-
ramiñal, y en un amanecer también. 
E r a la fiesta de Jesús Nazareno, que 
allí tiene por devotos á cuantos nacie-
ron en aquella ribera, tan amada, de 
la Arosa, y atribuyen á la religiosa eli-
gie del Crucificado innúmeros inibi-
gros que continuamente se 
E N E L C A N O 
B e b a u s t e d c e r r e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A . L u 
Prepáranse los tradicionales cultos 
que todos los años, en la Pascua, se le 
tributan á la venerada imagen de J,--1 
sús Nazareno del Rescate, cuya trasla-
ción á Arroyo Arenas no puede efec- • 
tuarse esta vez, porque ni los esfuerzos ' 
suceden. | de los devotos ni las del párroco, señor I 
acrecentando aun más. si esto es po>i- ¡ Ronco, han conseguido la restauración I 
ble, la arraigada fé de los que, fieles, j de la Ermita, que se halla en muy j 
ante su altar le rezan. I mal estado desde los últimos témpora- j 
Los hijos de aquel rincón del mun- ! los que azotaron á la provincia de la | 
do, como los de otras tierra.^ herma- Habana. 
? P o r q u é usa U d . camisetas ca lurosas y es trechas 
y calzonci l los largos, de punto de media , 
cuando puede u s a r camisetas de he-
c h u r a suelta y calzonci l los cortos 
de l a conocida m a r c a B . V . P . ? 
Las camisetas B. V. D. de hechura suelta, corte saco, y los calzon-
cillos á la rodilla, forman la ropa interior ideal para el clima de Cuba, 
Por ser holgadas, estas camisetas, no aprietan, ni acaloran, ni retardan 
la circulación de la sangre. Por ser holgadas permiten que el aire 
fresco llegue al sofocado cuerpo y lo refresque. La ropa interior 
B. V. D., sin mangas y á la rodilla, alivia los brazos y piernas de un 
peso excesivo é inútil. Por ser hecha de una tela escogida especial-
mente, suave á la piel, no produce picor, ni irritación. 
Estime su cuerpo y ensaye la ropa interior B. V. D. de hechura suelta-
De hacerlo así, pronto lo tendremos á Ud. exclamando, como otros 
miles de hombres lo han hecho: "Muchas gracias por este alivio." 
Se verá Ud. complacido y asombrado de la diferencia que experimen-




Cada pieza B. V. D. 
gennina lleva "una eti-
queta de tejido rojo, así: 
MADt POR THEL 
B ; V . D . 
BEST RETA >L_ TRAPE 
(larra lataitri»! R»(lilradi> 
Nuestra rop;i j.ninús sale sin 
ê ta marca tic Cábrics. Ku-
séiiele este MlMciO ft cu ten-
dero y él huscará la ropa 
B. V. D., si asi se le pide. 
T H E B . V. D . COMPANY, New York. 
JDc S e t e n t a y C i n c o C e n t a v o s ( 7 S C t s . ) 
e n a d e l a n t e l a p i e z a . 
1 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
Volando sobre el mar. — E l teniente 
M. Bag-ue cuenta su viaje aéreo.— 
Emociones inolvidables. 
Roma 14. 
E l corresponsal en Liorna de Í{I1 
Oiornale d' Italia'" lia celebrado una 
interviú con ej tcnieme Bague, cuyo 
vuelo sobre el Mediterráneo, días pa-
sados, ha llamado tanto la atención. 
He aquí lo que le ha manifestado el 
bravo aviador francés: 
"Desde hace tiempo yo venía abri-
gando el propósito de volar, desde 
Francia hasta los puertos del Mar Ti-
rreno. 
E l domingo pasado, después de ha-
ber examinado el mar, di, muy tem-
pmno, las órdenes necesarias para mi 
partida. ' 
A las cinco y media de la mañana 
monté en mi aparato y me lancé al 
mar, en condiciones bastante favora-
bles. ' 
Llevaba 120 kilos* de bencina, lo 
que era suficiente para velar siete 
horas. 
Cuando, elevándome rápidamente, 
llegué á las cimas que dominan Anti-
bes, advertí que la atmósfera no esta-
ba tan tranquila como yo creyera á 
primera vista. 
Soplaba un viento del Noroeste, 
.que tenía una velocidad media de 8 
metros por segundo. 
iSin embargo, no me preocupé y 
lancérne en dirección á la isla de Cór-
cega. 
Esperaba tomar tierra en Calvi. 
donde, según me habían asegurado, 
había una playa muy á propósito pa-
ra el descenso. 
Cuando estuve lejos de la costa 
francesa, el viento aumentó su violen-
cia y desvióme de mi camino, empu-
jándome hacia alta mar. 
Entonces cambié de dilección y 
avancé hacia las playas italianas. 
No sabía dónde sería menos peli-
groso descender. Mientras me entre-
gaba á mis reflexiones, el motor se-
guía funcionando perfectamente y el 
aeroplano volaba como un pájaro. 
Pasé delante de Vimimilla, á 50 ki-
lómetros de la costa. Luego dirigíme 
al Sudeste. 
L a atmósfera aparecía gris y opaca. 
Densos nubarrones velaban el sol. 
No advertí que mi aeroplano iba 
derecho hacia el Norte de Córcega. 
Estaba convencido de que me había 
separado de mi dirección. 
Y por ese viré y volé hacia el Este. 
E l viento me era contrario y sacu-
día mi aparato con violencia. E l vue-
lo se hizo lento. 
Cuando mi reloj señalaba ia8 
y media, d e s c u b r í a l o lejos, 
islillas rocosas. 'suuaj 
He aquí—pensé—un 1(ara-
pósito para descender sin peji I)ro-
Durante algunos minutos mf--0-
atención, buscando el sitiu m' t 00,5 
ficioso. • " beQe. 
Y escogí una colina verde 
¿Qué pasó después, en el esn 
de algunos segundos? Apena 10 
acuerdo. 
Mi aparato, sacudido por una ft 
za irresistible, dió la vuelta v r' 
un pájaro herido, cayó sobre u i ^ Q 
sa de rocas, y rompióse. *" 
Yo me desvanecí bajo sus restos 
Dediqué un pensamiento confu -
mi ma'dre y á mi tierra y no volvj • 
la vida sino mucho tiempo desn ^ 
merced á los cuidados que me prest68' 
ron algunas personas caritativas 3 
Ellas me rociaron e] rostro 
agua fresca y lograron que 
los ojos. Y luego me transportaron 
en brazos, á la enfermería de un 
tablocimiento vecino." 
Terrible sorpresa. — Un tren, derri 
bando muros, entra en una oficina 
Heridos. 
París U. 
A las siete y media de la mañana 
llegó á la estación del Norte, por u 
vía número 20, el rápido de'Berlín. 
Colonia. 
Guiábanlo el maquinista Gastón 
Magniez y el fogonero Osear Firmin 
ambos pertenecientes al depósito de 
Fives. 
Penetró en la estación con tanta 
velocidad, que, en vez de detenerse 
siguió su marcha, salió de la vía j 
avanzó raudo sobre el andén. 
Todos los viajeros y empleados 
que estaban en éste huyeron, lanzan, 
do exclamaciones de horror. 
L a locomotora, arrastrando detráí 
á los vagones, dió un terrible eneon. 
tronazo sobre el muro de la oficint 
donde son facturados los equipajes. 
Había en ésta varios empleados 
que trabajaban tranquilamente. 
L a sorpresa de todos ellos fué ex-
traordinaria cuando vieron que la pa-
red saltaba como si fuese de vidrio y 
penetraba á toda m'áquina, por el 
enorme boquete, una locomotora sil-
badora y humeante. 
Huyeron por las puertas de atrás, 
dando gritos; pero uno de ellos, el 
que estaba más cerca de la pared, ca-
yó bajo los escombros. 
Y la locomotora le hubiese aplas-
tado á no haber conseguido el maqui-
nista, en aquel momento, detenerla al 
fin. 
Inmediatamente fueron organiza-
dos los socorros. 
E l infeliz empleado, que estaba he-
rido de mudia gravedad, fué llevado 
al hospital Lari'boisiere. 
Se llama Desiderio Nicolás Dollard, 
es jeíe de factores y tiene 55 años. 
'Pero había más desgracias. 
Algunos viajeros del rápido habían 
sufrido heridas y contusiones. 
E l comisario, M. Mallot, interrogó 
al maquinista. 
Este le dijo que el accidente se de-
bía al mal estado de los frenos. 
Habiéndose retrasado durante el 
viaje, tuvo que aumentar la veloci-
dad del tren en la última parte del 
trayecto, y cuando, ya en la estación, 
quiso pararlo, no pudo. 
L a oficina de equipajes ha quedado 
casi destrozada. 
Presenta una enorme brecha de va-
rios metros de altura y de ancho. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Caja es PATENTE MOStER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus voiores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
Preparación farmacéutica de primera cióse, para la cidf»̂  
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en flO»* 
de hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, K»' 
quitismo. Enfermedad de Bright. Convalescencla, y " ' 
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérdidas de Fuer-
zas 6 Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta «n todas las Droguerías y Boticas. 
• mm ^Ab-:1_ i 
L O E C H E S 
L 4 S U B R E S C E R f E Z i S S O N L A S B E L P U S 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- LA T R O P I C A L • 
• - - TIVOLI 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
-AGUSLA MALTINA 
La»cenr«»MclarasátoAtM <-orj viñnon. L*m obscuras e s tá» inrlif'-adas 
priiK'ipalrueiite para las crian leras, los n i ñ o s los convalecientes S loi 
anüíanost 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i n. üNlYERSlDiD 34 Cálzala áe Palatíw 
Teléfono «137 Teléfono « 0 6 4 ) 
lons 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
C a j a s á P r u e b a de F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
S u c o n s t r u c c i ó n es veraaderamente m a r a v i l l o s a , r e ú n e n mejo-
ras m u y va l io sas fruto i e la C I E N C I A y la E S P E R I E N C Í A . 
S u arreglo q u í m i c o es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden j a m á s resultar h ú m e d a s . 
Niugnn Giro Fabricante Puede Hacer Nada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r o » de F e r r e t e r í a 
Lamparilla No. 4 eaqniun a Oficios y Baratillo. HABANA. 
A G U A M I N E R A L | l o s P O L V O S y C R E M A de S I V A 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
D e v e n t a e r í S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
2061 
Ab.-1 
c. i.m ait 30-Ab. 6. 
Ind i scu t ib l e superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá, J o h n -
son. Taqueche l , etc. y d e m á s far- i 
j macias y d r o g u e r í a s . 
1 c 97o 6t-7-lm-9 I 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
Todos los a r t í c u l o s p a r a despensa son de pr imera de PJ*1 
m e r a , con peso exacto y á los orecios m á s baratos de la Lonja-
¡ S E Ñ O R A ! P i d a la l ista de precios de este mes y h á g * n 0 
su pedido. C o n d u c c i ó n gratis, , 
R e c o m e n d a m o s nuestro c a f é l e g í t i m o de Hac ienda a 
centavos l ibra . 
E l P R O G R E S O B E L P A ! S . - - B ü s t ¡ l l o y S o B r i n o , fi*»' 
78 
C 30? alt. 
D I A M O D E L A MAEINA.—Edición de la i.—Abril 11 de 1911. 
D E J E R U S A L E N 
E s una de las puertas más impor-
íantes de Jerusa'l'én. y por edla se sa-
le al camino dle la gruta de Jere-
ná&a, donde segiún la tradición, el 
profeta compuso sus Lamentaciones. 
L a Puerta de Damasco, con sus alme-
nas puntia^uidas, constituye un (her-
moso ejemplar de la arquite-ctura del 
si^lo XiVI. ISe-̂ ún la. inscripción que 
ostenta, iSolimán la (hizo construir 
hacia el año 1537, pero se supone fun-
,i adámente que no fué entonces cons-
truida, sino restaurada, porgue en la 
edificación actual se aprecian nmi<ros 
y cimentaciones de otra torre más an-
tigua. Ta l como Tioy la vemos, está 
en realidad constituida por dps to-
rres que flan'quean el arco de ingre-
so, en cuyo interior se ven dos lige 
ras columnas, ó por las que rematan 
las 'ailmemas, se le lia dado á esta 
Puerta el nomibre árabe de íBab el-
Amoud, ó sea puerta de las Columnas. 
ISe asegura que debajo la Puer-
ta de Damasco existe una corriente 
ide agua cuyo ruido se percibe confu-
samente. iLo cierto es que todo el te-
rreno inmediato á la torre presenta 
el aras señales de "hajber saifrido gran-
des alteraciones por mano Jé los hom-
bres ó por oibia de la Xaturaleza, y 
que debajo de las torres de la Puer-
ta de iDamasco existen dos cuevas 
•bastante extensas, solhTe todo la que 
se abre bajo la torre del Este. 
. . í ! » 
íun Je ensauamien.o, con rigorismos ponder á aquella memorable recepción ^nia Fernández con el estimado joven exentas 
despiadados. Excepción hecha del dis- • oon otra no menos efusiva al Orfeón avilesino, don Valentín Vigo. descorcl 
trito de Tineo-Cangas de Tineo, en to-
dos los demás por djnae hubo elec-
ción, se aprestaron á la lucha las dos 
fracciones. 
Aviles fué el héroe de la jornada^ 
pues en este distrito f que le denomino 
Avilés-Pravia) disputaban el triunfo 
á los amigos del señor Pedregal el hoy 
diputado canalejista don Jos-? Mon-
tes, don Celestino García López y don 
Martín González del Valle, primogéni-
to del Marqués de la Vega de Anzo é 
•hijo político de1 opulento banquero 
don Policarpo Herrero. 
Pedregal presentaba á don Rodrigo 
de Llano Ponte, señor Guisasola y se-
ñor Lomines. 
Para contrarrestar las numerosas 
fuerzas que arrastra la in liscntible 
popularidad del diputado á Tortes 
por Aviles, contaban los candidatos 
Asturiano y "Tuna Gijogena" que 
hicieron una excursión artística á Ve-
tusta. 
La comisión encargada aquí de pre-
parar el festival, requirió mi humilde 
persona para recabar del dignísimo 
Inspector principal de la Compañía 
de los Ferrocarriles del Norte, la con-
de emoción, llenas de aristas y i Para encontrar el -rostro espiritual de 
descorchaduras. Jamás se juntan y í tan excelente paisana, hay que remon-
tarse hasta el divino Francisco de E n Gijón, la distinguida y acauda-1 aprietan para perfilarse en un período 
Asís. 
Ella es de las que siguió la senda 
lada señorita María Antonia Pola, her. j redondo y armónico, 
mana del malogrado aviador y querido | Sereno como un cirujano dijo todo 
amigo Mariano, con el simpático sport-1 cuanto tenía que decir, sin preocupar-j "por donde van los pocos santos que 
man don Anselmo de la Cerra. ¡se ni poco ni mucho de las interrupcio-'en el mundo han sido." El la fué de la 
E n Xoreña, la encantadora Arsenia «nes pictóricas de epítetos ofensivos que : extraordinaria estirpe ideal de aque-
Suárez Isla, con don Fermín García | liberales y conservadores le dedicaban ilas mujeres representatiavas que, co-
Cuesta. á quienes apadrinarán doña 1 al final de cada uno de los períodos de mo Isabel de Hungría, curaban los le-
oesión de un tren especial de Gijón á , Leonor Suárez y don Joaquín Quirós sus discursos. No en vano manifestó prosos y consolaba á los pobres despre-
Oviedo y regreso al día de San José, Huergo. j que era dueño de verdadera "frialdad ciados. 
en que habrán de efectuar la jira las 
entidades artísticas gijonesas. 
Nuestras gestiones obtuvieron bri-
llantísimo éxito, formándose en Gijón 
un tren especial que salió á las once 
menas dos minutos de la mañana y lle-
gó á Oviedo á las doce y ocho. 
Cuanto os dijera de la franca, cari-
ñosísima acogida que el pueblo todo 
ovetense rindió á Gijón. sería pálido 
ante la realidad. Todas las corporacio-
monárquicos con sus correligion.irios ! nes visitaron á los expedicionarios; 
de Pravia y Soto del Barco, amén de ¡ los Círculos de Recreo; los Centros 
las formidables fortunas de los señores i de la Propiedad y del Comercio, é in-
García López 3r González del Valle. ¡ menso gentío con el alcalde y varios 
E l w.iltado de la elección en esto | concejales á la cabeza, acudieron á la 
distrito fué, según los monárquicos, estación á recibir á los excursionistat;. 
E l B u e n L a d r ó n 
Jesús, acusado por sus verdugas y 
condenado por la debilidad de un 
Jirez coibarde, pendía de la cruz. Dos 
ima.lWecihores le a-compañaban en aque-
llas horas amargas de su martirio. 
E r a uno e'l ma;l ladrón'( duro de entra-
ñas, blasfeuno, impenitente; no quiso 
reeonoc-eir a.! .Salivador, E l otro crimi-
na1!, se conoce con el nombre del buen 
ladrón, y es el tiipo dteQ pecador per-
donado. •Conoció á 'Crilsto y le padió 
que se atcordara de él allá en las man-
siones de la Gloria: 
"•Memento mei cum veneris in reg-
num tuum.,, 
"ISb.lo eil cariño pide recuerdos—ha 
dlioho un igiran orador. '''Memento 
mei." "'Aícuérdate d-e mí cuando lle-
' ¿íPuedie imaginars-e. 
peticTÓn más afee-
'gueis á tu reino, 
ihermanos míos, 
tuosa?" 
iSobre eH alma del ladrón caiy-eron 
como gotas purüficadoras de rocío es-
tas palaibra-s del que vino á morir por 
nuestro bien. 
" E n verdad te digo: Que boy serás 
conmiigo en eil paraíso." 
TTello, el gran escritor francés dice 
f sas muy tierna* y origrinales de la 
ih'istoria del buen Ladrón. 
"iSelgún la tradición, e.l buen L a -
drón se llamaba Damas. San Anselmo 
ciK'-nta su historia, no como un heebo 
au'h'nliro. sino como unta leyenda 
muy acreditada. Dimas viivía en un 
ibesiqne cuando la huida de la iŜ anta 
iFamilia á Bgiipto. Era 'hijo dell capi-
tán die unos maTiedhores que a^eelia-
ban aillí á. los viajeros para roiba.rles. 
Apai-ecí^ la Santa Familia, y D.imas, 
al ver al hombre, á la mujer y al ni-
ño se dispone á ataearles. Pero al aieer-
•carsie se siente imvadiido poi* afectuoso 
respeto, les O'freee hospitalidad', les 
da cuanto necesitan y eolma al Niño 
ide earielas. Alaría' le da las gracias 
v lie promete una gran recompensa-. 
¿Qn;' mayor recomp'pnsa pudo ob-
tener Dimas? Obtuvo la gloria de en-
trár con Jesucii'isto en el Santo "Reino. 
'Según e.l P. Ventura, los dos ladro-
mgs, nos eniseñan do? cosas capitales. 
E l bnen Ladnm. lleno de crímenes, y 
armn'.lo solamente con un breve arre-
•pentimiiento, dice al género humano: 
•̂'(Nunea hay que desesperar." 
(Bl mal haArcm. blasfemo, iiidigno 
d«e miLseri'cordia, dioe aíl giénero hu-
ma:no: 
'•''Nunca hay que .pTesumir." 
J , Viera, 
que ganaron por una mayoría respeta-
ble de votos á los pedregalistas, y sé-
gón los pedregalistas que derrotaron á 
los monárquicos por idéntica superio-
ridad de sufragios. Pero llega el escru-
tinio general, y aparecen actas dobles, 
firmas falsificadas y la hipotenusa 
elect'^al en forma de rica y sabrosa 
muñi^Sn. 
E l señor Pedregal que con un grupo 
de amigos asistía al escrutinio, se irri-
ta ante la falsificación de las firmas 
de los señores Ponte (padre é hi]o) y 
no pudiendo tenerse ante el acta que 
los candidatos monárquicos presentnn 
de Soto del Barco, doi.de aparecen sin 
un solo voto los pedregalistas, increpa 
á los que supone falsificadores y res-
ponsables del pueherazo. Los avilesi-
nos que siguen á su diputado, hacen 
irrupción en estrados, y el alboroto 
que se promueve es de los que forman 
época,' mayúsculo, inolvidable. 
L a confusión es espantosa. E l dic-
cionario de los opóstrofes. de los im-
properios se vacía allí, cruzándose fra-
ses excesivamente gruesas de bando á 
bando. Salen á relucir navajas y re-
vólveres ; surge por el espacio un tinte-
ro dejando tras de sí á modo de rabo 
de cometa, una estela negra de tinta 
que estropean varias prendas de ves-
tir. Un apoderado de cierto candidato 
monárquico, grita desde uno de las 
balcones: ¡Que venga la Guardia ci-
vil ! . . . Pero la benemérita no parece 
y el tumulto amenaza en convertirse 
en cruenta lucha. 
L a presidencia, ocupada por el se-
ñor Luján, requiere al señor Pedregal 
y le ruega que calme á sus amigos. 
Entonces el señor Pedregal los aren-
ira : les prometo interpelar al siguien-
te día en el Parlamento y les aconseja 
que deponp:an su actitud y se disuel-
van. E l señor Peuregal, sin sombrero, 
rojo de indignación, sale del salón, les 
siguen sus fieles, y con ellos se dirige 
al Gobierno civil aonde formula enér-
gica protesta. 
Entre tanto sigue el escrutinio con 
tranquilidad, dejando la sala que la 
Diputación Provincial resuelva res-
pecto á la eleee.ión de Aviles. 
E n lo.s demás distritos el resultado 
fué el siguiente: 
Infiesto—Larraña. Fueron procla-
madas los señores Arguelles (D. Luis) , 
Pérez Alonso y San Komán (D Jo-
sé) quedado pendiente de la elección 
de Sariego la del cuarto lugar que se 
disputan los señores Uria (D. Rodri-
go) y Luege. 
Bel monte.—Fueron pro-
clamados lo.s señores don Manuel Nie-
to de la Fuente, don Eduardo Serrano 
Bramat. don Luis Longoria Casares y 
don Florentino García López. 
Luarca—Castropóí. — Proclamadas 
don José Ochoa. don Gabriel Villaa-
mil, don "Ramón Asenjo y don Manuol 
Méndez de Andrés. 
Y pasó el día del jueves, que pue-
de calificar el cronista de díoes 're, 
porque ; caramba si se derramó bi-
l is ! . . 
Un viva extentóreo, frenético, á Gi-
jón, fué el grito que se oyó partir de 
los ovetenses al penetrar el tren espe-
cial en los andenes, siendo contestado 
por otro no menos entusiástico de los 
gijoneses á Ovh-Jo. 
Y desde este momento la más frater-
nal alegría unió á 'os das puehbs en 
sus respectivas rcprisentaciones. 
E l concierto dado en el Camj oamor 
por el Asturiano y la "Tuna Gijone-
sa" perdurará por mucho tiempo en 
nuestra memoria. 
E l orfeón cantó primorosamente 
" L a Creación" obra magna de Hay-
den, en la cual tomo pa~te el coro de 
señoritas, todas muy bellas y de exce-
lente voz. 
'Orfeonistas y tunos regresaron en 
tren especial á las nueva y veintitrés 
minutos de la noche llegan lo á Gijón 
en una hora justa y llevado de Oviedo 
un recuerdo gratísimo imborrable. 
E l cronista suma su viva Gijón, á 
los muy calurosos que les tributaron 
todos los ovetenses. 
Ha causado excelente efecto, no solo 
en Gijón, sino en toda Asturias, la 
carta que el Centro Asturiano de la 
Habana ha enviado á la sociedad " L a 
Chistera" en contestación al mensaje 
que le envió su presidente proponien-
do una expedición de asturianos en 
trasatlántico que hiciese viaje especial 
directo de la Habana al Muse! y re-
greso, para asistir á las fiestas que se 
han de celebrar en la villa de Pelayo, 
en conmemoración del Centenario del 
inmortal autor de la Ley Agraria. 
Por cierto que aun no se sabe nada 
dol programa de fiestas para dicha so-
lemnidad, produciendo esta lentitud 
cierta preocupación en la prensa gijo-
nesa, que ya el otro día excitaba a los 
organizadores á que activasen sus tra-
bajos, temiendo sin duda que lo dejen 
todo para última bora y se malogren 
las risueñas esperanzas que el aconte-
cimiento prometió cuando se lanzaron 
Jos primeros anuncios de la celebración 
del Centenario. 
E l cronista eonifía en que todo ten-
drá feliz y pronto arreglo, cifrando sus 
esperanzas en -la simpática Chistera 
que sabe multiplicarse y ser la pana-
cea universal que remedia todas las di-
ficultades, cuando las circunstancias -lo 
requieren. 
Y á propósito de " L a Chistera." 
A'yer se eligió nueva Directiva, susti-
! que _ 
E n Luarca, será resonante la boda marmórea." | Tributar loas á su memoria es rezar 
de don Gumersindo Ríos, con Pepita l ¿ Y no es un orgullo para Galicia qne 1 una oración de justicia. 
Rodríguez. 8us hijos más ilustres encuentren pues-j m% 
V ™ SAard0: i m ' p -i to de bonor en la Historia de España?, m de Nicomedes Pastor 
1 Q ¿ ! L n ^ nota de 
minas, don José Antunez de la Velgue-! tes. 
Pérez, de Villahormes; y el capataz de i en forma despectiva los labios ignoran- actualidad regional E1 Gobierno, por 
Nosotros podemos proclamar a ^ de su ilustre jefe, acaba de testi-
Id- : gritos que la política española esta moniar su adhesión calurosa al mismo, 
Gallego Puede asegurarse, pues, que la re-nes ; don Regino Díaz y señora, á Un- Presidente del Conseio • "allego 
quera; don Tomás Hovos v su distin-1 p.r2 den del S ^ ^ ^ W o ^ P ^ f \ ^ ^ f ^ ^ l ^ < > ^ o-m n̂ «^ñ™ tw ô" Po^nío V .̂"t , ^"dou, gam go ei pe d,ara ^ ^ a d a con piedra blanca en los 
UÁITZ MZIT^ f ^ J l Z ^ T L ^ Á ^ gloriosos anate de k historia de Ga-á Arrion. | go el Gobernador :Civil de la Villa v i: • 
dos, y don Francisco Bear Cosío, á Corte, gallego el Gobernador Civil de ¿ • , adllesión del 
Abondames. Barcelona; gallego el Gobernador Ci- r ^ S ^ ^ n . r f f ^ K ^ « % 0 ° : ? f í 
De Cuba llegaron: don Femando j vil de Valencia; gallego el jefe d € l : A l l e g o de la Habana. Recibió 
Quesada Llano, á Arriondas; don Ce-! partido obrero nacional, 
íedonio Parrondo, á Luarca, y don Y si de la política, pasamos á la li-
teratura, veremos que el Presidente de 
la Academia de la Poesía es paisano 
nuestro, como paisano nuestro es, 
igualmente, el novelista más castizo y 
Francisco Gonziález, á Her ras. 
Salió para la Habana, don 
Alvarez, de Oviedo. 
De Chite regresó á su casa de Corvo 
Ramón 
I se ya la de muebas entidades similares. 
•« 
E l ilustrísimo señor doctor don José 
María Riquera Montero, gallego entu-
siasta, hombre culto y caballeroso, mo-
delo de hablistas puros y de críticos sa-
el ilustre asturiano don Eduardo Lia-i qUe más trabajó por la dignificación gaces, acaba de regresar á la Coruña 
no y Alvarez de las Asturias. del habla castellana desde Cervantes á después de haber pasado algún tiempo 
Oviedo, 22 de Marzo de 1911. la fecha—me refiero á don Ramón del ^ ^ República del Uruguay. 
Emilio G A R C I A D E P A R E D E S . Valle Inclán. Oallego resulta, asi j Como saben los lectores, ha donado 
— • m mismo, el genial coníimiador de las fuerte suma para contribuir á la 
n D D U I P A Q P i l I C P i C glorias polígrafas de Mfeuéndez y Pe- erección de un monumento á Cristóbal 
U n U n i Ü A ü UALLLÜAu layó: Víctor 'Said Armesto. i Colón en Pontevedra. 
E n el campo de la ciencia tampoco' í'Sea bien venido á los patrios lares 
deja de ocupar nuestra amada Galicia el noble filántropo y distinguido ami-
un lugar prominente. Los nombres de o0 \ 
Rodríguez Carracido, de Monrelo y de j A- V I L L A i R PCKNTE. 
Casares, son el mejor galeato de este ! — — — — — 0 , 1 1 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
20 de Marzo de 1911. 
Que los gallegos son buenos hacen-
distas, no hay duda. Lo pregonan da-
ramente á la faz del mundo sus podero-
sas instituciones americanas: lo mismo 
la caja de a'horros de la Haba¡na, que el 
Baaioo potentísimo del Río de la Plata j gp̂  
y que tantas otras sociedades de soco-
rros mutuos establecidas por ellos en 
multitud de pueblos del Nuevo Conti-
nente. Hablando de esto por lógica 
asociación de ideas al comentar el esta-
do próspero en que se encuentra la so-
ciedad galaica de beneficencia de Lis-
boa, me decía el señor Baselga, canci-
ller de la Embajada española en dicha 
capital: "S i yo tuviese dmero, se lo 
da.ría á administrar á un paisano 
usted." 
Traigo todo lo que antecede á cola-
ción, porque se da el caso curioso de 
que, entre gallegos, que no son bobos, 
sino todo lo contrario, anda el juego de 
la hacienda española. Gallego es Co-
bián, ministro de Hacienda del Gabi-
nete canalejista hoy en el Poder; ga-
llego es González Besada, exministro 
del mismo departamento con el gobier-
no maurista; gallego era Villa verde 
(aquel gran don Raimundo, nuevo Col-
bert salvador de la ruina de Erario) y 
gallego es Urzáis, este angél caído, que 
aserto. 
Y no son sólo las hombres los que 
brillan en el cielo de nuestra pequeña 
patria. Siga llamándosenos "galle-
en mal hora, pero conste que re-
L o s H o t e l e s 
AMERICA.—Aniña Mlnemaker, Me Kin-
]ey; G. K. Min<;mak«r. Me Klnley; E . T. 
Harwod. Chlcajco; A. Baker, Chicago; Mrs. 
gion alguna dio en un lapso de tiem- h. m. Royai é hijo, Trenton. N. J.; Mr. j . 
po tan relativamente corto, mujeres S- Royai. Trenton; H. A. Geetin ,̂ We?t, 
.Aswvwt /"W./̂ Tvn,;.̂  A««««i T?«eolio .rw • Manchester; Juan Fernández, Méjico: José como Concepcio Arenal, Rosalía Cas de la Pefta Méjico. 'A ^ v Ar. 
tro, Emilia Pardo Bazan y Sofía Casa- ¡ güello, Progreso: Felipe Sánchez, Progre-
jj0Va so; María Comoglio, Veracruz. • 
Acaso me repita algo en esto, pero .c t -rrr- Z « « , c 
, . , ^ . . ^ PASAJE.—J. Wich v señora, Buffalo; S. 
no deja de ser convemente, ya que por Rosender, Richmod; E. Smkh. Richmod: T. esas tierras de Dios ás de una vez se
nos escarnece y ya que dando á cono 
cer de continuo las propias glorias 
•de legítimas, se hace patria y se engen-
dran fe y amor. 
Mañana se celebrará solemnemente 
en la ciudad compostelana el acto de 
descubrir la lápida que se colocará en 
la casa en que nació el ilustre escritor 
gallego don Antonio López Perreiro. 
E l homenaje que se tributa al que 
fué digno miembro del cabildo de 
Santiago coincide con el primer ani-
versario de su fallecimiento. 
Se organizará con tal motivo 
luego de haber administra do durante | Municipal y en la que figurarán las 
Humphrey. Mia i; J. Corwand, Mlaml: M. 
de Vera. Matanzas: P. Robert, Jersey, City; 
J. Megin, Méjico; A. Geliger, Cincinati; M. 
Owath. N. Y.; J. Me Kean, N. Y.; t Du-
elen, Bruselas; Z. Martínez,. Yaguaramas;i 
j I; García, Yaguaramas; J. Fernández, Ya- , 
i guaramas. 
COMITE DE m i 
PARA LA GOMERA 
Detalle de donativos que ya han sido in-
cluidos en la lista general: 
Delegación de Cruces 
Plata española.—Antonio Menéndez, 40 
cts.; Carlos Peña Medina, 40 cts.; Perfec-
to González, $2; José Cruz Bencomo, $2; 
José Suárez, 20 cts.: Faustino González, 
$1; Juan Rodríguez Hernández, $8.50; Ga-
bíieJa Rodríguez, $1; Manuel Reyes, $1; 
José S. Barroso, 50 cts; José M. Borges, 
, 50 cts.; Lucas H. Rodríguez. 50 cts.: Juan 
procesión Cívica que saldrá del Palacio ; Rodríguez. 50 cts.; Gabriel Santos. 50 cts.; 
una' 
dos etapas constitucionales la hacienda 
constitucional, ahora acaba de pronun-
ciar en las Cortes los discursos más tre-
mendos y formidables de que hay me-
moria en los fastos parlamentarios de 
antes y después de la Restauración, 
convirtiéndose así en el héroe del día 
por antonomasia. 
Podría ser acertado ó no el fondo fi-
tuvendO0 ¡ i luer i ro ' lnTigV Emilio Al- j^neiejo de sus disertaciones que hoy 
va r^nzález en la presidencia, el no! cojnenta con calor toda España Có-
menos simpático v estimado camarada, | ̂  7 B<fda sf PTodteman por la ne-
Alfonso Gonzádez populaírísimo te-; £ativa> aduciendo un sin numero de sejos de la Tierra y Señorío de Santia-
autoridades, corporaciones y demás 
entidades de la ciudad del Apóstol y 
algunas otras del resto de G-alicia que 
al efecto han sido convocadas. 
Para dar la mayor solemnidad al 
acto, que será presidido por el Ayun-
tamiento, el Alcalde de la ciudad com-
postelana, señor Cabeza de León, ha 
invitado á las Corporaciones y centros 
gallegos que se distinguen por su cul-
tura y entusiasmo por las cosas de la 
región,, y en primer término á los Con-
nicnte alcalde del Ayuntamiento Gijo-
nes. 
razones crematísticas. Nosotros no en-
tramos ni salimos en esto, porque ero-
h . enliorabuena al elegido y á la bri- fistas tieue el DiAmo á quienes compe-
^ ¿ A I Í 3 * A su, acierto en la 'ie el asunto. Pero lo que manifestamos 
con profundo orgullo es que el diputa-
do por Vigo es un modelo de político' á 
la europea, que sabe servir á su patria, 
liante sociedad, por 
elección. 
go que historió el señor López Ferrei-
ro, para que envíen comisiones al so-
lemne acto de enaltecer y perpetuar la 
memoria de aquel insigne santiagués y 
sabio historiador gallego. 
Yo no puedo olvidar al maestro que 
tuvo para mí sabios consejos. E n aque-
como debe servírsela, sin adular ni al jilos inolvidables días de la mocedad, 
rey ni al pueblo. ¡en que era yo alumno de la universi-
Domingo García. 50 cts.; Juan Borges Cor-
dero, $1; Jorge H. Rodríguez, 50 cts.; Jo-
sé Negrín. 50 cts.; Elias Niebla, 50 cts.; 
Alonso Mendoza, 50 cts.; Francisco de la 
Paz, 50 cts.; Ramón Cubas Barroso, $1; 
Antonio Santos Cabello, $1; Cristóbal Pla-
sencia Nieblas $1; Luis Mesa García, $8.50; 
Antonio Mesa Niebla, $4.,25; Francisco Me-
sa Niebla. 50 cts.; Policarpo Mesa Niebla, 
50 cts.; Isidoro Ferro, 50 cts.; Andrés Ifur-
he González, $1; El 'Sr. Cura, 50 cts.; E l 
Sr. Alcalde, $1; Miguel Díaz, 50 cts.; Ri-
cardo Sánchez. $1: Juan B. González, $2; 
Juan Díaz Souza, $2; Antonio Sem Armas, 
$2; Mariano González Abrant, $2; Isabel 
Morales, 20 cts; Juan Díaz, 60 cts.; C. R. 
Martínez. 50 cts.; Eloy Menéndez, $1; Faus-
tino Betencourt, $1; Juan Marrero Ale-
mán, $1; Manuel Galbán, 20 cts.; Juan Ra-
mírez, 60,cts.; Manuel Vega, 20 cts.; Fran-
cisco Jorge. 60 cts.; Manuel Cruz. 60 cts.; 
Francisco Vega, $1; Francisco Naranjo, 20 
j cts.; Antonio Cruz. 60 cts.; José B. López, 
$1; Domingo Dieipa, 20 cts. 
Total, $61.75. 
Delegación de Joveilanos 
Plata española.—Juan Rodríguez 20 cts.;-
Rafael Martínez Pérez, 40 cts.; José Fer-
nández Sánchez, 10 cts.; Manue'l Guerra, 
40 cts.; Pedro Gil González, 10 cts.; Ci-
priano Cárdenas Gil, 10 cts.; Manuel Cár-
l denas Gil, 10 cts.; Manuel Hernández, $1; Han contraído matrimonio: 
E n Cades (Herrerías) los jóvenes! Muchas son las muestras de entere-1dad compostelana, frecuentaba su ( ^ a j j ^ ; ^ 
José Díaz v Concepción Martínez Díaz, za, los rasgos de valor cívico de que ha i asiduamente. Mas manos torpes revol-1Ctf-:J ̂ "fcio Ramos, 40 cts.; Antonio 
-n — *' , ' _• 3 i 3 • • • r • , -. Hernández, 9 cts.; Juan Cuba Aginar. $1; 
E n San Pedro de ViUanueva, el jo-1 hecho alarde nuestro insigne paisano, i vieron mucho en su biblioteca, llena de; Tomás Montero. 40 cts.; Vicente Cuba 
ven recién llegado de Cuba, Enrique este hombre modesto que veréis pasar' volúmenes históricos, de libros de ar Aguiar, $i; Cándido Padilla. $5.36; Esteban 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
<Par« el DIARIO DE LA MARINA.) 
La actualidad.—Los nuevos diputados 
provinciales.—Ovied-o-Gijón. — As-
furias y trasatlántico-hotijo.—Nue-
va empresa de automóviles. — La 
''Tn.ná Ovetense" á la Ilahana.— 
Algunas fiestas.—Capítulo de lo-
O0S'—Los que van y los que vienen. 
O+ras noticias. 
Xuevamentc la política cautivó la 
E l señor Pedregal mardió aquella - Martínez Fernández, con la simpática siempre á pie por las calles de Madrid, i queología. De sus labios humildes, de1 RodrIfi:uez Rodrí»u«z' ^ Bartolomé Gar-
misma tarde en el tren ránido á Ma- | Josefa Mota, vecina de la Vega de los departiendo afablemente con cuantos1 su boca de santo oí cosas admirables, 
drid, y ni siguiente día. interpelaba • Coceros, apadrinándoles don Francisco humildes conocidos ponga el azar de- i E l nos alentaba al estudio, tratando 
en el Congreso al Ministro áfi la Go-
bernación, denunciando todos los 
atropellos que entiende se han cometi-
do contra el derecbo del sufrae:io, y 
cargando toda la responsabilidad so-
bre el Gobernador civil señor Ronca-
les, á quien como puso como no digan 
dueñas. 
Falta todavía el epílogo de la cues-
tión, que será cuando la Diputación 
Provincial resuelva lo 'fie Aviles. Y 
aquí vpndrí lo bueno, porque se ase-
gura que los ávilesinos pedregalistas 
vendrán en masa á Oviedo á vengar á 
F . de Granda y su señora. j lante de sí. Ministro de Hacienda con ; de inclinar nuestro espíritu hacia el 
E n Carreña, los ex-jóvenes don Ja-;Sagasta en 1901, cayó por el proyecto ¡ bien. Y sus dedos amables, hechos pa-
cinto Bueno Montes y doña Santa de ley que hizo contra el omnímodo ra la bendición, más de una vez se po 
González, apadrinados por don Juan Banco de España: Ministro de Hacien-1saron acariciantes en la loca cabeza del 20 cts.; AntonioGií, 20cts.í Matilde Rodri-
de la Barcena y doña Bernarda Fer- da con Montero Ríos en 1905. volvió á cronista, como un espíritu santo de : ̂ e^.20^f:LTran"qu!nno^ufasteu2?,ct?-: 
cía, 25 cts.; Juan Benítez, 40 cts.: José Lo-
renzo Toledo, 40 cts.; Sebastián Benítez. 
$2; Sra. Francisca Jaime de Rodríg-uez, 20 
cts.: Sra. Plácida García de Benítez, 20 cts.; 
Srita. Benita Benítez, 20 cts.; Srita. Obdu-
11a Benítez, 20 cts.; Srita. Donatila Bení-
tez. 20 cts.; Srita. Juíia Benítez, 20 cts.; 
Eu:alio Benítez, 20 cts.; Manuel Benítez, 
nández Huerta. 
Por ser reineidente la novia, el pue-
blo les obsequió con la tradicional cen-
cerrada. 
E n Luarca, Jesús Pérez y Pérez, con 
Consuelo Pérez Armetoi; Jesús .Mcn- hasta dejarlo de sobra) llevóle de nue- su cabeza nevada se mueve suavemen-
dez Gorro, con Emilia Llano. | vo á la oposición, y esta vez, no ya con- te para recriminarme. ¡Bien haya el 
E n Cañero, Joaquín : Suárez. con \ tra uno de los dos partidos de gobier-1 pueblo que rinde al maestro un póstu 
Cristina; Fernández Pérez, y Gumer-ino, sino contra -ambos. E l señor Urzáizl mo homenaje! n e te l  líti  ti  la vendrán en masa a (Jviedo a vengar a ^ ^ m d sepuuHisz .rere/., y vruuu».|uu, biuv wubra «un*». ^ .̂1^1 i x^./. 
atención pública en toda la provincia, sus candidatos sin son proclamados los ísindo García Koguez, con Fermina Ro- quedó desde entonces como un sólita 
!de la conjunción monárquica (i;ie í dríguez Alvarez. j rio en el campo monárquicc-constitu-! 
I para Pedregal equivale, secrún declaró E n la Montaña, Juan Martínez Gar-1 cional: ni conservador ni liberal, y di | Aquella santa laiea que se llamó en 
p ú b l i c a m e n t e l robo de las actas. ; cífl' con Josefa Suárez García y Ge-|ciendo constantemente horrores de los vida Ooncepción ArenaK sigue, como 
Conque, esperemos, pues, y per<ló- naro Suárez González, con Olimpia dos bandos en lenguaje nada dulce ni, el Cid, ganando batallas i|csp?iég de 
nenme los lectores si contra mi eos- 1 González Francos^ 
tambre me excedí en reseñaros estjs 
antipáticos, molestos, y no siempre 
cultas luchas de la política. 
con 
comedido. Tuvo frases de aliento pa- muerta. 
ra la solidaridad gallega, y supo ser el | Su nombre será el de un asilo de po-
único consejero de Estado que votó en bres que se organiza en el Ferrol y pa-
contra de la pensión al Infante don ra el cual donó 1.000 pesetas el señor 
Carlos. 
Ahora, ya lo sabrá el lector, es la fi-
gura del día, el hombre que hizo crugir una sociedad feminista v benéfica de !Serrete Sitjar. 20 cts.; Miguel Martes 
Según os participaba en mi última 
crónica, las elecciones de diputados 
provinciales despertaron enorme; ex-
pectación aun entre las gentes más 
apartadas de la política. E l interés lo 
motivaba una circunstancia singularí-
sima desde hace klgnnos años y fue 
de unirse los elementos monárqui-
cos (conservadores 7 liberales) contra 
los renublicanos y socialistas. A lemán 
presidió en la liichá. una aspiración 
^entida desde hace mucho tiempo; dar 
'a batalla á Melqniadg? Alvarez. por-
que dígase Iq que se quiera en contra, 
hay que re'onbcsr q.i? fodo » eje de. 
'a política asturiana está hoy. er pul-
verizar el prestisrio político de' gran 
«rador en Asturias. A eso .se fué. y 
P^r eso la rspectación ha sido enorme. 
Los periodistas hemos pasrado el pato 
rtc esta iusóüív, intriga que h.-i tenido 
pp tensión nerviosa á u»s¡ todo ol Prin- ' nica de este mes, as informaba del her- zález. 
MPado. | moso. paternal acto que ofreció Gijón Están coneeratdos para el mes pró-
.El aspecto de la contienda—lo des- I á los estudiantes ovetenses. ximo los siguientes enlaces: 
cnbké en el menor espacio pasible—i Pues bien: Oviedo ha sabido corres-1 E n Avilés, la bella luarqnina Btige-jde modo frío y desmayado- res id l^ 'a 
' »t • i i ' Emilio Subaste. 20 cts.; Jacinto Cal-dorín. 
caer ruidosamente por no avenirse a bondad y de dulzura. Al igual de. 20 cts.; Pascual Azpeitia, 20 cts.; Francis-
conceder los créditos extraordinarios Cristo, amaba los niños, aunque estos' co Venancio Díaz. 20 cts.; Félix Fiprueroa 
destinada á Andalucía Hízose poco; niño., fuesen mozuelos traviesos y dfa- j S f M r t S U M - . ^ ^ B ^ » 1 » 
después conservador, y la cuestión en-jcolos. Todavía parece que estoy vien-jets.; Juan Gcmzá'k^ santos, 20 cts.: Se-
tre hojalateros v conserveros (turbia do sus oios serenos: todavía creo míe I ÍIaírtiáin Meáina. 20 ots.; Ce.iestino Figueroa 
Capote, 20 cts.; Gerardo Santana Leonat, 
| 20 cts.; José Marrero Denis. 20 cts.; Ramrtn 
j Rodríguez. 20 cts.; Miguel P. Blanco, 20 
cts.; Víctor Alfonso Toledo, 10 cts.; Ra-
món Navas Taladrid, 20 cts.; Miguel Me-
deros. 10 cts. 
Total. $20.80. 
Delegación de San Antonio de los Baños 
Oro.—Pedro PesUna, $4.24. 
Total. $4.24. 
Plata.—ManueJ Capote, $3; Benigno Pes-
taña. $2; José Betancourt, $3; Pedro Pero-
ra, $1; Laudellna Martínez. $1; Juan Cal-
vo Bueno, $1; Manue! Rodríguez Pino, $2; 
Juan Pérez Rodríguez, $1; Pedro García 
Herné-ndez, $1; Tomás Capote Pérez $1. 
Total, $16. 
Delegación de Rodas 
Plata.--Miguel C. Rodríguez, $1; Jesúa 
lita, 20 cts.; Juan Santana, $1; Manuel 
E n Arcallana, Celestino Rubio, 
Regina García Parrondo. 
E n Glumas. Minuel Soledá Alonso, 
con Emilia Rodríguez Cernuda. 
E n Paredes, Juan Bueno Blanco, 
con Teresa Parrondo Bueno. 
E n Otur^ Juan Pérez Pérez, con' ¿1 gabinete canalejista ¿on apostrofes : Barcelona"quel^'haíía en período g i - j S&j S p S '^Ve^TL'0 P ^ / í f 
Gertrudis Fernandez. ; | menos elocuentes que los de Ríos Rosas . tatorio. I cántara Truiiiio, 40 cts.? Celestino ¿ ^ 0 " 
E n Alrines, Celestino Tiesto García,, y Olózaga, pero más crudos, más since-! Su n . 
Obispo de la diócesis de Mondoñedo. 
Su nombre será, igualmente, el de 
20 Los malbadados prejuicios que man-
tenían regravados á los pueblos de 
Oviedo y Gijón, van por fortuna des-
apareciendo con gran contentamiento  ! i ombre es el de ese plantel de 40 Juan AIfonso ^o"cta7 Má-
de la inmensa mayoría de gijoneses y | con Generoso ^.enéndez Alvarez , I ros, más •llenos de masculinidad y bofe ' enseñanza del Centro Gallego de la "hín Q ^ é z ^ S t ^ ' LoniÁ rZí^" 
ovetenses. E n Bareia. Evaristo Suarez P eman-, sentido. Hia l ina , que tatos niños arranca Ha i ^ ^ s , 20 cts.; Juan 
Rompió el bielo Gijón. dispensan lo ¡ dez. con Carmen Pérez García. ^ . T<idas ías ̂ mones están contestes j las garras del analfabetismo. 
pobres, se esposa 
«a, hermanos suyos. 
Rodríguez 
de,Arm,artS' ^ CtS-: Juan Fenández Monte-
jro; 20 cts.; Ramón Hernández Pa-drón 20 
cts.; Juan Hernández Padrón, $1; Juan 
Pérez Batista. 40 cts.; Francisco Pérez 
Leandro, 40 cts. 
Total: $7, 
Delegación de Güines 
t P',atTf"7Í0Sé DomínPU€z Vargas, 50 cts.í 
José Rodríguez González, $1; José Martín 
T éreZ¿.$Í. MarCIn Casanova. 7 * 
Luis -Sánchez García. $1; Pedro Rodrigue,: 
? Toír$^o.GW'n; Anton¡o Milî  *U 
Habana, ^.bril 5 de 1911, 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—ADnl h de l ' J l l . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
D E OIWKhXNTKKA 
Pütoeeídieavto db Port Spain, en lastre 
y sin pasajeros, liberó á iíauzanillo el 
vapor ir^lés A^senoria." 
-Bicho "buquie no tra-e novedad á sn 
bordo-
•Por la J^faiura de Onarenitena se 
ha ordenado que se practique al cita-
do 'ImqU'C una ri-srurosa l.:.1;. ¿ í •• -u to-
t«í, por espfveio de 2 | horas, con azu-
fro, qurdiin.uo después en cuarentena, 
dii;aniíe el tie/nípo reKdamenttardo. 
•La patente que presentó acusa un 
caso de peíste biübónka en Port Spain, 
puerto de sn procedencia, el día 2S 
de Marzo. 
Han llegado en este buque los si-
guientes pasa-jeros: Mr. J . L . WenM-
mullin. representante de la firma Hal-
vador Sínchez y Compañía, fa^briican-
te de taha-fos en Tamipa. 
Mr. John Paliiils y señora, de " T h " 
L\hcndrot>h" de New York, 
EJ médico amei*ica>no Mr. F . Cehe-
anidt at'€:mpañado de su sañora. 
E l joveai cn'bano señor Picó que se 
eniconíraiba estudiando en un colegio 
de la vecina República. 
En este vapor ll^gó enfermo, pa-
deciendo de bronc-pneumonía, el jo-
ven Andrés Fartínez. 
L a bailarina Mrs. Fadams. llegada 
hoy en el vapor "Mascotte," proce-
dente de Tampa, fué remitida al De-
partamento de Inmigración, hasta 
tanto presto garantía suficiente para 
poder permanecer en esta ciudad. 
E L " M E X I C O " 
Anoche salió para Voracruz el va-
por amerieano " México," con carga 
y 34 pasajeros. 
E L • M E R I D A " 
Para Xew York sale hoy el vapor 
"Marida," también con carga y pa-
sajeros. 
P E L O T E R O S 
En el vapor '"Mérida" embarcaron 
hoy para New York los siguientes 
players do base-ball cubanos. 
José Méndez, José Muñoz, Julián 
Pérez, Gervasio González, Armando 
('abañas, Emilio Palomino, Pelayo 
Chacón, Heliodoro Hidalgo, Rafael 
Figarola y Carlos Morán. 
AL G A R E T E 
E l vigilante Rusell. de la Policía del 
Puerto, reoogió frente al muelle de 
Paula una cachucha sin nombre ni fo-
lio que jso encontraba al garete. 
DENUNCIA 
E l vigilante Montero dónunció al 
patrón del guadaño ¿'Siempreviva," 
folio 144, nombrado Manuel Díaz, por 
infringir el Reglamento del Puerto. 
DENUNCIA 
E l vigilante Montero, denunció al 
parrón del guadaño ''Siempreviva," 
folio 144, nombrado Manuel Díaz, 
por infringir el Reglamento del 
Puerto. 
A G U A D E B O B I N E S 
Sin rival para todas las enfermoda-
dos del aparato digestivo. 
Sus resultados son inmediatos y je-
br- asarse oon la confianza en el éxito. 
Agua de Borines está de venta en to-
das partes. 
~ E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 10 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no de Greenwich: 
Barómetro on milímetros: Pinar del Río. 
T«3'75; Habana. 764' 27; Matanzas, 764,31: 
Isabela de Sasrua, 764,50; Camagüey, 765,22; 
Santiago de Cuba, 763'7 7. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to. 24,0. mAxVrna 29'5, mínima 22'0; Haba-
na( del momento, 24,0, máxima 27'0, mí-
nima 22*0; Matanzas, del momento. '¿b'<t, 
máxima 31'2, mínima 21'8; Isabela, del mo-
mento, 24,0, máxima 29'5, mínima 22,0; Ca-
magüey, del momento. 23,4, máxima 33'1. 
mínima 20'2: Santiago de Cuba, del mo-
mento, 26,4. máxima 27'0. mínima IJ'l. 
Viento: Pinar del Río, SE., flojo; Haba-
na, XE.. 5'4 metros por segundo: Matan-
zas, ENE., 6'3 metros por secundo: Isabela. 
SR, flojo: Camagüey, ENE., flojo; Santia-
go d<' Cuba, calma. •* 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Isabela y •!'ania«:üey, despejado: Matanzas 
y Santiago de Cuba, parte cubierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, San Die-
go de los Baños, San Luis, San Juan y 
Martínez. Mántua, San Antonio de los Ba-
ftos. Be.luoal, Managua, Güira de Melena. 
Alquízar. Unión. Alacranes y Jagüey Gran-
de. 
P O R L A $ O F I C I N A S 
P A L A C I O 
De pesquería 
Según anunciamos en nuestra odi-
non de ayer tarde, en la mañana de 
hoy sa-lió do Palacio, en automóvil. <>l 
•efior Presidente de la República, con 
direceién al Surgidero do Batabanó. 
Kl Jcfo del Estado salió de su re-
sid. ncia m xnú^n de los señores Oren-
cio Nodarsp. Director 6é«e ia ] de Lo-
tería, y don Julio iMorales Ooello, Ca 
pitán dol Puerto. 
E l señor Poli de Marea 
Acompañado del Exemo. Sr. D. Pa-
Hlo Soler y Gnardiola. Ministro de 
España, estuvo hoy en la Secretaría 
de ia Presidencia el representante de 
te revista "Merourio," de Bareelona 
Nftor Poli de Clarea. 
Dichos señores fueron recibidos v 
atendí los [.or el señor Pasalodos. eon 
ta soheitud que le es proverbial eu 
tales jesofi 
Subasta adjudicada 
Confinnaudo nuestra información 
de ayer, podemos asegurar haber sid-o 
adjudkada á los señores Champion y 
Patcnal la subasta para las obras de 
canalización del Roque. 
keerot áe 88te asunto mañana da-
remos más detall' -
A bordo del "Martí" 
E u ia Secretaría de la Presidencia 
se ha reoiuidü un aereograma expedi-
do desde el guardacostas • • i lart í ," 
dando cuenta de haber llegado bien á 
dicho barco cd señor Presidente de la 
República y demás señores que le 
acompañan en su excursión. 
S E C R E T A E l A D E AGRICULTURA 
E l Dr. Junco 
E.^a mañana estuvo en la Secreta-
ría de Agrieukura el doctor Junco, 
quien nos manifestó que durante la 
actual semana recibirá en la Secreta-
ría de Justicia, de 8 á 5 de la tarde, 
á cuantas personas deseen visitarlo 
para asuntos relacionados con el nue-
vo departamento á su cargo. 
Desde el lunes próximo el Dr. Jun-
co recibirá en la Secretaría de Agri-
cultura. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Fallecimiento del Sr. Piñeyro 
En la 'Secretaría de Estado se ha 
retc-i'bi'do un caiblograima del Ministro 
Ni (Vba en París, participando el fa-
l&e îmiciuto, oc-nrrido esta mañana en 
aqueilla ciudad del Ldo. Enrique Pi-
ñeyro y Barry. Abogado ConsTiltor 
'honorario de la Legación de Cuba. 
'La noitiifia ha cansado dolorosa oim-
pres:.6n ail Secretar > señor Sanguily. 
quien envió inmcdiata'mente un sen-
tido ca;bleígTama do pésame á los fa-
miliapes dei señor Piñeyro, su maes-
tro, y otro al Ministro de Cuba señor 
Coldazo. para qû e lo represente en el 
entierro. 
T * R E V U E L T A EN E S P A R l 
En la provincia do Málaga han ocu-
rrido disturbios por cuestión de con-
sumos, llegando á las manos gente 
del pueblo de Canillas de Aceituno y 
la Guardia Civil. 
Tomerarios por su arrojo y algo 
montaraces, darán mudho que hacer 
al Gobierno estas gentes que hacen de 
•las quebradas montañas do Ronda un 
señorío poco menos que indepen-
diente. 
De ahí la necesidad de suprimir 
cuanto antes los consumos para que 
pueda Ihacerse en España lo que se 
hace en Cuba con el chocolate tipo 
francés de la estrella: que todo el 
mundo lo toma por reconocer su su-
perioridad y calidad exquisita. 
A S U N Í O S V A H I O S 
Toma de posesión 
Xuostro distinguido amigo, el señor 
Ricardo Sartorio y Leal, representan-
te á \A Cámara por Oriente, nos comu-
nica haber tomado posesión de su car-
go. 
Deseámosle muchos éxitos. 
Asociación Canaria 
He aquí la Junta Directiva que 
acaba de tomar posesión de la. Dele-
gación de Rodas: 
Presidente: Sr. Miguel G. Rodrí-
guez. 
Vice: Sr. Irene de L . Castillo. 
Tesorero: Sr. JuanJ S. Armas. 
Secretario: Sr. Juan P. Batista. 
Vice: Sr. Miguel T. González. 
Vocales: Señores Angel Carreño 
Socorro, Juan Reyes Alemán, José S, 
Armas, Manuel -S. Armas, Antonio M. 
y .Martel. Francisco Carreño, Juan 
Carreño Sánchez, Juan Romano, An-
tonio F . Carreño, Juan Carreño J i -
ménez, Juan José Pérez Santana, Se-
bastián S. Armas. 
Suplentes: Señores José Alonso 
Delga,lo, Pedro Alcántara Trujillo, 
Francisco Alcántara Trujillo, Juan 
González Casañas. 
ROMA Y BUDSNiCH 
Koma y Budinieh tendrán un com-
bate. Nuestro favorito es el Conde, 
que toma mucho licor de borro, para 
no padecer de catarros y tener fuertes 
los bronquios y pulmones. Bodegas y 
cafés venden licor de berro. 
D E P R O V i C I A S 
D E C O R R A L F A L S O 
Abril 5. 
En 'las primeras horas de la madrugada 
1 de hoy puso fin a sus días la señorita JTu* 
i lia Pérez Hernirdez, de veinte años de 
1 edad, derramándose encima una botella 
; de petróleo y prendiéndose fuego, lo <iue 
'. le produjo graves quemaduras do resultas 
, d« las cuales falleció ú. los pocos momen-
i to». Supónese que el motivo que la in-
I dujo A tomar tan fatal itaéhieMta fué la 
! enfermedad hepática que desde hacía al-
j gún tiempo venía padeciendo, 
i Descanse en paz! 
I Por "Yucayo" nos enteramos de que ha 
• sido aprobado por el Golderno provincial 
j el presupuesto para la recon.strucc'fin del 
i parque de esta villa, así como los planos 
I presentados, por lo que pronto comenza-
: rán las obras. 
¡ Congratulémonos | 
La Asamblea local del partido liberal ha 
comisionado al representante señor Cues-
ta para que practique Kestiones cerca del 
.-. ñ-.r PregideiUe de la Repúl lica. á (in de. 
Ofctoiar de éste el indultu de don Jos^ Ma-
ría Olano, Juez Municipal suplente do es-
ta término, condenado \ orne años de in-
hablUtaclftn por sentencia del Tribunal Su-
premo, en causa por prevaricación. 
N'os alegramos de que el éxito corone 
i sus gestiones, por ser el señor OUno una 
i (persona muy estimada en esta villa por 
sus bellas prendas personales. 
Los liberales "reelecclonistas" de Colón 
han lanzado un maniiiosto excitando al 
, pueblo á que secunde la campaña inicia-
da á. favor del general Gómez, y decla-
rando á éste "Salvador de la Patria" y 
' Padre del Pueblo". Firman la proclama 
; distinguidas personalidades de aquella 
villa. 
A titulo de información damos Qa no-
! ticia... 
Ha causado muy buen efecto la recien-
i te circular del señor Secretario de Gober-
' nación, tendente á reprimir los abusos que 
vienen cometiendo los revendedores de bi-
de la Lotería Nacional, explotando al 
! pueblo ignaro y cobrando en cada fracción 
una prima elevada, contraviniendo impu-
I nemente las disposiciones legales. Es de 
i aplaudir la intención justiciera de dicha 
circular, pero también es preciso consig-
nar que no sólo -los billeteros tienen la 
oulpa de lo que sucede... 
Lo raro del caso, es que dicha circular 
ha obrado en sentido contraproducente, 
pues ahora se venden los billetes mucho 
más caro que antes. 
Y en verdad que esto nos da que pen-
sar. .. 
•Según nos informan, el central "Cuba" 
tiene elaborado? ochenta y tres mil sacos 
de azúcar. Estuvo parado varios días, á 
consecuencia de los torrenciales aguaceros 
que cayeron; pero ha reanudado sus ta-
reas y continúa hasta la fecha sin inte-
rrupción. 
Alberto Villar. 
D E R O D A S 
Abril 6. 
Según me he podido informar, es muy 
probable que en breve se ordene por la 
oficina Central de Comunicaciones, una vi-
sita de inspección á la planta eléctrica de 
Rodas. Nada más justificado. 
La empresa del alumbrado público, no 
solo deja de cumplir sus compromisos, 
pues durante el mes deja de darnos luz 
ocho ó d ez días (á pesar de cobrar su cuo-
ta sin descuento alguno), sino lo que es 
más grave: las pésimas condiciones de su 
red, con la mayor parte de sus hilos al 
descubierto, y su motor de gas, al decir de 
personas inteligentes, constituyen una se-
ria amenaza para el vecindario. 
Para formarse una idea de la bondad 
de nuestro alumbrado, baste decir que di-
cha empresa no se ha atrevido á cele-
brar contrato con él Ayuntamiento para 
el servicio público. Hoy hace ocho días 
que no tenemos luz. La ingerencia del 
Departamento de Comunicaciones en este 
asunto, obedece á la negat'va de la em-
presa á seguir suministrando la corriente 
á las oficinas de correo, conforme á lo con-
venido en su contrato de concesión. 
Boda en perspectiva 
Para fines de abril está concertada la 
boda de la bella y espiritual señorita Ma-
ría Eloísa Curbelo, perteneciente á una de 
las más distinguidas y antiguas familias 
de la sociedad cenfoguense, con el culto 
doctor en farmacia, muy estimado amigo 
nuestro, señor Miguel A. Rangel. 
Aunque la ceremonia se celebrará en 
Cienfuegos, en 'la morada de los familia-
res de la novia, los futuros esposos fija-
rán su residencia en Rodas, donde está 
establecido el doctor Rangel. 
No quiero cerrar esta correspondencia, 
ein llamar la atención del señór Jefe de 
Policía, hacia los divertidos ciclista» que 
han tomado nuestro parque como sitio 
p; e ferente oara luNr sus habilidades. Ti a 
son dos las personas ertropeades oor es-
tos imprudentes, y de esperar es, se evite 
la repetición de estos casos. 
El Corresponsal. 
D E C A M A J U A N I 
Abril 8. 
De paso por esta localidad el señor Juan 
Crespo Estévez, redactor de "El Impar-
ciar de Madrid, dió una conferencia en 
los salones de la sociedad "Unión Españo-
la", sobre el sujestivo tema "El Alma Es-
pañola á través de los siglos''. 
Después de una cariñosa presentación 
hecha por el licenciado Apolonlo Rodrí-
guez, el señor Crespo, con fácil palabra y 
dominio de sí mismo, que evidencia cono-
cimientos extensos y profundos de la ma-
teria, hizo á grandes rasgos una descrip-
ción llena de colorido de la gran epope-
ya escrita por los españoles con su gene-
rosa sangre, que tuvo sus comienzos en 
las montañas asturianas y su gloriosa ter-
| tninación en los •minaretís de la Alham-
bra de la sin par Granada. 
Pintó con mano maestra el camino que 
siguiera el inmortal •grenovés ó gallego, se-
sún descubrimiento reciente, Cristóbal Co-
lón, desde Granada á la Rábida y desde 
este convento á la corte de Castilla con 
su tierno hijo cogido de la mano, para 
exponer á la primera I?abel que ocupó el 
trono de San Fernando un vehemente de-
seo de juntar varios llorones á la corona 
que ceñía las sienes de tan excelsa señora. 
Relató el descubrimiento de América, la 
obra magna que España hizo en este con-
tinente, y la desmembración que se fué 
ni erando del territorio español, formando 
naciones, como cumplimiento de una ley 
natural, que lleva á los hijos á hacerse 
Independientes de sus progenitores cuan-
do se bastan para gobernarse K sí mis-
mos. 
Hizo una descripción del estado flore-
ciente actual de España y del de las Re-
públicas americanas de origen latino. 
Y abogó porque todos pusiéramos un 
grano de arena para que la unión española 
y americana sea un hecho, á fin de que la 
raza latina siga cumpliendo en la Historia 
la alta misión que le está confiada. 
Manuel Bello. 
Corresponsal. 
D E J A T I B O N I C O 
Abril 8. 
Bienvenida 
Se la doy al amigo Ricardo Linares, per-
sona estimada en esta localidad. Como 
saben nuestros lectores, el distinguido 
amigo es Corresponsal Viajero del Diario 
de la Marina. 
A Sancti Spiritus 
Se nos ausenta por varios días (al la-
> de sus familiares) la distinguida maes-
j tra de este distrito señorita Obdulia Brlto. 
Buen viaje y que la estancia en su pue-
blo Je sea ta» grata como merece ella. 
También para la floreciente villa de Pla-
1 eetas se nos ausentó el señor Ramón Ro-
I che. comerciante de esta plaza de la ra-
• zón social de Roche y Hermanos. 
Una fiesta 
i Se prepara un suntuoso baile en la so-
I ciedad "La Tertulia", para el día 16 de 
; los corrientes, por sus socios. 
»'omo quiera que la comisión encargada 
¡ de esa fiesta es de arraigo, ha de ser un 
1 acontecimiento del que duré nota. 
P. G. Solar. 
D E M E N E S E S 
Al empezar mis comunicaciones como 
corresponsal, quizá el más joven de los de 
e«e diario, quiero dar á sus milea de lec-
tores una pequeña reseña de este olvidado 
pueblo de Meneses. 
Aquí estamos á dos leguas de Yagrua-
jay, y para ir á este pueblo tenemos que 
confesarnos antes, por ser los caminos pé-
simos; no tenemos una pequeña vía de 
comunicación que nos ponga en relación 
con el mundo civilizado. Hace tiempo nos 
han ofrecido ia carretera que saliendo de 
Remedios pase por aquí y nos una á Ya-
guajay. Va han medido y hecho el trara-
do por dos ó tres veces, y aún esperamos 
con calma lo que siempre en los días de 
elecciones nos ofrecen, y que tanta falta 
nos hace. 
Esta zona es muy rica, con más de 
ciento ochenta caballerías de caña Inme-
jorable, con vegueríos grandísimos, como 
son Itabo, Caonao, Montaña, Ajenjibral, Ji-
cotea y Bamburanao; estos vegueríos dan 
más de tres mil tercios, los que en rama 
se cargan para Remedios y Placetas, por-
que como no hay modo de transportar los 
tercios, los compradores no hacen sus es-
cogidas aquí. . 
También carecemos de una estación te-
legráfica que sería de mucha comodidad 
para los habitantes de toda la comarca y 
llenaría una necesidad que siente el co-
mercio de este pueblo. 
Llamo la atención al señor Jefe de Co-
municaciones para que tome en cuenta es-
ta grandísima falta, y nos dote " de una 
oficina que tan económica le sería al Es-
tado, por hallarse estd pueblo tan cerca 
de Yaguajay. 
El Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
E L P E L I G R O D E L O S S O M B R E E O S 
GRANDES. 
Un médico inglés da la voz de alarma 
contra los gigantescos sombreros de se-
ñora, diciendo tiue muchas de sus 
clientes se van poniendo cargadas de 
espaldas á. consecuencia del exagerado 
peso de los eubre-cabezas de moda, 1 * No 
necesito exagerar—-dice—los peligros 
que ofrece el encorvamiento de la es-
palda al producir una perniciosa com-
presión en diversos órganos vitales, y 
no hay duda que de ello tienen rauoha 
culpa esos sombreros tan grandes que 
obligan á la portadora a llevar el cuer-
po inclinado hacia adelante. Un peso 
semejante en la cabeza "imposibilita 
para andar derecho." 
Otro hombre de ciencia opina que el 
aspecto físico de la mujer va perdiendo 
mucho por efeeto de los sombreros de-
masiado grandes y de otras excentrici-
dades que la moda, impone al sexo fe-
menino, acarreando hasta la degenera-
ción de las razas. La mujer moderna 
se irroga un gran perjuicio con los 
sombrerones que se estilan, y eon los 
tacones altos, porque^ unos y otros no 
sólo dañan al pecho y los pulmones, 
sino todo el euerpo. 
E S T A T U A S D E QUESO 
Los químicos han descubierto que la 
caseína, una de las substancias que 
formian el queso, calentada y tratatia 
por el ácido 'bórico y el ácido acético, 
en determinadas proporciones, se con-
vierte en un producto sólido y plástico, 
que se endurece basta el 'punto de po-
derlo tornear, limar ó esculpir como 
si fuera marfil, y hacer, por lo tanto, 
estatuas, bajorrelieves, columnas ,v 
motivos de ornamentación de todas 
clases. 
Además, durante el proceso de pe-
trificafión puede teñirse la caseína de 
cualquier color, empleando un óxido 
colorante. 
Como es natural, por razones comer-
ciales, las pestatuas de queso no po-
drán sustituir al mármol en gran esca-
la, pero representan un interesante es-
fuerzo de \ \ quíraiea. 
L A S T A B E R N A S D E L A S GRAN-
D E S CIUDADES. 
.ÍITn piM-i.'. 1,ieo •mé'lico de París ha 
publicada mía eátadíistica que DO hace 
gran thonor á la eaipiitad de Francia. 
Tibíase del número ,de tabernas com-
p'arg1 l is con eil de •habita-u'tes de las 
grandes einvda'des. y, pefgriin las cifras 
adueidas. en Lr/n 'ivs hay 5.860 taiber-
nas por 4.556.000 habitan t r -í ¡ en Nue-
va Y'ork, 10.821 por 3.437.000; en 
rhicago. 5.740 por 1.698.000; en Sau 
Peiter^biirgo. 513 por 1.500f00<) y en 
Parív. 30.(100 tabernas pov 2.GG1.000 
Ih abitantes. 
OomeiiitaniJo estas cifráis un conoci-
do p^iedista piairisáense se muestra 
mny de^onfia Ip, y. con razón, de la 
oxa?íitud ($e loé d-atns. porque todo el 
que haya vi vitado 'Londres creerá di-
fíctfmente qu? sólo hay allí 5,860 ea-
ibernas, y Ib mismo podría 'decirse ie 
l¡os 513 estafbliecimieníitos de bebidas 
de San Potersibua-go. Seguraimente los 
rusos reirían |m primeros en reirse 
al leer que en aq^eilla ciuda'di no hay 
•más que una taberna por cada 2,900 
hariita-ntes, mientras que en París la 
proporción es de una por 88. 
Deopoél &a expresar estas dudas, el 
ríta£b pericdiítfa hace- urna serie do 
considuraciones easi filosóficas defen-
d'en'do el buen nombre de los pari-
sienses que. en su opinión, sale malpa-
rado eon eomejante eatatíástica. 
T E L E G M I A S J M C i B L E 
K S T A D O S J W D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
OAÜSA dSj MOTIN 
Malaga, Abril 11 
Los desórderes que ocurrieron ayer 
en Carjlla de Aceituno, fueron moti-
vares For haber diapuesto las autori-
dades de tíetaa localidad la confisca-
ción de varias reses, cuyo propietario 
no fcftMB Rftt&ocfr) el impuesto de con-
sumo. 
E l duaño de las reses protestó de lo 
D i s u e n s a r i o " L a G a r ¡ i a | | , 
Los niños pobres y desvalíaos 
lan sólo con la generosidad d ^ 
personas buenas y caritativas v las 
¿itan alimentos, repitas y cuanto 
da producirles bienestar. E l D" Û*" 
sario espera que se le remitan 
condensada. arroz, azúcar y al 
repita y calzado. ?Ul1 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalido011'* 
E l Dispensario se halla en U pk 
ta baja del Palacio Episcopal, ¿u11" 
na 58. ' *" 
Dr. M. DSLPQí 
que c o r ^ ü r . ^ - i un atuse y se decretó no t a r , m 
m e t í i c i i i a H se debe i n s t a r «n i 
l e r v e / . a de L A T K O l C A . L , <¡u. 
es u n c ú r a l o todo 
bu detencici:, por lo cual se congrego 
á su a lre¿: icr un gran número de 
personas que sin:pati:r.ban con él y 
denostaban á las autoridades por su 
arbitraiio proceder. 
Todo esto dió origen á un motín de 
grave carácter y á la intervención de 
la fuerza pública, resultando de la co-
lisión de ésto con el pueblo, des per-
sonas muertas y cinco heridas. 
EíL HAMiBJíE E N P U E R T A 
Agua Prieta, Méjico, Abril 11 
Los americanos aquí residentes han 
manifestado que si no se negocia la 
paz, todos los distritos del Norte de 
Méjico experimentarán pronto los ho-
rrores del hambre. 
A causa de la guerra son muy ra-
ras las tierras en que se haya hecho 
siembras, y los víveres van agotándo-
se rápidamente. 
DEíRROTTiA D E 
'DOS Bm'OLUOIOiN'AiRíIOS 
Zacatecas, Abril 11 
Fracasaron los revelucicnarios en 
una tentativa que hicieron ayer para 
apoderarse de esta población. 
E n número de cuatrocientos al man-
do del coronel Luís Moyas, lograron 
penetrar en la ciudad, pero después 
de un reñido combate tuvieron que 
retirarse, dejando en las calles unos 
cuarenta muertos y heridos y huyeren 
bácia el Norte, perseguidos de cerca 
por un destacamento de tropas fede-
rales, 
PKKíSENTACION D E 
CREDENOT AL ES B 
Washington, Abril 11. 
E l señor Inclán, el nuevo Embaja- ; 
dor de Méjico en los Estados Unidos, 
ha presentado hoy sus credenciales al 
Secretario de Estado y será oficial-
mente recibido más tarde por el Pre-
sidente Tarft. 
Con motivo de estar tres de los ni-
ños del señor de L a Barra con saram-
pión, no ha podido el señor Inclán 
instalarse en la Embajada de Méjico, 
lo que hará pronto, pues están ya con-
valeciendo los enfermitos. 
REVUSION 'DE UN 
C E L E B R E PROCESO 
Kansas City, Abril 11. ' 
E l Tribunal Supremo del Estado 
de Missouri ha accedido á la revisión 
del proceso del doctor Clark Hyde, 
que después de una sensacional causa, 
fué sentenciado á trabajos forzados á 
perpetuidad, por haber envenenado á 
su suegro, el filántropo millonario 
Thomas B. Swope. 
MI E R T E D E - U X P E R I T O 
SUI G E X E R I S 
Brooklyn, Abril 11. 
A la ©dad de setenta años y dejan-
do una fortuna que excede de un mi-
llón de pesos, ha fallecido hoy en es-
ta, de un ataque apoplético. Mr. Lan 
Lloyd, el conocido perito en aclarar 
las causas más embrolladas y que pa-
recían inexplicables. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A K R I L E S UXIDQS 
Londres, Abril 11. 
Las acciones comunes de ios Ferro-
caniles TTnádos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 96. l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 11, 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
sa do Valores de esta plaza 169,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
4Ue 
D E P O L I C I A 
LAS FALTAS AL SERVICIO 
El Jefe de Policía Nacional. Cor*» i 
Charles Aguirre, después de haber rueiora* 
do la situación del vigilante, en lo ,, 
respecta á las horas de servicio qu« j, 
•tiene en relación con p.l excesivo tiê y 
po de servicio que antes tenían; se 
pono castigar severamente las faltas T 
asistencia que en lo adelante ocurran m 
el servicio. A este fin «1 señor 4g>ii~n 
ha librado telefonemas A todas las cw* 
clones de Policía para que Informasen qu*! 
nes eran y son los vigilantes que acostmn 
bran á. faltar sistemáticamente al serv¡] 
cío; y conocidos ya, por los informes (¡1 
los Capitanes los policías que tienen i 
habito de no concurrir al servicio, se n̂ '. 
pone el Jefe de Policía actuar en el c^' 
de manera enérgica. 
Por orden del propio Jefe de Policía, ¡os 
respectivos Capitanes, han notificado \ 
esos vigilantes, que si no modifican sa 
cumplimiento en el servicio de acuerdo con 
lo que establece la primera parte del ar. 
tículo 170 del Reglamento, se decretara 
previo expediente, la cesantía 6 expnlsióij 
de los referidos vigilantes. 
La Ley del Servicio Civil tiene prev5̂  
el caso en los artículos 57 y $1 al trataj 
de los individuos ó empleados que faltaí 
sin causa justilicada á. sus servicios. 
EL CASO DEL SARGENTO AVALOS 
En el día de ayer fu6 repuesto su 
empleo el Sargento Miguel Angel AvaJos. 
de la novena estación, que fué suspenso 
de empleo y sueldo días pajados con mo-
tivo de un carero que de fué hecho por 
falta de cortesía hada un Oficial. El Jefe 
de Policía, no obstwite haber repuesto \ 
dicho Sargento, le ha Impuesto la pcnnll-
dad que eslimó procedente. 
VIGILANTES SUSPENSOS 
En el día de ayer fué suspenso de em-
pleo y sueldo el vigilante núm. SSS, Claudio 
Delgaído, por la actitud negligente que di • 
mostró al no intervenir á tiempo en un 
caso ocurrido en la esquina de San 
nació y Sol en que fueron necesarios sus 
inmediatos servicio?. 
También han sido suspensos los vigilan-
tes 950. Luis de la Torre. 85fi, Publio Plri; 
686, Enrique Bota, por faltas cometidas 
en el servicio, y condenado á treinta días 
de suspensión de empleo y sueldo, al Vigi-
lante 621, Casimiro Migues. 
LAS CITACIONES 
Los señores Jueces han llamado la aten-
ción de la Jefatura de Policía, hacia la de-
mora con que son devueltas á. los Juzgada 
las órdenes de citación de testigos quo 
se envían á. las Estaciones para su cum-
plimiento y también han llamado la atti.-
ción ú. que en muchos casos los intere-
sados son citados fuera de las horas lá-
biles que la leo' señala para la prftttla 
de tales diligencias; y como tal prored.-
miento es motivo de que las resultas s; re-
ciban en los Juzgados con posterioridad i 
la hora señalada para los juicios, con per-
juicio grave 4 la marcha de los Tribunales 
de Justicia, se recomienda se preste á es? 
servicio la mAs diligente atención, evitan-
do así qué esta Jefatura se vea en la ne-
cesidad de hacer nuevos recordatorios so-
bre el particular. 
MENDIGOS 
Se recuerda A los señores Capitanes el 
cumplimiento de las disposiciones dictadas 
para la recogida de mendigos que pululan 
por la ciudad, ofreciendo el triste espec-
táculo de su andrajosa miseria. 
L M A T O E I O C L l i l 
DEL 
DQGIOR LEOÜEL PLf lSEXSU 
CAutes Martínez y PlaseucisU 
A m a r g u r a 5 9 
Aviso á los señores Médicos, Farma-
céuticos, Dentistas y Comadronas. 
Próximos á comeimr ios trabados 
para la redacción del "Directorio H | 
dico de Cuba" so suplica á los pro '̂ 
sionales meneiomdos, que no se en-
cuentran incluidos ?n las listaŝ  del Ui-
rectorio de I910. que remitan á la vm 
yor brevetÍB/i, Étij noulres y «tt*2?8?! 
ne.s ú esco Libratorio, para ^nj^jrtf 
la tarjeta que se acofltumbra a envi; 
todos los años, á fin d^ que consigné 
en ella los datos que le interesen 
La inserción de las tarjetas profesio-
nales es absolutamenlc gratuita. 
4045 P 3t-L-
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121. bajos. 
Enfermedades del estómago. hlgad0 
intestinos. Enfermedades de señoras-
Consultas de 1 á 4 p. "V , . 
C 1165 2«-12^ 
o -
DE LA AGENCIA DE FELIX POTIN EN LA HABANA 
O'REI LLLY 37. TELEFONO A 2310. APARTADO 63$. 




i:das L*ir.*rchmnd, «c«ite r to-mate, V* Uti. Id. id. Vi Uta . . . ' ' 
CaJirnaros rellenes «upaftoW •'CuV t"**"»' . lata ovalada 




0.42 0.15 0.14 0.00 0.40 
Salmón clas« extra. lata . . . 
LaiiírosU, clase extra, lata . 
Loche eaurilirada, marca "La Le-
chera", lata 
Huevoe fresco» "Granja La CHolla" 
Mantequilla de Nante» 11 lata . 
Id. P. P. Trapensos H 
ld- id. lata . 
dañosa extra. ̂  lata -
0.2S 
0.42 
e a d o ^ u m ^ r 0 ! POr 8U suPerií>didad. nuestras coneervas de pen-cados, legumbre» frescas Mi latas, etc. etc 
caaa rxnen^e 9ratÍ8 c l , . 0 3 o completo de los artículo, que •« caaa expende, con aus i^.ilarüa.mos precios. 
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P I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de la -Abr i l 11 de 1911. 
F A N A L I T E R A R I A 
E L ESTADISTICO 
ri azar lia puesto bajo mi vista al-
. „a5 páginas de uno de los muefcos 
r a e r n o s de notas del e s tad í s t i co 
K D i t ^ n t e Mr. de Ventrefort. V é a -
? la clase: 
m de Enero.—Hemos enterrado a 
i pobre L e ó n . De la iglesia a l ce-
eoterio he contado el número de sa-
b dos que el difunto recibía a l pasar. 
[Exactamente 9?9S6 sombrerazos. S i se 
f í l e n l a un movimiento medio de 50 
|¡Lntím€tros .por cada saludo, resulta 
Inue un entieiTO de regular importan-
|¿ia en Par í s , equivale a l alzamiento 
Le un sombrero igual á 9.986 por 
|íhn.50; es decir, 4,993 metros... un 
más alto que el .Mont Blanc. 
20 de Febrero.—'Esta m a ñ a n a he 
¡molido yo mismo mi café . Operac ión 
¡fastidiosa, pero fác i l . H e pensado 
loue si los aparatos t e l e fón icos estu-
1 viesen preparados al efecto, cada 
Leonado podría , mientras espera la 
comunicación, moler una cantidad 
LpreciaMe de este producto. Só lo en 
París se molería así por a ñ o sobre dos 
millones quinientas mil toneladas. 
Esto me lleva á calcudar el tiempo 
perdido cada día i n ú t i l m e n t e en es-
pera del t ranv ía , en casa del dentis-
I& del pelmquero, etc. ¡ Q u é derro-
t e ! 
Io. de M a y o . — E n este tiempo de 
sindicatos y huelgas, no puedo menos 
de ca'loular los resultados formida-
bles que puede dar la coord inac ión de 
los esfuerzos, el ideal c o m ú n y la cie-
ga disciplina. V a y a un ejemplo: 
De igual modo que á la hora de la 
oración todos los musulmanes se vuel-
ven hacia la Meca, supongamos que 
en un momento dado, todos los habi-
tantes de la tierra, debidamente sin-
dicados y disciplinados, se vuelven 
hacia el Oeste. Supongamos t o d a v í a 
que hagan una larga inspirac ión y 
después dando en seguida media vuel-
ta lancen hacia el Es te , con vigor, el 
aire aspirado. 
Una de las primeras consecuencias 
será una formidable corriente de ai-
re que se establece inmediatamente 
de Occidente á Oriente y que dura 
tanto tiempo como el ejercicio en 
cuest ión. 
Pero—y aquí es donde se patentiza 
el interés de la cosa—resu l tará de es-
to que el movimiento de la t ierra se 
«hará más lento. 
E n efecto, un individuo de caja to-
ráxica normal, soplando vigorosa-
mente delante de él, proyecta una co-
rriente de aire cuya fuerza en peso 
puede calcularse en 60 gramos. E s t a 
fuerza tiene su punto de apoyo sobre 
él y, por consiguiente, sobre el suelo 
en que reposa. Esto es claro y desa f ía 
toda controversia. Oada e x p i r a c i ó n 
corresponde, pues, á una fuerza de 60 
gramos que tiende á empujar el suelo 
de Oriente á Occidente, es decir, en 
el sentido inversq del movimiento de 
nuestro globo. 
Ahora bien; la p o b l a c i ó n de é s t e 
puede calcularse actualmente en 1.521 
millones y algunos cientos de miles 
de habitantes. Despreciemos este pi-
co y tendremos que: 1.521.000,000 
por' 60 gramos es igual á 91.260,000 
kilogramos. 
A decir verdad, esta cifra no es del 
todo exacta: es evidente que h a b r í a 
individuos m á s soplones que otros. 
También hay asmát icos , catarrosos y 
otros sujetos de re sp irac ión corta, so-
bre todo entre los negros viejos. Y 
pudiendo valuar el n ú m e r o de negros 
en 170.000,000, tenemos q u e . . . 
S in fecha.—tParece que acabo de 
salir de una grave enfermedad. Con-
servo, en efecto, la cabeza muy dolo-
rida. Pero esto va mejor. Uno de los 
señores que me cuidan me ha dicho 
que saldré muy pronto de la secc ión 
de agitados. E s t a m a ñ a n a me han 
'Untado la camisa de fuerza. Me apro-
vecho de ello para volver á tomar mi 
carnet. E n t r é aquí el d ía 2 de Mayo 
y estamos á 15 de Junio. Teniendo el 
mes de Mayo 31 días , esto da un to-
tal de 44 días , ó 1,056 horas, ó sea 
63,360 minutos; es decir, 3.801,600 se-
gundos, y si admitimos los terce-
ros. . . . 
Escondo á toda prisa mi cuaderno. 
A l l á viene un señor con la camsia 
que me habían quitado. 
Por la copia, 
Esteban J O L I C L E R . 
En el álbum de la Srta. Ma-
ría Teresa Alzamora. 
Canta la a'londra y su cantar aüegra, 
canta ¿1 sinsonte y su cantar encanta, 
el ruiseñor, jilguero y el canario 
con su canto entusiasman. 
Mas si canta el poeta en estas rimas 
sus tristes añoranzas. 
BU cantar es amargo y es doliente 
. . . pues tiene muerta el ailma. 
Una sola ilusión tengo en 01 mundo, 
una ihisión de amor, 
y es «ue me adore la mujer que amo 
como la adoro yo. 
Desfle q-ue te conozco bella niña 
sufro un gran dolor, 
pero sumiso me resigno y lloro. 
. . . Y a sé Jo que es amor. 
E l amor es ila sierpe venenosa 
que muerdo la entraña de los seres. 
E l amor, aunque digan otra cosa 
el amor... lo son todas las mujeres. 
A una sola mujer quiero en el mundo 
con un eterno amor. 
y esa ingrata, que es aire, que es carie'a, 
se llama "ila ilusión". 
Las olorosas flores del recuerdo 
turban ya mi razón, 
cuando pienso «n tus besos, vida mía, 
me liguro que aún Tengo corazón. 
José de la Guardia. 
L a tarde bella y majestuosa pasaba 
envueüto en la sollemne amargura de un 
Astro-Rey que m o r í a . . . muda y absor-
ta, después que mi alma extasiada se 
recogió en sí misma y p e n s ó en el mun-
do, en las miserias y vanidades de las 
almas ruines, en las ilusiones que mar-
chitas cual líis flores, ruedan día por 
d í a tras el soplo del o l v i d o . . . . en los 
grandes dolores de un corazón , que, 
joven toKÍavía, se ve hundirse y sepul-
tarse p a r a siempre en ei hielo de la 
indeferencia ó del desprec io . . . s ent í 
que mis penisamientos los r e p e t í a mi 
'corazón con angustia y dcllor indes-
cript ible . . . 
Y pregúnte le á mi Dios: ¿"Cómo has 
podido hacer que el cerebro y el cora-
zón, tan separados, puedan u n i r s e ? . . . 
¿iCómo las palabras que en mis labios 
queman, destrozan á la par mi cora-
z ó n ? . . . 
T , ectmo siempre tras las fuertes emo-
eiones viene el letargo, tras aquél gri-
to doloroso y anhelante, una tristeza 
<grande., inmensa avasalladora, hun-
Viió -mi pecho y aho-gió la voz y los la-
tiUos do mi corazón tan lastimaidlo... 
Mientras tanto, eü Astro, de dolor 
'desfal lec ía y las ú l i m a s gotas de san-
igre que manaba, bril laban como pre-
iciosos rdb íe s del Oriente sobre l a 
blancura de las nubes. 
Y abismada en aquél dolor misterio-
so, arcano de tristezas infinitas, vi co-
mo en el cielo resplandecía , entre la cla-
ridad ipurísima del Sol, la tenue y dul-
ce luz de un lucero esplendoroso que 
asomaba su pál ida faz parpadeando, 
tras las ú l t imas sonrisas de la tarde 
que expiraba I . . . 
C L A R 1 B E L . 
ARTICULO DE TOCADOR 
E l culto de la belleza física, es innato 
en la especie humana; la primer mujer 
que contempló su imagen reflejada en el 
espejo de Jas aguas tranquilas, debió -de 
entonar un himno de gratitud al creador 
de su belleza L a coquetería (así consi-
derada,) no es un pecado, es una compla-
cencia. 
Si e4 hombre se muestra orgulloso por 
el desarrollo de una musculatura vigoro-
sa, bien puede la mujer extasiarse ante 
la grácil armonía de sus líneas, cuya deli-
cada esbeltez tiene cosas de pájaro y de 
flor. 
Estudiando las costumbres de los pue-
blos que viven en estado salvaje, vemos 
á la mujer preocuparse de su estética, á. 
pesar de la miserable condición en que se 
encuentra la mayor parte de las veces, y 
busca tierras coloreadas que mezcla con 
grasas vegetales para confeccionar poma-
das y afeites, unge su piel con jugos extraí-
dos de las plantas colorosas. peina y per-
fuma sus cabellos, cuida sus dientes y se 
hace complicados tatuages, con objeto de 
ser más bella y más atrayente. 
Estudiada la femenil coquetería bajo •d 
punto de vista antropológico, no puede 
menos de considerársela como una vir-
tud transcendental que redunda en pro de 
la conservación y perfeccionamiento de la 
especie. 
No trato de hacer el panegírico de las 
mujeres que viven entregadas ai culto de 
sí mismas, contemiplándose ante el espejo, 
como es fama que se contemplaba el mito-
lógico Narciso en la fuente; quiera discul-
par, amables lectoras, vuestro natural afán 
de parecer agardables conservando 'largo 
tiempo vuestra belleza, porque este jus-
to y lógico deseo, ha sido tachado de fri-
volidad y de vicio por ciertos higienistas 
malhumorados, intransigentes y probable-
mente feos. 
Los perfumes sólo son perjudiciales 
cuando son intensos ó cuando están muy 
desnaturalizados: ocurre con ellos lo que 
con el vino, que en cantidad excesiva, 
embriaga, y esta embriaguez es tanto más 
peligrosa cuanto menos natural sea el vino. 
E l aroma de las flores (no siendo en lo-
| cal cerrado), nunca produce desagradables 
efectos, antes bien, recrea el olfato impre-
sionándolo agradablemente; algunos olores, 
como el del azahar, la acacia, el saúco, 
la mad-eselva y la hierba Luisa, poseen 
| propiedades terapéuticas, son excelentes 
antiespasvnódicos aue obran produciendo 
i una verdadera sedación sobre el sistema 
nervioso, otros son estimulantes ó excitan-
tes, como el tomillo, la menta, la canela y 
el clavo. L a perfumería extrae los aceites 
esencia-Ies (volátiles) de flores y plantas, 
preparando extractos acuosos y alcohólicos, 
. que incorporados á otras substancias que 
| los retengan y fijen, sirven para fabricar 
los jabones, aguas de loción, dentífricos, 
. pomadas y otros afeites. 
L a higiene condena c-1 uso de las subs-
tancias que aplicadas sobre la piel, puedan 
j producir más ó menos tarde, efectos irri-
¡ tantes ó estorben su función transpirato-
ria, y en este grupo incluímos las poma-
das, los polvos y el colorete, nacarinas, 
mata-brillos, etcétera, todos estos prodne-
: tos constituidos por óxido de zinc, sillfn-
ros metálicos, carbonatos alcalinos, talco y 
bismuto, pueden ser incluidos, sin remor-
dimiento de conciencia en un grupo al que 
I denominaremos "porquerías de tocador." 
I S i condenamos el embadurnamiento de 
la piel, con més razón condenaremos la 
Inyección subcutánea, oue desde hace dos 
años viene practicándose en París con 
gran éxito (económico) por algunos "res-
i tauradores," que corrieren deformidades Iri-
| yetando bajo la piel do la frente, mejillas 
j y otras partes, grasa de oca, previamen-
te humanizada; esta inyección (que el año 
pasado costaba 200 francos), va seguida de 
manipulaciones de modelado, merced á las 
cuales, se corrice la flacidez de la piel, su-
primiendo las arrugas producidas por en-
flaciuecimiento ó vejez prematura (siempre 
es prematura la vejez), también se modifica 
I el óvalo de la cara y la forma de la na-
! riz; los resultados se garantizan por tros 
i ó cuatro meses, lo necesario para# hacer 
furor en 'las playas de moda. 
Para conservar el otitis muy suave y per-
fumado, no es necesario recurrí á compli-
cados procedimientos: ahí va una receta 
de "vinagrillo vinrinal." comnletamente ino-
fensiva y de fácil preparación. 
L a adu lac ión es 'Como la sombra, 
que no nos hace n i más grandes ni más 
pequeños . 
Federico I I . 
L a debilidad es patrimonio de las 
mueres, y sin embarco, "hay hombres 
que cometen debilidades tan vergonzo-
sas, que no se atrevería á hacerlas nin-
guna mujer . 
Jancr. 
Teme más á ila infancia que al peli-
gro; sólo a l malvado debe intimidar la 
muerte; el hombre de bien no debe te-
mer m á s que á la ignominia. 
Sócrates. 
L a esperanza, no Obstante lo ilusorio 
de sus promesas, todavía es mejor con-
sejera que \A miedo. 
Lingree. 
L a inactividad y no la acc ión es la 
que nos cubre de vergüenza , 
Hesiodo. 
I Benjuí pulverizado, 125 gramos; vina-
gre de vino, 250 gramos. 
| Mézclese dejándolo en maceración du-
: rante ocho días, al cabo de ios cuales, se 
filtra y se añaden al líquido filtrado, vein-
j ticinco gotas de esencia de geranio rosa. 
Algunas gotas de esta preparación, echa-
das en el agua con que laváis vuestra ca-
ra y vuestras manos, la convierten en un 
líquido refrigerante y aromático, podéis 
usarlo con largueza y varias veces al día, 
. puesto que resulta inofensivo. 
| E l agua alcalizada con dos gramos de 
bicarbonato sódico por litro, es muy útil 
para evitar la salida de ^sos granitos que 
técnicamente llamamos ""acné" ó "varus," 
| producidos por la inflamación del conduc-
' to excretor de las glándulas sebáceas y 
de los folículos pilosos; estos granitos son 
producidos muchas veces por las pomadas 
y polvos que, obstruyendo el orificio de 
| sa-lida del saco sebáceo, hacen que se re-
j tenga la secreción, determinando la infla-
| mación de la glándula y del conducto; el 
[ zumo de limón aplicado sobre la piel, es 
| uno de los más recomendables cosméticos. 
Cuando tengáis "acné" tratadlo por el sen-
cillo procedimiento que signe: al acosta-
ros humedecéis la parte afectada con zu-
mo de ilimón. por la mañana (antes de la-
| varse) .tomáis un baño de vapor (facial, 
de 5 minutos de duración) y acto continuo, 
sin secarse la cara con la piel todavía ca-
liente, os lavaréis con agua fría, en la que 
puede ponerse una cantidad de vinagrillo 
cuya confección conocéis. 
Para tener la piel muy limpia y sana, 
conviene huir de la carne de cerde y de 
los embutidos, porque esta clase de car-
ne, produce dos envenenamientos, el "Bo-
tulismo" y el 'Schinkengilft" (veneno del 
jamón), que se manifiestan en ia piel de 
una. manera muy indiscreta, y con una piel 
enferma, no hay coquetería posible. 
Los perfumes preferibles para las ropas 
5' el pañuelo son. como ya he dicho, los 
menos desnaturalizados: el heno, violeta 
heiiotropo y jazmín se recomiendan por sí 
solos; también puede recurrise al empleo 
del clavo y la melisa, que puestos en ma-
ceración alcohólica, sirven para preparar 
tinturas con las cuales podréis perfumar 
t'Wla clase de objetos sin mancharlos. 
E l colmo de la exquisitez y del buen 
gusto consiste en perfumar las ropas guar-
dando entre sus pliegues heno desecado, 
flores de azahar, mentas, melisa y otras 
plantas aromáticas; la suavidad de estos 
nerfumes excede á toda ponderación. Cuan-
l do no se dispone de flores, se puede echar 
! mano de las maderas olorosas, como el 
l cedro; de raíces, como el lirio do Floren-
! cia. ó substancias de origen animal, como 
I el ámbar y el almizcle, pero siempre con 
| moderada cantidad, porque los olores de-
; masiado fuertes martirizan los nervios ol-
fatorios, haciéndonos recordar la frase del 
! gran satírico que. protestando de la in-
i tersidad con que se perfumaban las mu-
jeres romanas, exclamo! "¡Por Júpiter, 
¡cuando no oléis á nada, oléis bien!" 
Una de mis viejas amigas, solía decir 
cuando pasaban por su «lado esas damas 
que van dejando tras de sí una estela per-
fumada: ;Bien hufile!, ;mal debe olerl 
Otro día en que disponga de mayor es-
pacio, hemos de hablar del pelo y de los 
dientes, partes aue constituyen el más be-
llo ornamento de ila mujer, y están muy 
en peligro, con las tinturas y dentífricos 
que ios perfumistas y drogueros os reco-
miendan como inofensivos y eficaces para 
vuestro embellecimiento. Los éxitos de es-
tos charlatanes son relativamente fáciles, 
porque casi todas sois bellas; pero yo me 
nroponsro embellecer á las más feas, 3" es-
tov seáruro de conseguirlo, el día en que 
1"—r> u»-̂ ->• Hortr-s T>nv̂ r?»nMrrR en los 
que (por virtud de procedimientos que 
íencro en estudio), puedan reunirse, una rá-
faga de I risa marina una gota de ag:ua y 
un rayo de soi. 
JUAN LOPEZ DE REGO. 
E P i é R A M A 
Es tal la preocupación 
De la falda-pantalón, 
Que la mujer lleva hoy día. 
Que protestan á, porfía 
Los hombres sin distinción. 
— E l asunto, á mi entender, 
Ni es trascendental ni aleve. 
Por mí, Heve lo que lleve. 
Me basta que sea mujer. 
Juan Pérez. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
—Tome usted este racimo. 
—Gracias, yo no tomo nunca el vino en pildoras. 
(De " L e R i r e " ) . 
A U N A O R G U L L O S A 
¿Por qué tan alta .Llevas, niña esquiva, 
esa frente que nunca se sonroja? 
¿No has reparado que la rosa altiva 
es bella y perfumada y se deshoja? 
¿Xo has reparado que á. la blanca luna 
que de la noche alumbra en ed reposo 
basta una nube, una, 
para ocultar su brillar esplendoroso? 
¿Xo has reparado que la vida toda 
se humilla ante el destino, 
que, así como la hiedra trepadora, 
abraza cuanto encuentra en su camino? 
¡Pues no tan alta 'lleves esa frente: 
sé menos orgullosa, ten más calma; 
que esa belleza pasa fugazmente, 
y la belleza eterna está en el alma! 
María L. Rodríguez. 
L-a sartén por el mango.—Uno de 
sus Ministros dec ía á Enrique I V , en 
ocas ión de un conflicto de su Hacien-
da, que el mejor medio que podía em-
plearse era aumentar los impuestos. 
—No me h a b l é i s de impuestos— 
respoml ió el Rey—que harto castiga-
do es tá de impuestos mi pobre pue-
blo. 
—iSeñor, pensad cuál es mi apuro 
en este trance. Pensad que el que m á s 
padece en estos casos es el que tiene 
la sar tén por el mango. 
— ¿ Q u i é n dice eso? 
— E l proverbio, s e ñ o r . . . 
—íPues el proverbio miente. E l que 
m á s padece es aquel á quien fr íen en 
la sar tén . 
U n a f r a s e . — E l Conde de E s s e x , 
tristemente célebre en la historia de 
Inglaterra, dijo una vez á un monje: 
— ¡ M e r e c e r í a s que te arrojaran al 
T á m e s i s I 
— H a c e d l o — c o n t e s t ó humildemente 
el rel igioso.—El camino del cielo es 
tan corto por agua como por t ierra. 
'Secreto de confes ión.—'Decía E n r i -
que I V á su confesor, el paldre Cotón : 
—'Padre, ¿reve lar ía i s la confes ión 
de un hombre que os hubiera dicho 
que estaha resuelto á asesinarme? 
—No, s e ñ o r — s e apresuró á respon-
der el sacerdote,—pero correría á in-
terponerme entre V . M. y él. 
E N Q U E T E 
¿ Qué virtud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Debo casarme, porque «ntiendo que el 
matrimonio es un requisito indispensable 
en la vida; pero sabiendo muy 6. fondo 
que la elegida de mi corazón reúna tan 
bellas cualidades como lo son las siguiera-
tes: Cariñosa para conmigo, ajena por 
completo de amistades, sea de-1 sexo que 
fuere: enemiga de enseñar los dientes, pues 
soy avaro de lo mío y esto tan solo me 
agradaría lo hiciese conmigo; que no sea 
celosa, y que sea pobre cual yo, porque dice 
un adagio vulgar que dos sacos vacíos no 
pueden tenerse de pie. 
Pedro Pablo Jiménez. 
Pues señor, deseo para esposa una mu-
jer que reúna las siguientes cualidades: 
Un poco m'ás vieja que yo (tengo 27 
años): ella ha de tener de 31 á 32; no me 
importa que sea bonita, 6 fea, eso sí, que 
tenga alguna hermosura; que sea humil-
de, de algún talento, y trabajadora; más 
educada que yo, y que sepa á. ciencia y 
paciencia el fin para que nos casamos; 
no deseo que tenga dinero, pues si ella 
tiene más que yo, me sentiría avergon-
zado. 
Salomón R. J . 
Ta. mujer que deseo por esposa ha de 
ser cariñosa, sensata y, sobre todo, vir-
tuosa é instruida, pues poseyendo estas d ye 
últimas cualidades, creo sería más adap-
table al carácter del que sea su espeso, 
evitando de este modo un "casainlento 
purgatorio". Xo digo nada de belleza, ló-
gico es suponer que si tuviera esas cua-
lidades morales hermanadas con esta con-
dición física, sería más reina de mi ca-
riño. Ah! Y que sea trigueña. 
H. Fort. 
Desearía por esposa una señorita joven, 
que no tenga más de 25 años ni menos 
de 20; que sea alta, rubia, más bien grue-
sa que delgada 
L a deseo bien educada, pues creo que 
ésta es la base principal de la felicidad 
conyuigal. 
Como condición indispensable, deseo que 
sienta pasión por la música. 
Si carece de fortuna, no será obstácu-
lo para que la conduzca al altar, porque 
yo me casaré por amor y no por el di-
nero. 
Nabucodonosor. 
L a mujer que ha de ser mi esposa (si 
algún día me diera esa locura) ha de ser 
aunque no muy bonita, nada narizona. 
E n otras cualidades no reparo, porque 
tengo buen diente. 
M. Campillo. 
Considero que para ser feliz, es necesa-
rio conocer á la mujer primeramente. 
Las hay que sin reunir ninguna belle-
za física nos cautivan'por su exquisito 
•trato y por sus elevados sentimientos. 
Me casaré con aquella que sepa com-
prender todo el amor que mi corazón en-
cierra, y que comprendiéndolo haga los po-
sibles para que encuentre en el suyo uno 
que corresponda á la magnitud del mío. 
Pero jamás de la vida, me casaré con 
una mujer que reuniendo las bellezas de 
una Venus, satisfaga mi amor á. fuerza 
de hipocresía 
Raymond. 
Desearía que la mujer de quien tenga 
la fortuna de ser amado, poseyera tantas 
cualidades físicas y morales, que si las pu-
siera todas en este papelucho no bastaría; 
pero en fin pondré .las que más deseo. 
No pido que tenga dinero, pues soy bas-
tarte rico "para los dos... y'hasta de so-
bra! . . . 
L a desearía educada é instruida, pero 
sin pedantería; de carácter dulce, pero 
que no sea una pasta; que cultive el di-
vino arte de Beethoven, así como la pin-
tura y si es posible que me recree los 
pabellones auriculares con una melodiosa 
voz (se conoce que soy amante de las 
Bellas Artes. ¿Verdad?) 
Ah! se me olvidaba: que sea ima mu-
jer tanto para1 el hogar como para ios' 
salones, pues soy muy aristócrata, y fre-
cuento los altos círculos sociales. 
E n una palabra, deseo una mujer her-
mosa, y bella como la "Venus de Milo (pe-
ro que tenga bracitos...), y que se adap-
te rigurosamente á. Jas bellas modas de 
monsieur Paquín. 
Para terminar, que por lo menos hable 
además del español, inglés, pues yo lo ha-
blo á- la "campana". 
Emilio Rodríguez. 
Ganas me dan de decir como muchos, 
un porción de cosas, pero quiero limitar-
me á contestar exactamente á, la pregun-
ta de la "Enquete". 
¿Qué virtud desearía yo en la mujer que 
haya de ser mi espose? 
Pues lisa y llanamente la obediencia: 
temo que muchas me tilden de déspota, 
pero con esa palabra creo decirlo todo: 
obediencia 4 las leyes divinas y huma-
nas; obediencia á sus deberes: no digo' 
obediencia al marido, y sin embargo, de-, 
muestra . cuánto vale esta virtud, lo que 
dijo Jesucristo respecto é, que no pediríaj 
Dios cuenta de Jos actos realizados por 
obediencia. 
Tadeo F. 
Por ser buen leonés deseo, que la quo 
sea mi futura se confiese con frecuenciai 
como yo; porque practicando bien la con-
fesión no puedo menos de ser virtuosa, y, 
con las virtudes en la señora del hogar 
seremos siempre muy felices y dichosos, 
sin temor al divorcio corruptor. 
Juan Fernández. 
Para que yo me case y haga dueña de 
mis bienes ó. mi futura, ésta ha de seri 
católica apostólica romana práctica, por-
que así tendrá las virtudes cardinales, qua 
son el fundamento firme de todas las so-
ciedades, á saber: conyugal, religiosa y 
civil, y así necesariamente ha de ser fiel, 
amante de mí y sus hijos, celosa del de-
ber, simpática, modesta, caritativa y nues-
tra casa será un c>asis moral en medio do 
tanta corrupción y nuestro hogar un cielo 
anticipado; porque fuera de la Iglesia Ca-
tólica no hay salvación decimos y con 
razón Jos castellanos viejos, fieles hijos do 
'San Froilán, 
Juan Prado. 
L a mujer que deseo para esposa, debe 
ser bien educada, de pocas palabras, ojos 
' grandes, cabello negro, á. ser posible; ca-
, riñosa, bonita al propio tiempo, aficionada 
I á Ja pintura, música y poesía, porque así 
! tiene necesariamente que saber amar con 
i locura. 
La mujer que reúna estas condiciones, 
sería feliz á mi lado, como también lo se-
¡ ría yo al suyo, y más teniendo hijos: mi 
• mayor ilusión. 
| Tampoco quisiera que pasara de veinti-
trés años de edad; no me importaría su 
' dinero á ser hacendosa, cualidad también 
' precisa—en este caso—y amante de ios 
niños. 
A. G. R. 
'La mujer que sea mi esposa tiene qua 
ser rubia, tipo elegante, delgada, de un 
caminar fino y que sepa tocar el piano, 
aunque no sopa cocinar ni coser, pues es-
tas ventajas las tengo yt»; sea cariñosa 
para conmigo y su nombre empiezo por la 
última letra del abecedario, como Zoi-
la, etc. 
Si no tiene estas cualidades, no la quie-
ro ni regalada. 
. José Agrelo. 
' He aquí las cualidades que ha de po-
seer la mujer que elija para esposa: 
Que corresponda á mi cariño; que sea 
fiel; que sea más graciosa que bonita, y 
que sepa comprenderme. 
E . Pellés. 





M A N U E L D E L A T O R R E 
TOMO II 
(Esta novela, publicada por fa casa, edito-
rial de hermanos Garnler, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
^ Enrique s i puso á cantar: 
"Vara el hongo de Dúnbar 
T"l de ral, tal de ral, 
Viva, el hongo de Dúnbar 
Cuando hay que hacer un buen banquete. 
— L e agradezco mucho á Mr. Cor-
<Jers el cuidado que lia tenido de tí 
TOaarte mi ausencia. Y ¿qu ién se ka 
encargado de tí estos días? 
—-Xorman, Bob "Wilson y . . . ¡ y o 
solo! 
, ¡^a l i entes preceptores! un mozo 
e cuadra y un guardabosque. ¡ Boni-
^ maestros para un abogado en eier-
ü(v^ Jamás van á conocer otra cosa 
que las leyes de caza contra los éa-
^ o r e s furtivos. 
t.r""^ .Va que habláis de caza ¿no sa-
"fi que Norman ha matado un gamo 
durante vuestra ausencia? Pero L u -
cía me ha dicho que vosotros habéis 
matado un venado con las perros de 
Mr. Littlebrain y que ten ía diez gar-
cetas ¿es verdad? 
—No sé si t en ía diez ó veinte, pero 
este señor podrá decírte lo y te hablará 
de caza mejor que yo. Sa lúda le , ea el 
s eñor de Ravenswood. 
.Mientras que el padre y el hijo -sos-
tenían este diá logo cerca de la lum-
bre, Edgardo, vuelto de espaldas á 
ellos, continuaba examinando los cua-
dros que había en la sala. 
Corrió Enrique hacia él y. con la' 
familiaridad de un chico mimado, Je 
tiró de la capa: 
—Caballero. ¿e« verdad que el cier-
vo t e n í a diez garcetas? 
Pero cuando Ravenswood se volvió 
y Enr ique le m i r ó de frente, quedúsc 
desconcertado, y. retrocediendo nlsri-
nos pasos, miró á Edgardo con sorpre-
sa y temor, y de su rostro desapareció 
la expresión de viveza que c o m ú n m e n -
te la animaba. 
— V e n i d Enrique—dijo Ravenswood 
—contes taré con gusto á todas vues-
| tras preguntas. 
— ¿ P o r qué no te acercas, Enriquo? 
—le preguntó su pa'fre:—me extraña j 
verte tan t í m i d o y huraño. 
Mas todo fué i n ú t i l : después de exa-
1 minar unos instantes á Edgardo, re-
trocedió con cuidado, volviendo la vis-
ta atrás como si tuviese miedo, y se 
puso al lado de su padre como para 
que le defendiera. 
Xo pareciendo prudente á Ravens-
wood escuchar la d iscus ión que se •en-
tablaba entre padre é hijo, se puso dé 
nuevo á mirar los cuadros sin prestar 
atención á lo que dec ían . 
E l canciller y su hijo l i a r í a n enta-
blado el d iá logo siguiente en voz baja : 
— ¿ P o r q u é no hablas al. señor de 
Ravenswood? 
—Me da m i e d o — r e s p o n d i ó Enrique. 
— ¡ M i e d o ! — r e p l i c ó su padre 5a-u-
diéndole por el brazo.—¿Y por qué te 
da miedo, vamos á ver? 
—Porque se parece al retrato de 
Malisio Ravenswood—dijo Enrique 
muy bajito. 
— Q u é retrato, e s túp ido? Hasta 
ahora te había tenido por nn atolon-
drado, pero empiezo á creer que eres 
un imbécil . 
—Os repito (jue 05 el vivo retrato 
de 'Malisio Ravenswood. que está en 
el cuarto donde las criadas cuelan la 
ropa. L a ú n i c a diferencia que hay es 
que el del retrato tiene toda la bar-, 
ba y alrededor del cuello yo no sé 
i q u é . . . 
— ¿ Y qué tiene de particular que 
ese caballero se parezca á uno de sus 
antepasados? 
— X a da-, pero si ha venid^ para 
arrojarnos del castillo y tiene escon-
didos veinte hombres y de repente 
grita en voz alta ¡espero la ocasión! 
puede matarnos como lo hizo Malisio 
con el antiguo señor del castillo. 
— X o digas tonterías, 'hijo mío .—res-
pondió el canciller, no muy contento 
de que su 'hijo le recordara la le-
yenda. 
Felizmente entró Locnhard para 
anunciar que la cena estaba dispues-
1 ta. dando fin á esta conversación, 
í E n aquel momento entró Lucía por 
otra puerta con un vc-stido diferente. 
. Sus seductoris facciones apenad vela-
| das por los bucles de su 'hermosa ca-
| bellera rubia; su enerpo de sílficíe cu-
: bierto con un vestido aziü celeste, su 
| gracia encantadora y amable sonrisa.. 
• desvanecieron con una rapidez que 
i sorprendió al mismo Edgardo lodos 
| los lúgubres pensp'.nleuíos que \?. ator-
j njentaqrta desde qis l ab ia pisado el 
1 castillo. E r a imposible hallar en ella 
n ingún rasgo de semejanza con el pu-
ritano de la barba roja ni con su es-
posa, la del gesto ceñudo con cara de 
pocos amigos, ni con la expres ión de 
fals ía del semblante del canciller, rd 
con la fisonomía autoritaria de lady 
Ashton.^ Xo. Luc ía se le aparecía có-
mo un ángel bajado del cielo, sin que 
nada de común la uniera á los s im-I 
pies mortales con quienes v i v í a ; tal e'S 
el poder que ejerce la belleza en la 
imaginación de un joven fogoso y en-
tusiasta. 
C A P I T U L O X T X 
E l desprecio á Jas Ordenes de un padre, 
¿No ha de atraer la cOlera del cielo 
Sobre el hijo que así desobedece? 
Quizis. Mas dice nuestro entendimiento 
Que olvidar en conciencia puede un hijo 
Del padre el abusivo mandamiento 
Que le exige arrancar del corazón 
Un cariño que mira bien ©1 ciólo, 
Un cariño aprobado por la honra. 
L a cena del castillo de Ravenswood 
fué tan suntuosa por la variedad tic 
sus platos como había sido frugal la 
senada al canciller y su hija en Ja 
torre de Woifcrag. 
Ta l contraste ptnlía enorgullecer en 
el fondo á s ir "William, pero tenía de-
masiado tacto 4 para dejarlo traslucir. 
Muy al contrario^ parecía re -ordar 
con placer lo que él llamaba la cena 
del soltero, preparada bajo la direc-
ción de Balderston y aparentaba ver 
con enfado la excesiva abundancia de 
su mesa. 
—Hacemos esto—dijo—porque los 5 
demás lo hacen: pero yo. acostumbra-
do á la mesa frijgal de mi padre, qai- ! 
siera que mi mujer y familia me de- i 
jasen volver á mi carner0 y á mi ou-
ding de harina de avena. 
Había en estas palabras un poco de 
; exagerac ión y Edgardo se l imitó á 
' contestar: 
— L a diferencia de clase, es decir— 
rectificó—el cambio de fortuna, exige 
que se viva de un modo muy distinto 
—dijo Edgardo. 
E s t a observación, hecha secamente, 
cortó toda c o n w r s a c i ó n que hubiera 
podido entablarse á este respecto, y 
es inút i l que demos cuenta á nuestros 
lectores de l a que la sus t i tuyó . 
L a velada transcurrió alecrremente, 
y repuesto ya Enrique del miedo cpúl 
le. inspiraba Edgardo por su pareci-
do con Malisio de Ravenswood, llama-
do el Vengador, concertó con él una 
una cacer ía en la que se correría un 
ciervo. 
Al d ía siguiente se efectuó la ca-ce-
ría con un tiempo hermoso, siendo tan 
agradable como feliz en resultados, 
pues se cobraron bastantes piezas. H u -
bo después una comida, y tanto se 
instó á Edgardo para 'me se quedase 
un d í a más en el castillo, que no 4 uvo 
fuerza para rehusar, aunque había re-
suelto marcharse aquel mismo d í a . 
Recordó además nue no 'había ido á 
visitar á la viejecita AUx, la antigua 
protegida de su familia, y deseaba 
darla esta prueba de atenc ión para 
que viese que no la olvidaba. 
{Continuará.) 
DIARIO D E L A MARINA. —Edicióo la —Abnl 11 de 1911. 
CEOSICA DEL ARTE T DE LA TiDA 
L A E L E G A N C I A 
Esta es una pala'bra mal entendida, 
que hace fruncir el ceño á las perso-
nan graves, y acaso liafbrá quien me 
tadĥ e -die frivolidad por traerla á 
enento, sin pensar que ebe las frivoli-
dados <lc los orrandes comen mudias 
veces los humildes. 
Xo me lea severamente alsrnna lec-
tora devotas que viste, por humilllacl, 
t oegro, y lleva mantilla en vez de 
sombrero, porque yo le-diría: "¿Para 
ínit> si' hizn el lincro? ;. I'ara aruarkir-
lo? No. Ga>íe usted, pues, señora, y 
piense que. al sacrificar el lujo k 
Dios, sacriifiea usted al comercio. Más 
!iace la jnnndana por el prójimo, con 
sus caprichos, que usted con sus albne-
€.;> ¡iones—'bajo e.l pu-nto de vista 
niiu-i".a;io. claro está.—Una señora 
que gasta óflO ó 1.000 fraifcos en un 
frnvolo sombrero, demuestra mejor 
eme un sDcitMosro la utilidad de las 
dkusesj altas, que es sostener á las ba-
Así es que. ^i no le profesamos cul-
lo. crpardemos por lo menos respeto á 
Oa fli ¡rancia, que viene á ser en los sa-
lopQB c\ marco de la mujer bonita y el 
velo a teñirán te de la fea. 
En cuanto a! moralista dispuesto á 
•Mamarme superficial, no estará, si lo 
baoe, en lo justo. La ek-irancia no es 
nu pasatiempo inútil de espíritus 'des-
ocupados. Tiene su orisren en la < an-
tirriie lad1, como los vicios y las virtu-
des; tiene sn historia efe las moidas. 
isas evotociogMi y revoTuciones. su at-
te como elemento decorativo, que re-
fleja efl orusto de épocas pasadas; su 
rplastici^aid y su estética, entre los ar-
tlstfls de la pluma y del pincel. 
Tenjro por eso verdadero amor á lo 
que alfrunos tacharían de meras ex-
travaaranci^.s. E l lujo de los Príncipes 
de antaño, los caprichos de ciertos 
íiosnbres eéleilires. euidaidosos idel ves-
tí i* cmio de un verdadero arte apli-
x-ado 'i la virla. me seducen y encan-
tan. TTev. verdad es O're las cosas han 
na tibi?;!lo muciho: el "confort" ha 
matarlo la bel'lpiza de la indnmentn-
Q'ia. y un millonario yanqui haría ri-
dí ;:l;! f;i?ura junto á un gran señor 
<c\?] Ppac'imiento. , . 
Y sin erabaroro, pstas ra7as afeadas 
Jde nr'.«:ti'a *oeiedad moderna buscan 
gu refusrio en la nler^ancia. como com-
^ensa/.MÓn de sus lefeetos cosnuo'poVi. 
ta. para estas gontes de^ri»?-.;radas por 
la vida. los excesos gastrónomos, la 
¡Pieu-rastcnia, el cansancio físico de no 
bacer nada, v 
modas masculinas, como lo sigue sien-
do en las femeninas y en las evolucio-
nes literarias. Las figuras de Versai-
Jles. que tanto ajimirtan nuestros cro-
nistas reproducidas hoy día en las 
delicadas porcelanas, dan una idea li-
gera de las elegancias en tiempos de 
Luís X V y dell Trianan. de la famosa 
i?dine. De Pompadour y el no menos 
famoso duque de Laimin, som'bras 
creipr.s-'ulan's del "Ancien regitme," 
que deben llorar albora, cuanldo con-
templen las turbas dle burgueses inva-
dneaáo sus jaidines. 
Yo os evocaría á todos con verdade-
ro entusiasmo: desde aquellos "'impa-
siibles" que subieron al cadalso arre-
glando sn corbata, hasta las 'bellas 
¡ damas del Directorio y los últimos ro-
mánticos. Yo os hablaría de Musset y 
de Teopbile Gantier. q.ue'decía con or-
_r o: '"Mis libros, mis viajes, mis 
novelas y mis críticas se olvidarán; 
pero la posteridiad saibrá de mí por 
mi chaleco rojo/' Psro di espacio me 
lo impide, ün recuerdo, sin embargo, 
al céle'bre D'Orsay. últiimo repres<3n-
tante del "dandysrno" francés en la 
jiatria de los verdaderos "dandyes." 
cuyo primer astro fué George Brum-
mel. 
Esos tiempos ya no volverán, como 
no han <de voJver las fa<mosas golon-
drinas; ahora la elegancia iguala to-
das las clases, en vez de diferenciar-
las. Hay señoras que se empeñan en 
pare&ffü tlemi-mondaines." y hasta 
''deani-inondaines" que parecen se-
ñoras. A la vista son ignaíles: un 
enoTíme somibrero en forma de plato, 
que leis cubre la calbeza Inasta los 
hombros, y .;MM. faldita como una fun-
da de paraguas, que les impide andar. 
En cuanto á los homlbres, prefiero 
no haiblar. Tan vaüci/^s como soanos 
al tratar de reiformaís sociales, la re-
forma 'de la indiMneníiaria es proible-
m'a que nos iiiitimida ¡ todo lo más 
caimhiar el ala del sombrero, el corte 
del ^chaiquet," llevar dos ó tres bo-
tones, y con el frac, si no fuera por el 
chaleeo blanco, pareceríamos cría-
los. . . . 
Alvaro Alcalá G-aliano.' 
F I G U R A S Y R E L I E V E S ~ 
D E L A H I S T O R I A 
ra de filosofía, á qui«n se atribuyen Ignórase la época y punto fijo del j 
numerosas obras: algunos historiado- fallecimiento de Pitágoras: díces-j j 
res dicen que no fué esposa, sino hija que murió en Metaponte por los años j 
suya. Créese que las familias sacer- 497, antes de la era cristiana, aunque 
dótales de Egipto le sirvieron de mo- no falta quien afirma que fué quema-
dele para la ejecución del proyecto do en Cretona. 
que meditaba en beneficiu de la h i - ' Lo cierto parece, que después da 
manidad, siendo el primer hombre de | su muerte, la mansión que había ha-
la antigüedad que comprendió todo;hitado, fué convertida en templo, y él 
el poder del espíritu de asociación adorado como una divinidad. Entre 
bien entendido. I"s prodigios que el pueblo le atri-
Dividió su enseñanza en dos cía- huía, ciego sin duda por la venera-
ses; una para las personas más ins-¡ ción que le inspiraban su ciencia y 
truídas, y otra para los que lo eran i sus virtudes, refiere que en una oca-
menos; y sus explicaciones eran por sión se presentó con una pierna de 
tanto diversas, según la mayor ó me-1 oro en los juegos olímpicos; que el 
ñor capacidad ó instrucción de los ¡río Xeso le saludó; que detuvo el vuc 
VIDA DEPORTlV 
El vuelo á la Estatua de la Libertad: F ina i^ 
concede el premio á Jacques de Lesseps ^ 
cuela de aviac ión en Carden City. Long is| '"^ 
Las carreras de caballos en el Estado 
oyentes. 
''Sujetaba, dice el autor antes cita 
do, á sus discípulos escogidos á gran 
lo de una águila; que domesticó un 
oso; que hecho á un buey de un ha-
bar que destruía, sin más que darle ! 
des pruebas. Hacíales pasar por mu- ciertas yerbas de poder misterioso;! |m,ero en esa prueba, 
chos grados sucesivos, proporciona- que apareció en un mismo día y hora ¡^foig^ fjne se había 
York.---Una carta del Conde Coma 
en San S e b a s t i á n . 
E l premio de diez mil dólares do-
nados por Mr. T'hoinas Ryan para un 
vuelo de Belmont Park á la Esta!na 
de la Libertad y vuelta en Ne^r Xork, 
ha sido otorgado al aviador lümcés 
Jaoques de Lesseps por# el ''Aero 
Dlub de América." 
E l aviador de Lesseps se clasificó 
después de 
atribuido el 
primor lugar, y Grábame-White. que dos siempre, no solamente al des en diversas ciudades de la Grecia; 
arrollo de su inteligencia, sino tam- wue poseía secretos mágicos; que adi-• coioc¿ segundo, 
bién á sus progresos en la virtud. , vinaba el porvenir, y otras patrañas | Lesseps y Grahame-Wnite fueron 
Las pruebas abrazaban á un tiem- propias de la credulidad de los pue 
po el régimen dietéL o y del vestido,1 blos antiguos 
el sueño y los ejercicios gimnásticos. 
Todo esto propendía á fortificar (41 
descalificados, el primero porqre no 
labia realizado un vuelo de una ho-
Re ha dicho que la obra titulada ; j.a autes v el &egundo porque no cru-
"Los versos dorados," Jera produc- 7¿ p(>r u¿0 ^ ios "pylones" marca-
alma, purificándola, á domar los sen- ción de Pitágoras; pero hay algunos! dores del recorrido. 
Durante una prueba de altura, que tidos, á enseñar á sufrir las privaeio-. fundamentos para creer' que no le 
nes, á vencer los dolores y ú acarno-. pertenecía. Entre los diversos .^scri 
dar el espíritu al hábito de la medita- j tores que se lian ocupado de la vida 
tuvo efecto uno de los días preceden-
les. de la 1 y 30 á las 2 y 30 de la — " l - ~ | 11:0. ur IO. i. ^ o tan - >-
! de Pitágoras, ninguno la ha pintado tai de, de Lesseps voló de la 1 y 43 á. del insigne filó- más al natural que Luciano. las 2 v 56; no se había tenido cuenta 
Nació p.a Sanos por los años de 
600 antes de Jesucristo, y fué hijo de 
un escultor. Dedicóse en los prime-
ros años de su vida á los ejercicios 
otras plasras sociales, atléticos, cuya profesión siguió du-
tEH fra? D»OT ha vii:'?arizado. y la moda j rante algún tiempo. Mas no era este 
nos i'/ra^a á todos con sus mcdelos. i su verdadero destino, 
impue-tos como caiprieho cta un tira- | Dotado de sentimientos virtuosos, 
no. TrUtr Beñafl lie los tiempos es ¡ de un profundo amor á la verda l, de 
natural elocuencia, y de otras cuali-
dades no menos preciosas y estima-
bles, bastóle oir las lecciones de Fe-
•ver á metcbifta naseando en coche, 
ó a! sastre osfiendo cor#no,sotros en el 
•mismo restaurant." ¡ 
No alardeemos tanto de proarreso. 
ÍLa antigüe^sM fué la que reveló el 
verda/!iro crJto de la el??ancia. Kn-
cion. 
E l establecimiento 
sofo de Sainos llegó á ejercer en la Cuéntase que el filósofo de Samos ' de los 26 minutos durante los cnal ¡s 
Grecia mayor una influencia tan po- había prohibido á sus sectarios el uso permaneció en el air-i después del 
derosa como saludable, atendiendo de las habas, fundándose en que son j tiempo fijado, esto es: 2 horas 30 mi 
no sólo al espíritu do su constitución flatulcntas y muy dañosas; á propó-
y benéfica tendencia, sino también al sito de lo cual, se refiere lo siguiente: 
estado de las costumbres de aqnel Dionisio, tirado de Siracusa^ quería 
país. ; ser iniciado en los misterios de los pi-
Sin embargo, no por esto dejó de tagóricos: pero los discípulos del fi-
tener enemigos, túvolos, y encarniza- lósofo debieron negarse á descorrer 
dos, aun en los mismos que anterior- ! el velo que los ocultaba, puesto que 
mente habían vivido con arreírlo á aquel príncipe los persiguió en su reí. 
sus leyes, hasta que "al fin cayó. Per- no, obligándoles á esconderse para 
seguidos los discípulos del filósofo, escapar de su saña, 
mostraron entonces qne no habían si- j Sin embargo, diez de ellos fueron 
do estériles las doctrinas del maestro, I descubiertos por unos soldados del 
pues sobrellevaron la persecución con tirano, y por no defenderse en un ha-
nna serenidad, una firmeza y una re- bar allí inmediato, se dejaron coger 
signación admirables. ' ' L a vida de y degollar, prefiriendo esta muerte á 
un pitagórico, dice Plantón en su He- inficionarse con el contacto de una le-
pública, ha llegado á ser el sinónimo pnmbre que tanto aborrecían. E l ofi-
de una vida ejemplar." ! eial que mandaba aquella fuerza, se 
Dispersos por todas partes los dis- apoderó después de Millas, de Croto-
cípulos de Pitágoras, conservaron n i }r¿ y Sl1 esposa Tímica, que se ha-
por algún tiempo las tradiciones del l^ba en cinta de siete meses, y con-
fundador, cuya brillante escuela, ó lucidos ante Dionisio, este les pre-, 
más bien sus restos, desaparecieron ^ n t ó por qué habían preferido mê  
cuando las conquistas de Alejandro r\r g ocultarse ó defenderse en el ha^' 
Magno. i ¡bar; ni ruegos ni amenazas pudieron 
Dícese que Pitágoras inventó la fa- arrancar á los prisioneros la razón de 
Proximidades land á las cuela. . '"^aes ^ ^ 
Mr. Philip Wilcox el \ 
dor de la Universidad áfl** J 
será el director de la nuP 1,1 
que cuenta en la 








Los Hipódromos estaKi 
el Estado de New York * 
rán este año, pueg el - j 0 ^ 
americano declaró hace di l 
se ha pedido fechas para 
de los campos de carreras ^ 
BI "Jockey Club" da como 
de su determinación qlle llna)1lll0J 
favorable á las carreras de 
existe aún, en la legislaeifo ^ 
ta do. m de]; 
del DL\j •Cronista de Sports 
D E LLÁ M-VRLVA. 
Muy señor mío: Kn vista deon.1 
señor Budinich, reclama priorijjjf 
fuerza de haberme retado MÍ • 
ñutos. Se sostuvo en el aire, en con- anterior, he resuelto nombrar re, 
junto, una hora y trece minutos, co-! sentante de mi parte, deseando 
mo indicó el barógrafo oficial, cum- I vez que dicho contrincante eliia 
pliendo lafc condiciones fijadas para 1 suyos, á fin de que acuerden laj 
tener dereÑchp á tomar parte en la 
prueba de la; Estatua de la Libertad. 
E l premio de 10.000 dólares fué 
atribuido primeramente al aviador 
americano John B. Moisaut: pero 
Grábame-Wihite levantó su protesta, 
alegando que aquél, por no haber 
realizado anticipadamente un vuelo 
de una hora, no estaba calit'icj^do pa-
ra tomar parte en la prueba. 
E l aviador inglés llevó el asunto al 
"ÍReal Aero Club de Inglaterra," que 
sometió el caso á la •'Federación Ae-
ronáutica Internacional." La Fede-
ración, en su junta del 10 de Enero 
pasado, decidió que el asunto pasafa 
al ''Aero Club de América." 
E l "Aero Clulb de América" en 
una de sus últimas reuniones decidió, 
como dedmos al principio, que el pre-
mio se atribuya al único concurrente 
que observó escrupulosamente los re-
mesa demostración del "cuadrado de su conducta, y aquella mujer valere- S 1 * ™ 6 " ^ ^ ^ prueba, M. de Les 
sa, determinó las relaciones mat "ná-
tiea-s de los intervalos musicales. 
recidas acerca de la inmortalidad del1 tos sonidos de un martillo de un he-
alma, para renunciar al oficio de 
atleta, y entregarse al estudio de la 
filosofía, ocupación más digna del 
itre lc« puehlos antiguos, Grecia estu- : hon#>re que la otra, y al mismo tiem 
'vo eiv estfy cemo en todo, á la cabeza 
de h civilización. Aíjuiellos seres ori-
vilraria los, que llegaron á los límites 
•de lo perfecto en la hermosura del 
enroño y d^l espíritu, sí volviesen al 
po rliás en armonía con su carácter é 
inclinaciones. 
L a fama de la cultura y civiliza-
ción que disfrutaban ciertos países, 
le inspiró vivos deseos de 
la hipotenusa." tan útil en las mate- sa se eortó la lengua con los dientes, 
máticas. " E l mismo, dice un biógra- por temor de que los tomentos que 
fo, hizo descubrimientos importantes j , esperaban, la hiciesen confesar lo 
en las matemáticas, y las dió una for- fjne e0n tanto ¿uidado guardaban los 
ma metódica. Además de la demos- pitagóricos. 
tracion del cuadrado de la hipotenu- Instruido Pitágoras en la medicina 
por los sacerdotes de Egipto, enseñó 
esta ciencia á sus discípulos ,y él mis-
mo tuvo en Grecia fama de habilísi-
mo en esta facultad. La confianza 
que reinaba entre los sectarios de es-
te grande hombre, se describe muv j 
bien en el sisniente rasgo. Fno dff • 
ell(»s viajaba á pie por un desierto, y ¡ 
habiéndose extraviado, llegó rendido I 
de fatiera á una posada, y en ella cá-
seos. 
rreao le convencieron de que forma-
ban la cuarta, la quinta y la octava, 
y el peso de aquellos mismos marti-
llas estaba en relación ó correspon-
dencia de tres cuartos, dos tercios y 
serrtmdo." 
Refiérese que agradecido al cielo. 
Para el verano se fundará en Long 
Island, en Garden City, una escuela 
de aviación y se llamará la ""Moisant dieap.) 
ses á que habrá de ajustaS 
"matoh." 
De usted atentamente, 
Habana, cinco de Abril de 19r| 
E l día 27 del pasado mes com 
ron en San Sebastián las pruebasi 
concurso internacional de "lawn-t 
nis" para el que se destinaron 
mios y objetos de arte por valorj 
3,000 pesetas. 
He aquí el programa de ese 
neo: 
Primero. Copa de primavera, pj 
tidos individuales de caballero 
(Gentlemen's singles.) 
Segundo. Copa de primavera.] 
tidos individuales de señoras, 
dies singles.) 
Tercero. Parejas caballeros. (Ga 
tlemen's doubles.) 
Cuarto. Parejas mixtas. (Jliaj 
doubles.) 
Quinto. Handicap de pareja? 
caballeros. (Gentlemen's doubles 
Aviation ^chool," en memoria del 
popular aviador americano, discípu-
lo de Bleriot. 
Seis monoplanos Bleriot provistos 
de motor "Gnome," de 50 caballos, 
servirán para instruir á los alumnos 
de la escuela. 
f̂ erá instructor de la nueva es líe-
la Mr. Dainez, aviador de la de Ble-
riot v piloto del "Aero Club de Fran-
cia.''' 
Aunque la •'Moisant Aviation 
nun Sexto. Handicap parejas 
(Mixed doubles handicap.) 
Séptimo. Handicap indiywl 
para caballeros. ('Gentlemen'8 
ffles handicap.) 
Octavo. Copa Fostcr. ('Cam 
to Inter Club.) 
viendo á muchos ie sus discípulos al v5 enfermo Agravada su dolencia o \ v - " "* v i« ^ 
fr..nf. ¿rJ ^ vt iüÁ •WW... ^ ^ . T T ' . ! ^ r r ? ^ J r - V T ^ Í I ^ O O r abno sus puertas el 1". <le . viajar por I frente del gobierno de varias ciuda- hast¡a 0\ punto de ponerle al borde , 
mnnd \ sonreirían yienllo tanto ello», con el objeto de observar sus f108' sacrificó cien hueves, faltando á ^ \ sepulcro, y no pudiendo pairar el i 
mo sin una va-ra M«a la ca'beza, i costumbres, conocer sus leves y sus ! la prohibición de su sistema, respecto hospedaje, antes de exhalar el último i 
lli^vá^ldo el sombrero en la nuca, los 
lirmbrO'S enco'sridcs y el eailzwdo ame-
ri^ar'O. má.s parecido á unas lanchas 
or > a otra cosa. 
i usos, y adquirir relaciones provecho-
I sas con los sabios; y poniendo en 
, práctica su proyecto, recorrió sucesi-
, , | vamente el Egripto, la Francia, el 
Ellos supieron darno- una l i c i ó n j Asia men0 vig¡t6 ]os t(M1 ]os más 
de arnmnia: enu^v vr.0 físico y equdi-| célebres de ln v fué ink.iado 
tino esp r-̂ -a,1. 1-i'iu -aron su Dwpanis- en los mlsteP¡og ^ Ba;.0 Orfeo_ 
(400 antes de Jesucristo) dice Cicc 
rón que Pitágoras fijó su residencia 
uno en el gimnasio, como' su intelisren-
cia en los fror/lo-os jardines de Aea-
demos, • disertando eon los rectore?. 
IPor e-so aiquelilos jóvenes de Grecia 
"comprendieron como nadie la elegan-
cia, ó sea el sent'i1:D decorativo de la 
v i :? . y snis cuerpos escultóricos cn-
fb.riéron'los con esas admirabUes túni-
ca.s. p.lesrad'as artísticaTOente, que nos 
iban lesrpdo las estatuas hon- con.«erva-
drs en Poma, ó enva plasticiidad nos 
„ , i . • , c, : sus ademanes, la austeridad de su vl-Pfiomr.ra en la victoria de ¡Samo-. , » , j , • . I13 ,-a »> I oa, su trugalidad, su traje mismo, re 
lEstos 9tm los tristes rectos di? elo 
rias1 pa-ai:!as: reistos de lujo, de belle 
suspiro, trazo en una tabi a con ma-de matar animales y com.'r carne 
porque creía que las almas pasaban ^o "trémula, varios si.!?nos simbólicos, I 
de un cuerpo á otro; en lo cual se y dijo oue la colocasen junto al ca-
fuuda la trasmigración ó metemp^i- nijno. Esto hecho, murió el pitagóri- i 
"-osis. co, y pasando otro discípulo de Sa 
En las regatas para señ^rl(a,' 
en San Srhastián se celebrarán': 
Septiembre regalará la copa, pre 
de honor, la Infanta doña Marial 
Abril, instalada provisionalmente en i ^ francisca, por haber ganado 
el antiguo terreno de aviación de i de. la Irfanta 'M«na m 
llen.ptead, donde tuvo efecto el año | so venia disputando, li 
pasado el concurso de aeroplanos, sin I Luisa Pardmas 
embargo el Io. de Junio será trasla-
dada á otro, que está á una milla del 
anteriormente citado. 
El nuevo aeródromo tendrá ¿óO 
Taü poseído estaba Pitágoras de la mos por dicho sitio algún tiempo des- I ^ am.ho ^ dn(.0 mil]as (lo far. 
verdad de esta doctrina, aprendida pU¿< del fallecimiento de aouel, vio | ?() Veinte v cinco -'hanvars" se co-
A principios de la Olimpiada 62, oor él, según parece, de los egipcios y leyó lo que contenía la tablilla, en 
ó de los bracmanes, que se jactaba de tró en la posa:1a, se enteró de lo que 
acordarse de la sucesiva trasmigra- había ocurrido, y encontrando la ro-
en Cretona, y como no tecnia ambición ción de .su alma, hasta llegar á ser lación del posadero en un todo con-
de mando, no ejerció ningún destino i Pitágoras. Su genealogía principia- forme con lo nue expresaban los ca-
público, si bien adquirió grandísima ba en el sitio de Troya. ract-res enigmáticos (pie acababa de 
Primero había sido Ethálides, lúe- examinar, pagó los gastos del difun-
ero Euforbio, después Jlermontimo, y to, v siguió su camino. Este rasgro 
del cuerpo de este pasó su alma al de de ternura y fraternidad no es el úni-
dar, por último, co que se cuenta de los sectarios de 
la escuela pitagórica. 
lo absurdo 
locarán en el mismo y ta nbién se 
iona la eon.'Uruceióu de una es-
tación de ferrocarril desde Lony Ts-
Además liarán regalos la D«B 
de Bailón, la Marquesa de Squfc 
y las Condesas de Baroja y CaudiU1 
Para la? regatas de canoas-autoifl 
viles que deben estarse eefetu 
en el mismo puerto y que 
rán el 17 del corriente, se 
cripto 129 embarcaciones. 






















































influencia por su virtud y su sabidu 
ría. 
" L a majestad, dice un autor, qu 
se notaba en su semblante v cu todos ¡ un pescador, hasn 
en el de Pitágoras. 
Dejando aparte 
za y de arte en las "«tatúas, en los ba-
b i Prevés y las ruinas. 
¡De vosotros, heroicos cacdiillois, no 
oueda ivni la ¡ vuestras conquistas su 
dê  var'rieron ! ;De vosotros, •saibios 
íejyisla'Jores. sólo un va ero recuerlo, 
que evocan los biis.tos y los liibros al 
trpivés' de los siglos! 
;/becc:'n severa, para los políticos 
envanr;--')'e-j dtp sn O'bra rlfímera ! 
Así lo entendíeron los romanos, 
cnaindo tras, deü botín de la victoria 
finisi"ron deiiamos un recuei-lo d > sus 
•̂'•Qrías y '^a-anales; pero lo hicieron 
fiúl arte: las nrás veces con la pr^l!-
paílidtfMd loca de mw* ''porveoDS." E l 
lujo die Creso es el le un comerciante 
•m-'flevno enriiquecido. 
Xo si\irnos tan severos con los tiem-
T>os de albora, porgue eso den vta una 
trran Igm^ranéfa W nasaílo. La m'\< 
extra va «rante "damisda" de París 
nunca pudo intentar los caprichos 
día una Cleopatra.. que hizo del 
lujo sn profesión. EÍ calavera de vi-
( ¡a nVás donra^ada. resulta un inex-
o^rto .mndhae.billo. si comparamos sus 
desvíos á las "canillas al aire" qo« 
MÍMAMU Tibeno en Capn. v Nerón en 
o n-
ducido á una túnica blanca, todo es-¡ dículo de sn sistema íilosóíico, éste 
to inspiraba respeto á su persona, al comprendía nociones y principios ele 
vados y serios; reconocía en el mun-
do una inteligencia superior y una 
fuerza motriz, una inaferia sin ínMi-
paso que sus discursos excitaban la 
admiración más grande. 
Todos acudían á oirle; los ciudada 
j nos más distinguidos se ponían en el gencia, sin fuer/a y sm nutyimieDto. 
número de sus discípulos, y la juven-1 "Todos los fenómenos, sc^ún Pílá-
tnd. en particular, escuchaba absorta goras, sunonían estos tres nriueipios: 
sus elocuentes palabras. Todos sus ñero había observado en los mismos 
I esfnerzosc se dirigían á la reforma y , fenómenos un enlace de relaciones, 
perfócc&i une por este medio procu-iun fin general, y atribula sn ecadena-
raría tapibién la perfección de las ins- miento de la formación de tolas las 
titueiones sociales. | partes del mundo y sus relaciones á 
liemos dicho oue muchos de los la inteligencia suprema, única que 
principales eindadanos acudan á oir había podido dirigir la fuerza motriz, j 
las lecciones de Pitágoras. Algunos v establecer conexionas v armonía en-i 
de estos mismos discípulos, colocados tre todas 1os partes ê la paturaleza:1 
después al frente de los negocios pú- no concedió, pues, nincruna parte al 
blicos en las ciudades de la Grecin ingenio en la formación del mundo. I 
I mayor, dieron nuevo carácter á las ¡ Entre los que constituyen este, des-l 
instituciones políticas que contenían : cubrió enlaces y proporciones; tras-
no pocos vicios en sn constitución, lució que la armonía ó la belleza era 
Consultado como un orá'-ulo por los el fin que la int&lu^neta suprema se 
primeros deposítanos «le la antop- Vdda propuesto en la fomiaeién leí. 
dad, sus consejos les fueron utilísi- Cniverso. y one las relaciones esta» 
mos psra el buen gobierno. Entre Mecidas por él entre las partes de es- | 
otros les dió el de que erigiesen un te. eran el me^ó de eoe había hetdio 
templo á las Musas, les recomendó la , uso nara este fin. etc.*' 
buena fe y la jnstícia. el orden y la : Debemos cuidar principalmente, 
educación de los niños: base futura I se<rnn ^ fil' ^o .1- SPOIOS. d^ asem;í-
de la dicha y d^'la naz de los Estados 
PARA COME  
bien hny que ir á " E l Jerezano." por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 101» 
s:,,:) 30-Í0 Mzo. 
ENVIADOS POR fERROCARRIl 
áptodas partes 
L I B R E ' D E GASTOS LOS 
sigrnientes lotes de 
R0SA1ES G A i M I Z A D O S 
y prendí o? en su envase 
M ! A 
POLA 
Este es el nombre que todos |o,.j2L 
pietarios de casas pronuncian con s1 ^'l 
tía dfede que ha dado á conocer J 
GULADOR Y FILTRO de su invención. 
L O T E núrn. l—Cinoo varieda-
des á nuestra eieccMón '*3.00 
LOTE m'mi. 2—Nueve varieda-
des 55.00 
L O T E núm. 3—Quince varié-
dades |8 ro 
JarlíD "'El C l p r a. Castillo n. 9 
M A R I A N A O 
A LOS D E L CASTRO:— Mucho 
ojo con los estafadores. No tenemos, 
vinjanien en el Interior. 
15-11-Ab. 
él le deben el que la sanidad no tenga 1* 
requerirlos constantemente como -
cedía, á causa de la humedad en 
tios y los salideros de agua. . 
EL REGULADOR y FILTRO P 0 ^ , 
ta estos males y además do librar e ̂  i 
de impurezas hace que las llaves 
el *riP,«- farmaci"»! De venta en las ferreterías. ™v< 







- ¡ ionios t\ la divinidad, lo onal sp con-
w raiatino. YA ineowdtio de Homa sólo Adaptaba sn filosofía á toda clase do «ijrae poseyendo la V M - H d . y esta de-
fw un capricdio do éi?tos. Popnea se 'diidn la»i i^; á los unos les ensañaba be Hisearse eon alma pura 
^ajiaSaoon Icehe de horra, v nu^tr.is N virtudes privadas, el amor al tra-! " E s npcosario. solía deeir h-^.-r la 
« S S S ü T . ^ " Í T eT1 a;?nas ^ OJ',5o á ]h ooiosidad; ¿ los po-. «raerra únienmente á cinco cosas: á 
I ' ^ \ lÍ0 Bu'3nos A:- d0rP8<1S la ^ M o i e o c u u y no excep-Mas enfermedades d l̂ cneWo á la 
- • • • ^ T . r n a l0tf?modis1- ^ tVab« ^ s"s doctrinas edad ni sexo noranoia de entondindento, á las pa-
^ mn.ea se puso una t.nn.a dos ve- k ^ f . a ba,o os auspi. .os de la relU 1*1 familias. Tales son, renetía. los 
¡ S ^ i i f ex¿).'5rah« también en los cinco enemigos qne es preciso comba-
íot & COLO m 
i A m a r g u r a 




G R A N B A Z A R D [ R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S V 
Monte números 71 y 73, frente á Amistad.-Habana 
E s t a c a s a h a sido p r e m i a d a e n l a Exoosicion 
c iona l por su elegante corte y c o n f e c c i ó n de P1*1.^ V 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o nos h a g a u n a vis* ilV 
v e a nuestros precios y e! i n m e n s o surt ido de t e i a * ^ 
glesas a c a b a d a s de rec ib ir p a r a l a e s t a c i ó n de ^ 
í^luses de m u - e ü n a , a l p a c a , cordel lat y drU ^ ¿e 
co. G r a n n o v e d a d en c a m i s a s de V i c h i . C o r b a t a 
tantas ia , ligas y t i ran U s . 
V i s i t e n H A V A N A S P O R T 
1056 
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jX) D B L H R E S I W O 
npsoués de las doce regresó aiio-
Z l presidio el Juez de Guardia, 
O c i a d o señor Planas, donde luibia 
iAn on nMxiAkioia por el 
al. 
ué 
^ " ¿ e n a d o Francisco Hinojosa, 
[•Tn requerida su presen^ 
^ / de aquel establecimiento pen L 
nue motix-ó su constitución f é 
üe está cumpliendo condena de l é 
r . por homicidio, había herido 
" veniPnte á otro penado nombrado i 
é Mederos Valeriano, en los mo-
^tos que éste regresaba á su -ga-
^ í ederos , según certificado del doc-
l hedón, presentaba una herida en 
f vientre interesándole los intesti-
ginojosa confesó el hecho, y el Juz-
o ocupó la cuchilla de que éste 
zo 11S0' ^ i 
v¡[ móvil de la agresión •es el mal-
trato que tederos le dió á Hinojosa 
^ando é-I era presidente de una 
galera. 
OCUPACION 
4nte el sargento de la Policía Na-
cional Arturo Nespereira, se presen- I 
| ayer el vigilante número 60, Leo-
•«oído Alvarez. haciendo entrega de j 
í m saco de alpaca que ocupó en la ca- [ 
' Sa de compra-venta sita en Suárez 34, : 
m, Ser el mismo que -le fué hurtado ' 
al señor Norberto iFernández y Per- | 
nández, vecino de Bernaza 64, altos, 
I cuyo hecho denunció en la Sección 
de Expertos el día 6 del actual. _ 
La prenda ocupada, con la diligen-
cia levantada, fué -remitida al señor 
Juez Correccional de la sección pri-
1 mera. 
iXTOXlHaADO CON 
"i&OTIAIS B L E O T R U a A S " 
H me;nor bílaueo Ped^o Fonreiro, de 
Idos años de e'dad, vefcino de Acosta 
7,2. en un descuido de sus famá^ares) 
te snlbió en una silla que esta'ba al la - . 
do de un apagador, tomando dfe enci-
i ma- de éste un P'equeiño pomo que con-
tenía uaia meidieiina para los dolores 
de muelas condeida con el nombre de 
("Oortias Eléctricas," iu'giri'&ndo parte 
|de su contenido. 
Dicho menor suf-rió un'a iutoxiea-
' ción de pronóstico love. 
A^LBNlAtZAS 
Jesús (BiaDico Feirnándeiz, cria'do de 
mano do la casa, Aguacate número 
46. al ser dteapedido ayer por la in'qui-
lina de la casa doña Flora Fournarr, 
per no convenirle sus servicios, ame-
nazó á ésta con maltra t an'l a de o'bra. 
ha. FouTnary SÍV querjó ú la policía 
y esta, detuvo á Blanico remitiéndolo 
al Viivac á disposición del J'iizigado 
competente. 
' KOBO 
A la polifcía denunció él cartero 
A! jandró Várela Poncet, veicino -de 
Corraks 270, altos, que al levantarse 
on la mafiaua de a^er. observó que ia 
po«rta de la calle estalba 'aibiert-a, no-
lando la falta d*? «us ropas, de un uni-
forme de cartero, varias fraecioine'S de 
bajetes de la lotería y otros objetos. 
También á su panire le llevaron de 
su halbátación varias prendas de ves-
tir. Se ignora quién sea el ladrón. 
TH'RiTO 
L a blanca María F . Fernández, «re-
ciña de Lealtad' número 71, solicitó 
el auxilio del vigilante número 637, 
para detener á Antonio Castellanos, 
que le había hurtado un luis de nueve 
que le entregó para que se los cam-
biara en moneda americana. 
E l detenido ingresó en el vivae. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Conduciendo un carretón por la ca-
lle de Jesús María, el blanco Jesús 
Lara Iglesias, hubo de caer aquél en 
un bache, teniendo él la desgracia de 
caer en la vía pública, sufriendo por 
esta caaisa una contusión en 1̂  reción 
occípito frontal, de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á la Casa de Sa-
lud u L a Benéfica." 
ROBO E N UNA B O D E G A 
De una carpeta que existe en el in-
terior del establecimiento de víveres, 
propiedad de don Francisco Gallego 
Alvariño, calle de Rastro número 
uno C, robaron dos relojes de oro va-
luados en 50 pesos moneda española, 
®n que s e pueda- saber quien sea 
el autor de la sustracción. 
De este hecho se dió cuenta al 
señor Juez de Guardia. 
L F S I O N C A S U A L 
En el Centro de Socorro del Según. 
Distrito fué asistido el menor 
Joaquín Regó Llanes, vecino de Con-
cordia y Lealtad, de una 'herida en 
^ pierna derecha, que se causó con 
ôs fragmentos de una botella. 
El estado del paciente fué califica-
0̂ de pronóstico grave. 
97 á 98 
V. 
V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Hakana. 11 Abril dt 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 99 
Calderilla («n oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Ore anericano COÜ-
tra plata española 
Centenee í 5.33 en plata 
Id. en cantidades.., á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata esnañela 
109% á 189% P. 
10 á 10% V. 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% T . 
P r o v i s i o n e s 
Abril 11 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oirvas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 41/2 Ib. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arrea . 
De semilla .• 




De Murcia , . . 











í n i o i e s . 
De .Méjico, negros 
Del país 
Blancos. <gordos . . 
Ja<mones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas 23.00 á 24.00 









Stdo. @ 2.81/2 á 30 rs. 16|00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, secnm 
marca 73.00 á 75 00 
15.% á 15.% 
á 16.00 
á I6.1 j 
á II.V2 
3.00 á 8.15 
3. % á 4.V. 
3.3,4 á 4.00 
4. % á 5.14 














á I I .V2 
á 10.% 
lá 1S rs. 
á '18 rs. 
á 10.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 11 
De Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," capitán Alien, toneladas 
884, con carga y 45 pasajeros consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Cayo Hueso vapor americano ' Olivet-
te," capitán Turner, toneladas 1678, en 




Para New York vapor americano ••Morid.i." 
Para Xe Orleans vapor americano "lixcel-
•sior." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Hamburgo y escalas, vía Canarias, 
Coruña y Santander, vapor alemán 
"Frankenald." 
Para Cárdenas vapor alemán "Delta." 
Para Jacksonville goleta inglesa "St. Olaf." 
Para Sagua vapor Inglés "Ashmore." 
B U Q Ü f i S D i U a F A C H A D O S 
Día 10 
Para Veracruz y escalas vanor americano 
"México," por Zaldo y Ca.. 
1 caja tabacos. 
1 id. cigarros. 
1 id. aguarrás. 
20 sacos cebollas. 
Para Cárdenas vapor alemán •"hella." 
Én lastre. 
Para Jacksom ille goleta inglesa * St. Olaf." 
En lastro. 
Para Sa^ua vapor ingJés "Asbmore." 
En lastro. 
Para iKnights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," por G. Law-
ton Childs y Ca. 
57 bultos provisiones. 
M A N I F I E S T O S 
B A S E - B A L L 
Los aficionados á este popular jue-
So, pueden pasar el rato sin necesidad 
^ ir al terreno. 
En E l Bosque de Bolonia-, la jugub-
to*ía predilecta de la Habana, ha re-
clDÍdo un ingenioso juguete que figu-
ra el campo -del .iuego con su novena 
e jugadores. Por medio de un resor-
J": 86 lanza la bola, y esta sigue l*s 
Jr^mas direcciones í̂116 «a «1 verda-
êro_ juego; los jugadores se mueven 
• Secutan las mismas suertes que si 
í era de verdad, lo que permite ha-
* apuestas y tener las mismas im-
^ í o n e s reales del base ball. 
p e recibido porción de ellos, y 
r lo curToso é interesante apenas si 
H^dan ya. 
1314 
Vapor español "Conde Wifredo". proce-
dente de Barcelona y escalas, oonsignudo 
.i Santamaría, Sáenz y Compañía. 
D E B A R C E L O N A 
P A R A L A HABAJXA 
Consignatarios: 250 cajas jabó:n; 
100|4 pipas vino; 5 bultos muestras. 
,<"k>nzalez y Suarez: 150|4 pipas vino 
: J . Balcells y cp; 40 id id; 100|2 y 
120|4 dd id; 30 sacos frijoles. 
J . M. MaJitecán: 100 cajas aguar-
diente; id embuiidos; 10 id frutas; 
1 Wickes y cp: 439 cajas conservas; 
118 id i d . 
Galbán y cp: '20 papas; 50¡2 y 400j4 
id vino; 300 cajas jabón. 
J . Fernandez y cp; 4 cajas efectos 
R . Torregrosa: 110 Id fideos. 
B . Miró y cp: 270 id y 6 estuches 
id; 300 cajas conservas. 
Pí y hno; 9 fardos tapones. 
Feamaíndez Trápaga y cp; 250 íacos 
jabón. 
Alonso Menendez y cp: 23 0 id id . 
J . Rafecas Noila; 250 cajas jabón 
J . Regó: 10 pipaa 
Sierra y Martínez; 44 bultos ferre-
tería . 
C . F . Calvo y cp: 46 id i d . 
1 M. Viar: 40 fd id . 
V . Ferna¡ndez: 27 id id 
J . Aguilera y cp: 76 id id . 
M. Kohn; 50 cajas perdigones. 
Díaz y Guerrero: 25 pipas vino. 
•Romañá Duyos y cp: 2514 id id . 
Pita y hnos: 40 sacos cominos. 
Carbonell Dalmau y cp: !40 cajas 
aceite. 
L a Defensa: 9 bultos efectos. 
J . 'Esteve: 4 Id id 
R . Fernandez y hno: 491 cajas lo-
setas. 
Comp Gral . Esp . Elec. :1 id efectos 
• Viuda de .T. Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales. 
Romagosa y cp: 217 id conservas. 
E . Rdcart y cp: 109 fardos yute. 
M. Muñoz: 25 cajas aguardiente. 
1 F . Ferrido y cp: 616 id acedte y 
anuncios. 
Pons y cp: 5.835 huacales losetas 
A . del Valle: 13 bultos efectos. 
G . Fernandez: 101 cajas vino. 1 
A . Romero: 5014 pipas id. 
L . Jurick; 1 caja tejidos. I 
Sobrinos de Arriba Ajá y cp: 2 Sbul-
tos ferretería. 
Orden: 100 sacos talco: 50 barri-
cas cemento; 100 aacos jaboncillo; 25 
fardos yute; 270 cajas conservas; 3 
bocoyes; 30 pipas; 5012; 1.16414 id y 
24|8 id vino. 
PARA NUE VITAS 
Pijuán hno y cp: 20 cajas almidón; 
5 fardos tapones; 30 cajas aceitunas; 
30 id alcaparras; 200 id conservas; 3 
id vidrio; 12 id acedte. 
PARA SAGUA 
J . M .González: 86 bultos ferrete-
ría; 110 barretas plomo. 
Muiño y cp: 29 bultos ferretería. 
P . Buxó y cp; 1 id efectos. 
?ARA CAIBARLEN 
Imaz y cp; 250 bultos plomo. 
1 G . R . Villegas: 14 id ferretería. 
Orden: 41 id id. 
DE VALENCIA 
P A R A L A HABANA 
(B. Hernández: 200 id id; 204 ca-
jos conservas. 
J . González Covián: 150 sacos arroz 
Bergasa y Timiraos: 100 íd id 
Méndez y del Río: 10 pipas vino. 
I^pez Izquierdo y cp: 50 Id id. 
Díaz y Guerrero: 1 bocoy id. 
Alonso Menendez y op; 250 sacos 
arroz. 
Ganáis y cp: 15 pipas vino. 
J . Rodríguez; 7 id y 2 bocoyes id. 
D . J . Casado: 2 id id 
Romagosa y cp; 50 cajas aceite. 
Orden: 15 pipas vino. 
DE ALICANTE 
A. Ramos; 20 caja? pimentón. 
Pita y linos; 135 id id 
J . Alvarez R: 8 id Id 
F . oBwman; 10 id id 
•'rarcía Blanco y cp; 15 Id id 
xi. Torregrosa: 11 cajas alpargatas 
2 0 pipas vino. 
R . Suarez y cp; 20 cajas pimentón 
1 J . Tauler; 6 id alpargatas. 
Fernandez y cp; 13 bultos camas. 
V . Aguilera: 6 cajas p i m e n t ó c 
Wickes y cp; 20 id id 
E . R . Ma.rgarit: 30 íd id. 
J . Martí Fueté: S!2 pipas vino. 
López y C . Ballesté: 305 cajas con-
servas . 
J . F . Burguet: 48 id id; 2014 pipas 
vino. 
A . Iglesias; 163 tablas mármil . 
' López Izquierdo y cp; 3 bocoyes vino 
López Si era y cp; 20 pipas id . 
Díaz y Guerrero: 5 id id 
Rafael Alfonso y cp: 3 bocoyes id 
Domenech y Artau: 3 id Id 
Q. Gallostra: 60 pipas id 
Orden: 22 cajas alpargatas; 439 id 
conservas. 
DE MALACA 
Romagosa y cp: 350 cajas aceite. 
'R. Torregrosa; 170 id pasas; 1 id 
efectos. 
Pita y hnos: 23 sacos cominos; 478 
cajas pasas. 
E . Miró y cp; r82 id Id 
.1. Miyares: 6 barriles vi.no. 
Genaro Gonaa.lez:: 100 cajas aceite. 
Orden: 50 aaoos garbanzos; 440 bul 
tos bairro; 13 barriles y 5 cajas acei-
tunas . 
DE CADIZ 
Consignatarias: 81 sacos garbanzos; 
91 cajas conservas: 1 id membrillo. 
' A . González; 2 bocoyes y 3 botas 
vino. 
Pita y hnos; 302 tabailes sardinas. 
E . Bnres y cp: 1415 pipas vino. 
MunhUeíuii y op; 72 sacos garbanzos 
Romaerosa 3' en: 7 id id 
F . González: 3bocoyes y 1 barril id 
E . R . Margarit: 204 tablailes (sar-
dinas . 
M. Cabrera H : 2 srallos. 
M. Ruíz Barrete: 35 cajas cognac 
y 1 id efectos. 
Moi^io: 1 burro. 
Orden: 100 sacos eiarlíliinzos. 
DE REVTLT.A 
• Consignatarios: 50 calas aoeitunas. 
Romasosa y cp: 27 y 100 seras id 
J . Gómez Gómez: 50 id jabón. 
Alonso Menendez y en: 100 id aceite 
1 R . Suarez y cp; 200 Id id; 1 id 
alpargatas. 
Marauette y Rocaberti: 100 id aceite 
R . Torreerosa; 10 barriles y 25 ca 
.i^s Aceitunas. 
Orden: 43 bocoyes id . 
.\T,TrM •V'TT? 
P A R A CAÍBAJIIEN 
Rodríguez Cantera y cp; '20 oajaa 
pimentón. 
DE CADIZ 
D. Madar'aera; 25 bultos arbustos. 
DE MALAÍrA 
P A R A SAGUA 
' E . González Nuñez: 2 bocoyes vino 
F . Balderrafn; 2 id y bota I d . 1 
Jiménez y hno; 5 bocoyes id. 1 
DE PUERTO RTCO 
PARA LA HABANA 
González y Suarez: 50 sacos caf-. 
Lavín y Gómez: 100 íd id 
Paetzold y Eppinger: 1 caja 'efectos 
Orden: 460 sacoÉ» café. 
PARA CARDENAS 
Orden: 50 sacos café. 
DE PONCE 
PARA L A HABANA 
Quer y cp; 1 saco café. 
González y Suarez: 50 id id 
Orden: 1.509 sacos café . 
PARA CARDENAS 
Orden: 100 sacos café . 
P A R A C A I B A R I E N 
Orden: 100 sacos café. 
PARA MATANZAS 
Orden: 75 sacos café . 
Día 10. 
1315 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
Mobila, consignado á, Louis V. Placé. 
Menendez y Arroje: 50 cajas salch-
chas; 6;3 jamones. 
A . Ramos: 6¡3 id 30 cajas puerco; 
25 id chorizos. 
Mantecón y cp: 6¡3 y 10 barriles ja-
mones . 
B . Ruíz; 5J3 id. 
Muñíz y cp; 5 id id; 25 cajas man-
teca. 
Bergasa y Timiraos: 5¡3 jamones; 25 
id manteca; 250 sacos maíz; 7 cajas 
puerco. 
Kwong W . On: 5|3 jamones. 
W . B . Fair: 16 id manteca. 
González y Suarez: 6¡3 jamones; 20 
cajas salchichón; 2 5 id chorizos; 25¡3 
manteca. 
Lavín y Gómez; 5:3 jamones. • 
A. Lamigueiro: 5 id id . 
F . Pita: 5 id id 
Echevarri Lezama y cp; 5 íd id 
Alonso Mentendez y cp; 7 id id; 25 
id manteca; 100 cajas salchichas. « 
R . Suareí y cp; 5|3 jemones; 50 
id manteca. 
Salceda hno y cp: 5[3 jamones. 
' R . Torregrosa: 5 id Id 
Fernandez García y cp; 5 id dd. 
Yen Sancheon: 5 dd Id 
Carbonell Dalmau y cp; 50 cajas cho 
rizos; 5j3 jamones. 
, Suero y cp; 10 id y 12 cajs manteca 
M. Xazabal: 513 jamones y 250 sa-
cos maíz. 
Dufau Com y cp; 30 cajas salchichón 
10 barriles jamones. 
Lamderas Galle y cp; 20 cajas sal-
chichón; 25 id puerco. 
Segundo y Lopó; 5 íd Id . 
Swift y icp; 1513 aebo y 60 cajas 
puerco. 
Fernandez y Sobrano; 5 cajas teji-
dos. 
B . Fernandez y cp; 5 cajas puerco. 
1 Huarte y Otero; 499 id id 
Arana y Larrauni; 500 Id Id . 
Isla Gutiérrez y cp; 250 id harina. 
García Blanco y cp: 500 id id . 
Garíri Sánchez y cp; 300 id W. ' 
J . M. Berriz é hijo; 200 íd id . 
A . Alonso: 300 id avena. 
Piel y cp: 4.226 atados cortes y 2 
cajas efectos. 
L . E . Gwinn; 2 id id; 4.226 atados 
cortes; 21 sacos guisantes. 
Fernandez Trápaga y cp; 5013 y 1012 
banrilos manteca. 
Galbíln y cp: 1.000 sacos harina. 
•Corsíno y Fernandez:250 id afrech 
S. Oriosolo: 250 id maáz. 
Genaro González: 250 id dd 
Suriol y Fragüela: 250 id id 
Keene y Getman; 250 id id; 513 
manteca. 
Querejeta y cp: 250 sacos maíz. 
J . Perpiñán: 250 id Id 
. Barraqué Maciá y cp: 38|3 manteca 
B . Fernandez y cp: 5 cajs puerco. 
G . Ruíz y cp: 5 id id 
E . Hernández; 5 id id . 
Sabatés y Boada: 150 Id gras. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos harina 
' Viuda de J . Sarrá é hijo; 2 cajas 
drogas. 
M. Ahedo G: 12 id efectos. 
Mesa y cp: 3 id Id 
Hotel Plaza: 1 íd id 
Gómez Piélago y cp: 1 id id 
De Pooi Vázquez y cp: 7 id id 
J . H . Steinhart: 4 id id 
Hierro y cp: 8 id Id 
C . AV. Stewart: 5 íd Id « 
Colegio Washington: 3 id id 
León uMñíz y cp: 4 id id ' 
J . M. Mantecón; ion cajas maíz . 
A m . Trading x co; 346 tubos. 
Bulh M. y cp; 50 barriles resino. 1 
R . Blasco y cp: 2 bultos efectos. 
J . González y cp; 9 id Id 
M, García Capote: 19 íd id . 
Tabeas y Vila; 6 id id 
E . Bacosa: 1 Id Id 
Cuban E . Supply ycp; 6 íd id. 
Casteleiro y A îzoso: 32 íd íd . 
B . Alvarez: 7 Id id. 
A . Imcera; 6 id id 
B . Souto y cp; 38 fardos dm. 1 
Grana y cp; 3 bultos I d . 
Valdós Inclán y cp; 2 id Id 
Coca-Cola y cp; 4 id Id 
F . Eowman; 50 barriles resina. 
A. lló Ferníindez y cep 1.427 tubos. 
B . Lanzagorta y cp; 1.8 6 0 Id y 1 
caja efectos. 
A . González y cp: 5.130 piezas ma 
dera. 
Alegret Pelleyá y cp; 1.631 Id id . 
1 T . Gómez: 4.052 id idm 
Orden: 3 bultos efectos; 115 cajas 
cuadros; 110|3 grasa; 250 sacos maíz . 
1316 
Vapor alemán "Frankenwald", proceden-
te de Tampico y escalas, 4 H-eiJ^ut y 
Basch. 
De tránsito. 
1 id bacalao; 
437 cajas ba-
1317 
Vapor americano "México", procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Compa-
ñía. 
Conságnatarios: 3 bultos muestras. 1 
Galbán y cp: 10¡3 jamones; 101 id 
manteca; 1 saco harina; 50 cajasleche 
Landeras Calle y cp; 10 cajas tocino 
' R . Palacio: 24 id id; 55 id bacalao 
Izquierdo y cp; 300 sacos papas. 
B . Ruíz: 1.004 id id 
.Milian Alonso y cp: 1.000 id id . 
Am. Grocery x co; 13 bultos con-
eerva?; 72 id jabón. 
A . B . Horn 24 sacos harina. 
S. S. Friedleln; 75 bultos conservas 
1 Romagosa y cp: 444 Id bacalao; 11 
id buches. 
E . Hernández: 50 id bacalao. 
Alonso Menendez y cp: 113 id id . 
Barraqué Maciá y cp; 200 Id id; 5 
cajas tocino. 
García Blanco y cp; 
800 id velas. 
Garín Sánchez y cp; 
cálao. 
B . Fernandez y cp; 50 íd I d . 
Quesada y cp; 5¡3 jamones. 
A . Armand: 13 bultos quesos. 
Suarez y López: 50 cajas bacalao. 
Wicbes y cp; 505 id id; 150 Id con-
servas. 
Pita y hnos; 110 id bacalo. 
R . Torregrosa: 20 id manzanas; 5 
id peras; 3 Id quesos. 
A. León; 36 cajas manzanas. 
G. Cotsjones; 10 id id; 3 Id uvas: 
3 id manzanas: 5 id peras. 
Galbé y cp; 600 id bacalao. 
Siwft y cp; 125 Id manteca. 
Villar y Gutiérrez: 25 sacos almidón 
F . López: 15 cajas dulces; 5 id ma-
ní . 
Recalt y Laurrieta: 1 casco quesos. 
W . B . Fa ir : 3.200 cajas y 3012 id 
leche. 
Mantecón y cp; 7 bultos dulces; 17 
Id pescado; 9 id quesos; 3 id ostras; 
86 id frutas. 
Harris hno y cp; 40 Id efectos. 
Mili Supply y cp; 35 id Id 
H . A . Me Andrew; 3 id i d . 
J . E . Jenblns: 22 id Id 
Secretario de Estado: 1 id I d . 
U . S. Express i co; 23 id Id 
Snare T y cp; 152 Id Id 
Ferrocarriles Unido?; 19 id id 
Ferrocarril del Oeste: 12 id Id 
E . Gayé: 1 id id 
R . Supply y cp; 2 id Id 
Amado Paz y cp; 12 id id 
Armand y hno: 6 id id 
.7. Ruines; 7 Id Id 
J . Mi de Cárdenas; 4 id I d ' 
A . lucera; 15 id id 
B . Gil; 8 id Id 
A . D. Román; 2 id Id 
J * B . Gastón: 5 íd id 
Fernandez Castro y cp; 4 id Id 
R . Perkdns; 1 id id 
Arredondo y Barquín: 19 id Id 
Horter y Fa ir : 15 Id Id 
J . Botello: 2 Id id 
Cuban E . Supply y cp; 5 id id 
T^rance y Portal: 1 id Id 
PMHo López Sefía y cp: 3 íd Id . 
H'erro y cp; 5 Id Id. 
TC. Fe?ant y cp: 20 Id Id 
Canto y hno: 2 id id 
J . Pres-no; 8 Id Id 
Antisra y cp; 12 Id id 
Southern Express x co: 6 Id id 
»Cuban and P. A . E . x co: 48 id Id 
Herrera y River-^n: 4 id Id 
L j Morera; 19 id id 
García Coto y cp; 2 Id id 
J . López R: 4 id id 
O. Kafka; 3 id Id 
L . A . Barroso: 8 id Id 
Crui-ellas hno y cp: 10 id Id 
Secretario de O. POblicas: 1 4d id 
J . L . Folton; 1 id Id 
Viadero y Velasco 7 id M 
C . F . Wyman; 7 id W 
J . H . Vega; 1 id Id 
W . F . Burbridge: 1 id Id 
Jf. IL. Stomers: 2 id Id . 
Wenner y Varght: 2 íd id 
Nussa y cp; 5 id Id 
Vidal y Fernandez: 15 Id máquinas 
de coaer. 
Menendez y cp; 10 pacas tabaco. 
G . Bulle: 100 cajas aguarrás; 2 id 
efectos. 
Fleíschmann y cp; 3 neveras le-
vadura. 1 
M . Johnson: 79 bultos drogas. 
' O . C . Padrón; 10 Id 
J . Fortún: 18 id Id 
R . Leret: 4 id Id 
J . B . Larrieu; 6 íd id * ' 
Pradera y cp; 9 id calzado y otros 
Canoura y cp; 8 id Id 
González Taborcias y cp; 3 id Id . 
F . Fernando: 5 id Id 
Fernandez Valdés y cp: 29 id Id 
Palacio y García; 13 íd id 
Viuda de Aedo Ussfa y Vinent: 23 id 
González Menendez y cp; 12 id teji-
dos y otros. 
Loríente y hno; 5 id Id 
Gutiérrez Cano y cp; 2 id Id 
F . Bermudez y cp; 2 íd id 
Alvarez Fernandez y cp; 9 íd id . 
Alparez Valdés y cp; 10 Id Id 
Huerta G . Cifuentes y cp; 6 id i d . 
A . García; 8 íd id 
J . G Rodríguez y cp; 5 id id . 
B . F . Carbajal; 4 íd ad 
Echevarría y cp; 2 íd Id 
J . Robinal; 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 6 id Id 
A . Cora: 1 id Id 
F . Fernandez Solís: 2 id Id 
M . F . Pella y cp; 15 id Id 
Xazabal Sobrino ycp; 4 Id Id . 
J . García y cp; 2i d id 
J . Iglesias; 1 íd Id 
Fernandez hno y cp; 6 Id id. 
Sánchez y Rodr^e:uez: 1 Id Id 
M. Rodríguez M: 1 id Id 
L . F . de Cárdenas: 1 id Id 
Solís hno y cp; 1 id Id 
Alvaré hno y cp; 3 id Id 
Lteama Díaz y cp; 21 Id id 
Cobo y Basoa; 8 id Id 
•Corujo y Hevia: 2 id id . 
F . González y R . Maribona: 1 id Id 
A . Revuelta: 1 íd id 
B . López: 1 id Id 
Menendez y García Tuñón: 1 id Id 
R . R . Campa: B id Id 
Angulo Toraño y cp; 1 id Id 
. García Miret y op; 5 Id Id 
Gómez Piélago y QP; 1 Id Id . 
Corujo y González: 2 íd Id 
Fernandez Saíz y cp; 2 id Id 
Martínez Castro y cp; 7 Id id 
C . Pérez; 2 íd id 
C . D . Angelo; 2 íd id 
Sánchez hno A: 1 id Id 
Prieto González y cp; 6 Id ád 
López Revilla y cp; 5 íd id 
Suarez Infiesta y cp; 1 íd id 
M . Bandujo y hno; 1 id id 
García Tuñon y cp; 2 íd id 
Galán ySoliño: 1 íd" id 
Fernandez y Rodríguez; 1 íd id. 
Rodríguez González y cp; 5 íd id 
F . Gamba y cp; 27 id Id 
Valdés Inclán y cp; 11 id i d -
Torres y Rodríguez: 2 id id 
M . Can tova: 1 id Id 
P . Moré y hno:' 57 id papel. 
Rambla y Bouza: 17 id Id 
Cuba Pedagógica; 50 íd Id 
Fuente Presa y cp; 40 id ferretería 
J . Alvarez y cp; 5 Id Id ^ 
Cas.teieiro y Vizoso: 32 íd id 
Alié Fernandez y cp; 5 id Id . 
Purdy y Henderson; 6 íd id . 
Orden: 3 id id; 68 id droeas; 10 Id 
maquinarla: 1 id tefidos: 144 id efec-
tor?; 1 barril gras; 60 id aceite: 15 Id 
ácido: 2'500 caías leche: 600 sacos na 








ComnafUn Cnhana de Alum-
brado de Gaa 
Con., iifil;» 'J»- «Jap y Electri-
cidad d© la Habana. . . 
Dique ¿"a Vd Habana Prefe-
rentes • 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de «."oimTi-u. «le la Ha-
bana (preferentes(. . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compafila de Conatruccto-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento úr Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrlo 
Rallways Co. (pref er fra-
tes) lOó^ 107 
C a id. id. (comunes). . . . 104V¿ 105 
Comuañlc Anónima de Ma-
tanziar. N / 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Tnéctrica de SxnctJ 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 53 69 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 40 SO 
Habana, Marzo 11 de 1911. 
Cartas detenidas en la administración 
de Correos: 
ESPAÑA 
Azcararf (Emilio.— Alvarez Andrés. — A l -
varez Julián. — Alvarez Carmen. — Alva-
rez Alberto. — Alvarez Antonio. — Alvarez 
José Miranda — Arias Carlos. — Arlas 
Carlos. — Artigas BaJdomero. — Artigas 
Baldomero. — Artigas Juan. — Antón To-
masa. — Arroyo Severina. 
B 
Barrera Hermenegildo. — Blanco Ma-
nuel. — Blanco Fernando. — Blanco Luis. 
— Blanco José María — Bassols José Ma-
ría. — Bassols José María. — Benítez José 
María — Bermúdez Luisa — Bermúdez 
Ramón. — Bustabaz Félix. 
C 
Chan Constante. — Chan Constantino. — 
Cabañas J . — Cabano Francisco. — Cam-
ba. Andrés. — Carballo Restituto. — Calva 
David. — Castañón Atanasio. — Cladera 
Miguel. — Carratalá Francisco. — Cando 
Jesús. — Cardona Francisco. — Castro Juan 
Esté\'ez. — Castro José María. — Calva 
David. — Campos Francisco. — Carro Ma-
nuel. — CoaMa Silvestre. — Collado Ra-
món. — Cosío Benigno. — Cortizo Miguel. 
—Cano Domingo. 
D 
Díaz Aurelia. — Díaz Josefa — Díaz 
Antonio. — Díaz Celestino. — Domínguez 
Felipe. 
E 
Erada Francisca. — 




B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
A B R E 
BIHotes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro. de 5^ á 7 
Piata tspai'ioli rnmra oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VAL.URES 
Com. V^no. 
Fondo» púbiiooa •• • 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 118 
ío • i (MiObítoa d« Cuoa, 
Deuda Interior 107 115 
Olilis&cMMtea pnxuera nipote-
de! Ayuntamiento de la 
Habana 114 123 
OuuiCtü iones seguida )>lpor 
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 115=8 
Obligatjioiies hipotecarlas F . 
C. ÚK. Cienfuegos & Villa-
clara >. . N 
íd. Id. segunda Id N 
•lü. nrimera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Cd primera Id. Gibara & Hol-
guln N 
Bonos hipotecarios^ de la 
Cnrr.panfn. de Cas y Ifilec-
tricidad de la Habana. . . 120% 325 
Boiws cíe !ML Hanana Blec-
trir Raliway's Co. (en cir-
culación 'ÍÍ04 109 
ÜblléauumeM genérale» (per» 
peluas) cor\solirjT«iap dt* 
los F . C. U. de la Habana. 111 117 
Bonos uQ la Compama de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
BDIIOS de la República de 
Cuba emitidos en 1886 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a l a r , z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gzz y .'íle*:-
tricidad 99% 101 
Bxnnréstil&i ia República 
de Cuba, 16% millones. . . X 
Matadero Industrial 85 98 
ACCIONES 
Sarco Español le ia ís>ia de 
Cuba 100% 107% 
fta' Aiírf'jola oe Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Kacional de Cuba. . . 108 130 
banco Cuua N 
Compañía de Firrocarrllea 
UnMos de- la Habana y 
Alr.ncen.?»! Jo R^gia limi-
tada. 81*4 81% 
Ca. BWrctñoa ,Ie Santiago de 
Cuba 15 50 
Comíanla del Ferroraml dei 
Oeste 
Compañía Cubana Centra» 
RaihvayB Limited Preie-
ridaa 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gufn. 
Fernández Andrés. —; Fernández Sera-
fín. — Fernández José. — Fernández Ga-
loria. — Fernández Tomás. — Fernández 
Ramón. — Fernández Lorenzo. — Fernan-
dez Juan. — Fernández Carmen. — Felipe 
Tomasa, — Fresno Ramón. — Ferro An-
tonio. — Fueyo Vicente. 
O 
Grana Tomás de l a — García Ramón. 
—- García Xatallo. — García José. — Gar-
cía José. — García José. — García Ma-
nuel. — García Alfonso. — García Con-
suelo. — García Josefa. — Gisbert José. — 
Giménez Juan. — González Severa — Gon-
zález Ramón. — González iSeverino. —Gon-
zález Casimiro. — González Lorenza. — 
González Bernardo. — González Carlo« G. 
— González Manuel. — González Martín. 
—González César V. — Gómez Gumersin-
do. — Guerreo Francisca. — Gutiérrez V i -
sitación. — Gutiérrez Felipe. — Gutiérrez 
Rosario. 
H 
Hernández Domingo. — Hernández Ge-
rardo. — Hernández Gerardo. — Hernán-
dez Francisco. 
? I 
Infante Adelaida. — lucera Felisa. — 
Iglesias Adrián. —• Iglesias Inocencio. -— 




Larraceleta Emilio. — Llamedo Jacin-
to. — Labruoso Dionisio. —• Leal Anto-
nio. — Leyro Ramón. — León Sofía •— 
Lineiro Ramón. — Lorenzo Francisco. — 
López Baldomcro. — López José. — Ló-
ipez Gumersinda. — López Vicenta. — Ló-
pez José. — López Manuel. — López Fran-
cisco. — López Francisco. — López Au-
relio. — Loureiro Constantino. 
M 
Mata Manuel de la. — Martínez Pe-
dro. — Martínez Calixto. — Martínez Jo-
sefa. — Mateos Jesús. — Mayo Angel. — 
Méndez Teresa — Mérello Abelardo. —• 
Méndez 'Emilio. — Méndez José. — Mens-
biela José. — Mcylán José. — Montañer 
Isidro. — Montes Eduardo. — Melto E r -
nesto. Moure Andrés. 
N 




Payrol Gertrúdis. — Pardo Luis. — Pas-
cual Ramiro. — Pérez Manuel. — Pérez 
Flora. — Pérez Alejandro. — Pérez Ale- ' 
jandro. — Pifmes Rafael. — Porto Balta-




Beborro Manuel. — Ribes Antonia. — 
Rodríguez Rosa, — Rodrítniez Constanti-
no. — Rodríguez Enrique. — Rodríguez 
Concepción. — Rodríguez Alejos. — Rodrí-
guez Rosendo. — Rodríguez Julia. — Ro-
dríguez Consuelo. — Rodríguez Luis. — Ro-
dríguez Luis. — Rodríguez Eduardo. —• 
Rodríguez José. — Rodríguez Domingo. —•» 
Rodríguez Domingo. 
S 
•Salva Sebastián. — San Juan Agustín. 
— 'Serrano Antonio. — Serrano José. —• 
Seyjas Teresa. — Simal Francisco. — Si-
monet Francisco. — Soane Antonio..— Se-
oano Antonio. — Sendín Benedicto. — So-
mosa Emilia. — Suárez Ramón. 
T 
Tamargo Ramón. — Testa Sinesio. — To-
rreiro Rodesindo. — Teijeiro Quiroga 
V 
Várela Antonio. — Vázquez Constanti-
no. — Vázquez Celestino. — Veiga José Ma-
ría. — Villegas José.. — Vilches. Eduardo. 
— Vilches Eduardo. — Vilches Eduardo. 
•— VHente Mensaonino. 
CARTAS TASADAS 
Fernández María Manuela. — Tierro 
Elias G. — González Manuel. — Iraola Flo-
rentina. — López José. — Lorenzo José. — 
Morro 22, calle. — Melián Matías. — Pe-
rera Antonio. — Banjuan Xatalia. — Ru-
sata Rafael. — Ruíz Simón. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
"NÜElfA FABRICA DE HIELO" 
Propietaria de las Cervecerías 






De orden del señor Presidente se con-
voca á los señores accionistas de esta 
, Compañía para que concurran el domin-
i go 16 del actual, á la una de la tarde, á 
• la Cervecería "Tívoli", en la Calzada do 
i Palatino, con objeto de celebrar la segun-
da parte de la junta anual reglamentaria 
1 Asimismo se convoca á los señores ac-
¡ cionistas para que una ves terminada la 
junta ordinaria, y en el mismo lugar, ce-
lebrar junta general extraordinaria con 
objeto de tratar de la reforma de los ar-
tículos IX y X del Reglamento. 
Habana, 10 de abril de 1911. 
E l Secretario, 
J . Valenzuela. 
C1164 M11 T11 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la tarde.—Abril 11 de 1911. 
veinte centavos: y siendo la función 
m a ñ a n a Ja ú l t ima que ofrece la Ejfhpresü, 
recomendamos á nuestros lectores -que no 
pierdan ocas ión tan propicia para conocer 
lo que pudiéramos l lamar la suprema per-
fección en el c ient í f ico arte del cinema-
tógrafo . 
lino," en la segrun-da "I^a Venus Loca" y 
en la tercera "Pel ícula Conyugal." 
Tres obras de gran éx i to . 
E n los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
la aclamada María Miranda y por la G-a-
tita Madri leña. 
Santos i sus 
Esperanza Tris. 
El vapor Méridv, que procedente de 
Veracruz arribó ayer á puerto, devuel- amigo de siempre, actual oaneiller del 
Saludé anoche á Javier 
El antiguo compañero 
Aeevedo. 
v el buen 
ve á las simpatías y al aplauso de 
nuestro público á La que es su tiple fa-
vorita. 
Retorna de una jornada tr iunfal . 
Aclamada primero en Arben, que 
es, como si dijéramos el Al'bisu de los 
mejicanos, produjo después en Puebla 
de los Angeles un entusiasmo deliran-
te. 
Las ovaciones se han repetido en 
honor de Esperanza Iris . 
Kn Méjico la adoran. 
Toda aquella prensa, durante la 
L a compañía de opereta en que b n l . i 
Esperanza Iris como estrella de primera 
magnitud y que tan bonita c a m p a ñ a llevó 
a cabo en Méjico, regresó ayer á, esta ca-
pital para dar comienzo el Silbado de Glo-
r ia á la nueva temporada. 
Los muchos admiradores de la genial ar-
tista esperan impacientes su reaparic ión 
en las tablas de •"Albisu," para demostrar- j 
j a con sus aplausos todas las s i m p a t í a s 
que goza y lo mucho que se le echó de j 
Volverá a aquella región después de menos en su ausencia, 
breve estancia en la Habana. Nuestro saludo de bienvenida para j a i 
. j . . . _ . , i c o m p a ñ í a , as í como para nuestro querido i 
men venitlO Javier. amigo s e ñ o r Bernardo Va ldés López, que | 
# j con aquella regresa de la temporada me 
« * i j icana. 
Consulado de Cuba en Cádiz, desem-
barcó en Santiago de Cuba en el vapor 
C&tid-e Wifred/) para dejar á su be-
lia esposa, j a señora Angeles Adán de 
Aeevedo, en Camagüey. 
C O N C I E R T O . — 
E n el Malecón «por la Banda de Música 
del Tuartel General, el m á r t e s 11 dejetao 
del Cuartel General, hoy m á r t e s , de 5 ft. 
7 P. ' 
1.-
M. 
Otro compañero que regresa. 
Es Angel Agramonte, el simpático 
cronista, que llegó ayer de Méjico en 
temporada de Arbeu de la genti l ís ima, el vupor Mérify después de una corta 
tiple, ha sido un cĉ ro de alabanzas. 
Y se ha dado el caso de que mien-
tras estallaba la revolución en los cam-
pos aztecas, ella, con su arte, con su 
belleza y con su gracia, encendía el 
entusiasmo eai los pechos mejicanos 
ausencia en aquella capital 
Un abrazo como bienvenida. 
» * 
Triste nueva llega de París . 
Es la muerte de Enrique Piñ?iro, el 
Yo he leído en periódicos como E l \ literato de gran talento y gran erudi-
Heraldo Mexicano que no se recuerda 1 ción que veía Cuba, con legítimo orgu-
ojemplo de igual admiración y simpa-
tía por una artista. 
¿Acaso no pasa aquí lo mismo? 
• Desde los ya remotos tiempos de la 
R.usquella no hay quien sepa de otra 
tiple que haya provocado los entusias-
mos que Esperanza Iris . 
Alguien, equivocadamente, podría 
apuntar hacia el recuerdo de la Pastor. 
Nb: 
En las simpatías por esta artista so-
lo tomaba una mínima parte el ele-
mento distinguido de la sociedad de la 
Habana. 
Con la Ir is es otra cosa. 
Son á admirarla y son aplaudirln, 
formando una legión de a:iictas, las 
señoras más elegantes. 
De Esperanza Iris se habla con fa-
miliaridad en los salones. 
Y es que no hay que olvidarlo. 
Detrás de la artista hay una dama 
que es como asposa y es como madre 
un dechado de virtudes. 
Hay que conocerla de telón aden-
tro. 
Despojada de todo aquello á que la 
obligan las exigencias de su carrara 
teatral, queda la guardadora de un 
dulce hogar donde sonríen, para su ale-
gría y su encanto, las tiernas criatu-
ras que son fruto de su feliz anión 
con el artista cubano Miguel Gutié-
rrez, el antiguo tenor cómico de )a 
Comóañía de Palau eon?quien contrajo 
matrimonio hace ya diez míos y que 
significa para ella, en el teatro eomo 
en la vida, la colaboración mejor de 
su envidiable gloria. 
No falta quien lo ignore. 
E$fi Esperanza Tris, á quien por su 
fo de hantisma habría que llamar de 
manera distinta que en el cartel de 
teatro, es hija de Méjico narda on 
Tábasco, en la bella ciudad de San 
J i n n Rautista. 
Empezó su «caVrera artística en -la-
lapa con una Compañía Infant i l para 
hacer rniáa twxle w debut en el Princi-
pa] y elevarse ahora, en el género de 
la opereta, hasta el primer rango. 
Xo olvidará la Habana nunca que á 
ella debe la afición, que tanto ha cun-
dido despuós, por la opereta vienesa. 
La creadora de L a Vimfa Alegre 
tiene ese título más á nuestras simpa-
tías, i 
¡ Qué esperada es su reaparición! 
Anunciada para el sábado próximo 
en el teatro de sus triunfos, en ol po- i 
pular y siempre favorecido Albisu. se- i 
iruro es que habimos de ser testigos I 
esa noche de una de esas ovaciones á 
que ya nos tiene acostumbrados Es-
peranza Tris. 
Preparemos para esa noche y para 
esa artista el tributo que se le debe. 
Muchos aplausos y muchas flores. 
Días . 
Mlle. Leoaie Olivier la ilustre d i -
rectora del Colegio Fram-cés, celebra 
hoy sus dúis. 
No podría faltarle mi saludo. 
Recíbalo desde estas líneas la meri-
tísima educadora ji 'nto con la expre-
sión de mi afectuosa simpatía. 
Dejando su temporada de campo, en 
el gran central Perseverancia, vendrá 
á la Habana la bellísima Paquita 
Díaz. 
Se espera que llegue él jueves para 
permanecer por breves días entre no-
sotros, ya que el objeto principal de sn 
viaje es despedir á una de sus amigas 
predilectas, la señorita Pilar Ponce, 
que embarca el sábado para los Está-
iióa Unidas. 
La vuelta de Paquita Díaz será mo-
tivo de alegría nara más de un amigo 
y más de un admirador de sus encan-
tos. 
¡Que llegue felizmente! 
lio, como una de sus glorias. 
Desempeñaba actualmente las fun-
ciones de abogado consultor de la Le-
gación de Cuba en aquella capital. 
Esta noche. -
Func ión 'de moda en Payret. 
Y gran Concierto Sacro en el Ate-
neo bajo la dirección de los maestros 
Emilio Agramonte y Guillermo Tomás. 
E l programa, escogidísimo. 
ENRIQUE FO.NTANILLS. 
motivo del primer premio con-
á la Asociación Avilesina de 
Con 
cedido 
Caridad por el Consejo Superior de Cuadro lo.—] 
Protección á la Infancia, en concurso S s ^ J 
nacional, los avilesinos residentes en 
la Habana han tenido una iniciativa 
que les honra y que ha de verse coro-
nada por un resultado bril lantísimo: 
organizar una gran función benéfica 
en uno de los teatros de esta capital, 
solicitando, para el mejor éxito :le la 
misma, el concurso de las iinmerosas 
Sociedades con que aquí cuenta la co-
lonia asturiana. 
Es el propósito de los iniciadores 
de esta generosa idea que la función 
se celebre en los primeros días del mes 
de Mayo, y para que los resultados 
económicos correspondan debidamen-
te á la importancia de] objeto benéfi-
co á que se destinan, se nombrarán co-
misiones de señoras y de personalida-
des conocidas de la colonia que se en-
carguen de la distribución de las prin-
cipgles localidades entre distinguidas 
Eamil ias de la misma. 
Figuran en la Comisión encargada 
Te organizar esta gran fiesta á bene-
ficio de la Asociación Avilesina de Ca-
ridad los señores don Gregorio Alva-
rez. don Sabas Emilio y don José de 
Alvaré, don Juan G. Pumariega, don 
Ramón López, don Víctor Echevarría, 
don José Antonio Rodríguez, don Eus-
taquio C. Orbón, don José Cueto, don 
Gerardo G. Robés, don José Fernández 
Maribona, don Cirilo Alvarez. don Ra-
fael Fernández y don Jul ián Orbón. 
Oportunamente daremos más deta-
lles acerca de esta hermosa fiesta, en-
caminada á proteger y á estimular una-
institución benéfica tan meritoria co-
mo la Asociación Avilesina de Cari-
dad. 
P A Y R E T 
E n este afortunado teatro se representa-
r á esta noche, por tandas, el siguiente pro-
s r a m a : 
"SonAmbula." 
" L a H i j a del Mandarín." 
Mlle. Herriet Goch y SUR 6 imperiales 
ffirls. 
Ayer Nina Payne, al reaparecer en es-
cena con "Sonámbula ," d e s p u é s de una se-
mana de alejamiento, fué calurosamente 
aplaudida. 
MniVn-a se estrena "I^a H i j a de la Magr-
dalena," y se representará' t am bié n esta 
obra el jueves y el viernes. 
E l vestuario y decoración es de la casa 
' 'Pod^e," de New York. 
Nina Payne representará el papel de 
Mafróal'-na. 
Kst 4en ensayo "París de noche." 
i í l s á b a d o el estreno. 
M A R T I 
L a novedad hoy es el estreno á segunda 
hora de "Pirulí Listero," e n t r e m é s de F e r -
nando L de Mendoza y obra en la cual 
toma parte principa/! la gentil C u c a de la 
Portilla. 
Antes y d e s p u é s del estreno irán "G-arri-
jolmes ó E l Rey de los P o l i c í a s " y "Los 
Efectos del Carnaval ." 
Dos obras de gran éxi to . 
T a m b i é n se exhibirán magní f i cas pe l í cu-
las que acaba de recibir la empresa, de la 
famosa casa de P a t h é . 
M a ñ a n a e m p e z a r á á exhibirse la gran 
co lecc ión de pe l í cu las religiosas que ha 
recibido la empresa. 
Todas son de mucho mér i to 
P Ó U T E A M A 
G r a n T e a t r o 
l E l "Fotocinema-LuTniere" fué aclamado 
¡ anoche en este teatro; los cuadros disol-
' ventes, tan bellos y maravillosos, consti-
tuyen l a verdadera novedad teatral hoy 
• por hoy. 
L a '"Epopeya del Redentor del Mundo." 
es admirable por sus colores y sus figuras, 
; a d e m á s por el gran conjunto de detalles; el 
art is ta que representa á "Cristo" es insu-
perabl'e; para que el público juzgue puoll-
caremos el programa extractado de todas 
estas ún icas funciones que dará "Lumie-
re" en el "Gran Teatro" del Politearna," 
con su famosa co lecc ión de cuadros sacro-
reiiriosos en disolvencia: 
Sinfonía por la orquesta. Primera par-
te de la Vida, P a s i ó n y Muerte de Nues-
tro 'Señor Jesucristo. Nacimiento de Jesús . 
L a Anunoia,oión. 2o.—-María y 
á Belén. 3o.—La P'strella mis-
Marcha de la estrella. 5o.—Na-
cimiento y adorac ión do los Magos. 
P r e s e n t a c i ó n de la serie primera de los 
Cuadros en diso luc ión por el sistema L u -
miere. 
Segunda parte de la Vida, P a s i ó n y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. Infancia 
de Jesús . Cuadro l o . — D e g o l l a c i ó n de los 
inocentes. 2o.—Huida á Egipto. 3o.—Un a r -
cánge l protege su huida. 4o.—Descanso en 
Ja fuente. 5o.—Llegada á E.tdpto. fio.—La 
^Vtnta Fami l i a en el trabajo. 7o.—Jesús en-
tre los Doctores. 
Cuadros en diso luc ión . Serie B . 
Tercera parte de la Vida. P a s i ó n y Muer-
te de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. Milagros 
y vida de Jesús : Cuadro l o . — E l Baut is -
mo. 2o.—Bodas de Canaan. 3o.—María 
Magdalena á los p i é s de J e s ú s . 4o .—Jesús 
y la Samarltana. óo.^—Resurrección de la 
hi ja de Jairo. 6o.— J e s ú s sobre las aguas. 
7o.—La Pesca milagrosa. 8o .—Resurrecc ión 
de Lázaro . 9o.—La Transf igurac ión . 
S infonía . Cuarta parte de la Vida, P a -
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Pas ión y Muerte de J e s ú s . Cuadro l o . — E n -
trada en Jerusa lén . 2o .—Jesús arroja á los 
Mercaderes del Templo. 3o.—La Cena. 4o.— 
J e s ú s en el Huerto de 'los Olivos. 5o.—El : 
beso de Judas. 6o .—Jesús delante de C a i -
fás. 7o .—Jesús delante de Pilatos. 
Cuadros en d lsr luc ión . Serie C. 
Quinta parte de la Vida, P a s i ó n y Muer-
te d ? Nuestro Señor Jesucristo. Camino del 
Calvai-Jo. Cuadro lo.—Plaarelaclón y Coro-
nación de Espinas. 2o.^—Jesús es presenta-
do al pueblo. 3o.—Milagro de la S.inta V e -
rónica. 4o.—El Calvario. 5o .—Jesús pues-
to en la C r u í . 
Cuadros 'Sacros, Antiguo testamento. Se- i 
rie H . 
•Sexta parte de la Vida.Pa'sión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. Agon ía , 
Muerte y Resurrecc ión. Cuadro lo.—Ago-
nía y muerte 'de Jesús . 2o.—Descendimien-
to de J e s ú s . 3o.—La sepultura. 4o.—La R e -
surrección. 5o.—La Ascens ión . 
Marcha Militar Magenta, R. Lardeur. 
2. —Overtura Light Cavalry, Suppe. 
3. —Aubade Printaniere, P. I^acombe. 
4. — F a n t a s í a de la ópera Carmen, Bizet. 
6.—Andante y Polaca de Concierto, Cantó. 
6. —Danzas Españo las núms . 2 y 5 M. 
Moszkowskl. 
7. — D a n z ó n ¡Oh sol m í o ! F . Rojas . 
*•—Two Step Manuelita, Marín Varona. 
Dedicado á la señor i ta Manuela Gómez 
Arias. 
111 illí 
O R D E N D E L O S O F I C I O S D E L A S E M A -
NA S A N T A E N L A S. I. C A T E -
D R A L D E L A H A B A N A 
, A las 9 a. m.: solemne Jueves Santo.—A 1 , . An 
Pontifical y Cotisagración de ^ 
Oleos; á las 3 ^^/í 
torio v sermón del .Manoa-i". J 
nuación el oficio de Tinieblas^ 
i Viernes S . n t o . - A la* 9 a- m > J ™ ^ y 
Presantiticados. oficiando el K^"10- ¿ 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, á la^ 3 p. 
m., oficio de Tinieblas. 
Sábado de Gloria.—A las - f v . * 
asistencia dei Excmo. 
trabajo de una S010 co. 'V 
Gal iano e s q u i n a á Neptuno 
TEÍJKFOITO A-4958 
El buen gobierno de la vida; libro 
para los niño.s y para los grandes, por 
el doctor Foster. $1.00. 
Dulce Sueño y Cuentos Nuevos, por 
la Condesa de Pardo Bazán, á 80 cen-
tavos. 
Lo que deben comer y beber los ei% 
fermos por el doctor Werner, 80 cen-
tavos. 
Etica, por el doctor Forel, $1.25. 
Mlemorias de la Duquesa de Ábran-
tes, por M. Carette, 70 centavos. 
Carmen, por Merimée, lujosamente 
encuadernada, $1.50. 
Las mujeres, 70 centavos. 
La Hermana de la Caridad, por Cas-
telar, dos tomos $1.20. 
E.slos precios son en plata para la 
Habana y moneda americana para el 
resto de la Isla. 
B . 6-t-10 
sagra-
dos oficios con 
Rvdmo. 6r. Obispo Diocesano 
n.—A las ov. Domingo de Resurreccior 
m.: solemnes Maitines, solemne 




Slés, español v alen»* ' ^ i 
trabajado en casas e^T- * 
los E E . U U . y •> a^ortad 
m e c a n ó g r a f o y c o n o c e V " 
bros. Puede dar m L ± l 
Mariyon-López , Prado nc' 
4254 101. 
anatunü, 
HARINA ot PLÁTANO á L ^ A 
A l i m e n t o completo p a r a los NI-
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A J L E S . 
C I E N T E S . 
HUI V K N T A en F a r m a c i a s y r i -
TPrc< finos. 
1057 A b . - l 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d o l 
S a n t í s i m o S a c r a i n e n i o E r i -
g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a -
l u p e . 
Habana, 8 de Abril de 1911. 
C I R C U L A R 
L a Junta de Gobierno, en cumplimiento 
de lo ordenado en el Reglamento, ha dis-
puesto se celebre la festividad de Semana 
Santa, en l a forma, siguiente: 
J U E V D S S A N T O 
A las 7 y media A. M.—Misa de Comu-
nión para las Cofrades. 
A 'las 8 A. M.—Los oficios divinos. 
A las 4 P. M . — E l Lavatorio, con sermón 
d<? mandato A cargo del elocuente orador. 
F r a y Pedro T o m á s . Es te día l a Iglesia es-
tará abierta hasta .las 8 P . M., para visitar 
el Monumento. 
V I E B X E S S A N T O 
A las 8 A. M.—Oficios Divinos con la 
pas ión cantada por tres Sacerdotes. 
DOMLNSGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las S y media.—-Solemne fiesta á toda 
orquesta, con sermón á cargo del . R . P. 
Santiago G. Amigo, ver i f i cándose la pro-
ces ión y reserva al terminarse aquella. 
E l Rector, J e s ú s Oliva. 
E l .Secretario, A. L . Pereira. 
E l Mayordomo, J . L . Falcón. 
NOTA'S.—Los señores hermanos podrán 
recoger las palmas en el A l m a c é n de la 
Archicofradia, desde el domingo hasta el 
miérco les inclusive, y* las hermanas en el 
domicilio de sus respectivas Celadoras. 
L a s velas del Monumento podrán reco-
gerlas en los mismos lugares, desde el 
lunes 23 hasta eJ j u é v e s 26, inclusive, de 3 
á 5 de la tarde. 
iSe advierte que es indispensable la ex-
hibic ión del ú l t imo recibo de cuota, para 
obtener las velas y palmas. 
A fin de ev i tár inconvenientes y disgus-
tos, se suplica á los hermanos y herma-
nas, asistan á las fiestas con el distintivo 
de la Corporación. 
C 1153 lt-10 2 d - l l 
el día de aver niM' 
de las muchas v a r i e d ^ ^ co, •] 
á l f icas vidrieras de ^ ^ 
puestas. E n papel de C 
tales hay Tnucha v a r » 5' 
tantemente las últimas y I-P, 
librería "Las Modas de 
a d e m á s de L ^ J* bela, se reciben información y arte. 
Negro," 
y otras: todos los p e r i r t r i w ^ 
tre ellos el "Chic P a r S ' ^ ^ 
nslen, "Reina de la Moda" ^ ¿ 3 
das de P a r í s . " aa V " 1 ^ 
Beiascoaín 32 B, esquina á C 
C 11G9 a s»n • 
P E S C A D O S 
Para Semana Santa ^ h, ' 
gran surtido de pescado v ^ reci4l 
detallan á .los siguientes x t^ 
Besuco, C ó n g r i o , Merluza v"*0'0»: 
cadillas. Raya guisada Tn™ relíí.l 
todo á 28 cts. l i b r a ; Atthi i / ' 5" 4 
ídem de 1 k i lo , 65 cts.; BonV'^í" 
lata de 7% l ibras á $•> io 0 fe 
A V I S O S R E L I 6 Í 0 S 1 S 
V a u d e v i l l e 
tanda de la función de hoy l a nrimera 
es dob'e. 
S e cubre con las cracioaas obras " ¡Ce-
lo.w!" y "Los Meritorios." 
D e s p u é s , en función corrida, costando la 
luneta con entrada cuarenta centavos, irá 
á 'la escena la l ind í s ima comedia en tres 
actos: " ¡ P a l m i r a ! " 
Mañana , función de moda con "Loa Siete 
Dolores de María S a n t í s i m a y P a s i ó n y 
Muerte do Jesús ." 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Novedades 
Desde hoy e m p e z a r á á exhibirse en este 
favorecido Salón de Prado y Virtudes, la 
grandiosa pe l ícu la "Los Siete Dolores de 
María •Santísirna y la P a s i ó n y Muerte de 
Jesucristo." 
E s t a es la mejor pe l ícu la que se ha re-
cibido en esta capital. 
T a m b i é n se exhibirán otras de verda-
dero méri to . 
S a l ó n N o r m a 
A L B I S U 
Se nos llama la a tenc ión sobre el espec-
1 tfteulo que hoy se ofrece en "Albisu" y se 
nos ruega "hagamos llegar hasta los m é -
1 dloos. qu ímicos y honilires de ciencia, el 
| Interés que en ellos ha de despertar la 
i c o m b i n a c i ó n empleada en la pel ícula titu-
lada "Los Misterios del Agua." 
El e spec tácu lo es grandioso, no y a ñor 
• los cuadros que presenta sino que, tam-
bién, por las transformaciones maravil lo-
sas que el público puede observar. 
B l S a c r o - C i n e m a - B í b l i c o , presenta esta 
noche un programa completo sobre l a P a -
s ión y Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucristo, 
intercalando pasajes b íb l i cos de gran Inte-
rés . 
L a s tandas son tres y el precio es de 
Estreno d» la grandiosa cinta instructiva, 
titulada: " L a Abadía m á s grande del mun-
do," " L a C a r t u j a de Pavía ," ún ica cinta 
autént ica que ha sido sacada de esta gran-
diosa, obra de arte, fundada en el Siglo 
X I I I y que encierra sublimes bellezas en 
el arte de arquitectura. 
E l resto del Programa lo componen es-
cocidas p t l í cu las . 
KTl Jueves Santo y Viernes Santo, se c-x-
hibirá el ú l t imo ejemplar de la P a s i ó i , 
editada por la casa P a t h é , y coloreada por 
el ú l t i m o procedimiento m e c á n i c o exclusivo 
de dicha casa. 
S a l ó n T u r i n 
¡YA LEGARON NUESTROS ABANICOS! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C = 
:; C I O N P U E _ O J O S H U M A N O S V I E R O N ;; 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL, 
variedad ^ fl0reS, fÍgUras' pájaros y Peajes , en esplendida 
- N ^ r ^ ? ^ 61 ^ de C U - t O S P u c d a n 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A.2530. 
I P a r a hoy anuncia este popular Sa lón de 
San Rafael número 1, dieciocho m a g n í l i -
cas pel ículas . 
H e aquí los t í tu los : 
j L in terna Mágica. P i la E léc tr i ca Leont in-
1 na. Rivalidad Trágica , Cuando el Amor 
I lo Exige. S u e ñ o de un Paje. S u e ñ o s A g r a -
j dables, Soldado Niñera ,» Transformaciones 
Elás t i cas , L a gran cinta T 'La Muerte Civ i l ." 
F a n t a s í a s 6 L lamas Diabó l i cas . J u a n ó n he-
I cho Jinete, E l Vagabundo. Venganza del 
Mensajero, Representac ión del Espirit ismo, 
Alonso se equivoca. Serenata Poé t i ca . Ven-
ganza del Inquilino, Gran final "Violinis-
ta Jorobada." 
E J nrograma está dividido en dos partes 
| y só-lu cues-ta la luneta con entrada, 
toda la función, diez centavos. 
I I M ü l K f f l 
S O L F M N E S C U L T O S D E 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las S, misa solemne se-
guida de la proces ión por el interior del 
templo y exiposición de J e s ú s Sacramen-
tao-i en el monumento, con s e r m ó n de la 
inst i tuc ión del S a n t í s i m o Sacramento, que 
predicará el R. P. A g u s t í n Ur ién . 
Viernes Santo.—A las 7 y media los ofi-
cios de la m a ñ a n a y s e r m ó n de la Pas ión , 
que pred icará el R. P. G. Bacaicoa. A las 
12. s ermón de las Siete Palabras, que pre-
dicará el R. P. A. Hernández , con devo-
tos motetes cantados en 'los intervalos. A 
IMS 8 p. m. s e r m ó n de Soledad, que pre-
dicará el R. P. C . Izurriaga. 
S á b a d o Santo.—A las 7 divinos oficios 
del día. 
Domingo de Resurrecc ión . -^A las 8, misa 
solemne, con s e r m ó n de la Resurrecc ión 
del Señor, que predicará el !R. P. D. Gó-
mez. 
4246 2 t - l l 2m-12 
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D E A R R O Y O A R E N A S 
Solemne fiesta religiosa en honor del di-
vino Nazareno del Rescate en la Igle- > 
sia Parroquial del Cano. 
Día 16 de Abril de 1911 
Domingo de ResurrecciÓ7i: A las 6 P. M. 
se rezará el santo rosario y á continua- i 
c ión gran Salve. 
Día 17 de Abril 
Lumes de Pascua.—A las nueve A. M. 
solemne fiesta religiosa en 'la que ocupa-
rá la Sagrada Cátedra del E s p í r i t u S a n -
to el elocuente orador sagrado P r e s b í -
tero Dr. Manuel de J e s ú s Doval, teniendo 
la direcc ión de"! Coro el reputado y lau-
reado maestro señor Rafael Pastor 
bra. 35 cts.; Besugos"enteroV*^^ 
bra; Angulas en aceite ',0 3 5 
OS, SO Pta .UK..» .' L8-. 
Anchoas 
' ' • ) cts. l i b r a : ' p^jS ^ 
en salmuera, lata de i' 
centavos; Boquerones de Mála-
Sardinas en salmuera lata de s ' ' 
centavos; Sardinas á la cazuela í 
escabeche, 'lata de 1 kilo 45 (lt*' r 
de 1}4 libra, 15 cts.; Setas ai w ^ 
al natural, 5̂ cts.; Alecachofar?' 
párragos . 35 cts. '^--iOctj 
Se recomienda el sin rival vln» 
Mesa Rioja Añejo, que se deten»? 
garrafón y 27 cts. botella (sin 
_ c ^ G f _ R N ^ I N - o t í ; 
' M I ) 9IIE í * 
L A C O M E Z O N C U B A N A « 
L A P R E S C R I P C I O I ü . D , í 
No tiene palabras conc 
e x p r e s a r su Gratitud! 
E r a soldado de primera clase e-
j c o m p a ñ í a del Ejérci to de los Estados 
ha.Maba de servicio en lí'j dos y me 
de Cuba. AHÍ fué donde contraje"naj 
m e z ó n desde las rodillas hasta los 1 
cuando d e s e m p e ñ a b a continuo servHJ 
guardia, causada, á mi parecer, poruml 
queña pulga que acostumbrábamos SM 
de nuestra ropa interior después del« 
c ió de la noche. 
No puedo encontrar palabras con 
i expresar mi agradecimiento por lo 
1 so de la Prescr ipc ión D. D. D. y 
j alivio que me ha dado. 
W. H. R I L E Y . 
66, Middlebury St. Troy. X . | 
E s t a maravil losa Prescripción D. D.| 
! se introduce ahora ipor primera vez 1 
I I s la de Cuba. Con este graji Remedio, 
Durante este d ía e s t a r á abierta la Igle- ricano la Curación del Eczema estA 1 
s ia del Cano para recibir á todos los devo-
tos de! Nazareno. 
N O T A . — E s t a fiesta se celebra en la Igle-
sia Parroqual del Cano en virtud d e ' s u -
perior d i spos ic ión á consecuencia dé no 
reunir l a E r m i t a de Arroyo Arenas las 
condiciones de solidez y estabilidad ne-
cesarias y no haberse podido aún llevar 
k efecto las reparaciones m á s urgentes, de-
bido principalmente á las calamitosas cir-
cunstancias que se e s tán atravesando 
¡Quiera el Nazareno que para el a ñ o pró-
ximo podamos tributarle nuestros rendi-
dos homenajes de adorac ión en su her-
mosa y pintoresca E r m i t a , va restaurada! 
E l Cano, Abri l 10 de 1911. 
E L P A R R O C O . 
C 1157 5t-10 4 d - l l 
D E 
A V E L I N O S I E R R A V I L L A 
Unico importador del VINO RIOJA " N A V I O . " 
Gran surtido de Aceitunas Mallorquinas, Verdes, Pan-
sidas, Trancadas y Negras. 
T E L E F O N O A - 1 4 7 2 
8-4 
1 9 1 1 G R A N N O V E D A D . 1 9 1 1 
puerta de usted y ya no hay necejidid 
que s iga sufriendo por más tiemiii 
tovn, (Zón tan atroz. Desde las prli 
gotas se siente alivio absoluto 
táneo , y pronto sigue una curación 
manente. 
No siga usted gastando su dinero 
tiempo en u n g ü e n t o s que no le cunn 
D. D. D. es un l íquido agradable de 
inofensivo, aunque penetrante: Mat» 
g é r m e n e s de la enfermedad, los arroji 
no só lo produce un alivio instantáneo, 
que comienza 'la curac ión absoluta del 
en la mera raíz de él. 
Tenemos el gusto de anunciar que 
mos hecho arreglo con la compafiía D. 0. 
para actuar como sus agentes al por 
yor y a l por menor en Cuba para la 
tr ibución del remedio D. D. D. contra 
Eczema. Creemos que es un remedio 
gran mér i to y lo recomendamos á n 
tros clientes. 
L a Prescr ipc ión D. D. D. la venden 
f a r m a c é u t i c o s de importancia y la M 
miendan los siguientes bien conocidos I 
m a c é u t l c o s de la Habana: 
Vda. de Sarrá é Hijo, Teniente Rer 
Doctor Manuel Johnson, Obispo 53 y 
y doctor Francisco Taquecnel, Obispo 
C 1167 alt. 4-
A B A N I C O 
MARAVILLA" 
Fabricación especial: 12 modelos diferei i^es, t a m a ñ o s 
•niñas, con sus varillajes de caña brava y pailajee de seda 
para 
A L H A M B R A 
para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
- pongé extra superior. Los 
hay en fondos de colores, todo blanco y medio luto. Se hallan de venta en todas las 
tiendas, seder ías y aban iquer ías de la Repúbl ica . 
Al por mayor, en la fábrica " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R I A . " 
Cerro número 4 7 6 . — C A L V E T Y L O P E Z . - A p a r t a d o I 5 0 1 . - T e l é f o n o 
c 1128 alt 
A b . - l 
Hoy va á primera hora la regocijada zar-
zuela de Villoch " E l Divorcio en la India " 
olira que cada noche gusta m á s y que s i -
íTue dando llenos. 
E n la segunda tanda irá "Xuanón R u m -
bero," otra obra de Villoch y de gran éx i to 
M a ñ a n a : ú l t ima función de la temporada 
y el S á b a d o de Gloria e m p e z a r á la nueva 
temporada, con grandes novedades. 
M O L I N O R O J O 
L a función de hoy es la filtima de la ac -
túa! temporada. 
L a empresa avisa que observando l a so-
Icmcidad d- Senuina Santa, se .suspenden 
las funciones del miérco les , jueves y vier-
nes; el S á b a d o de Gloria, gran reapertura, 
con un programa lleno atractivos. 
Bl programa de hoy consta de tres tan-
dar. 
Va. en la primera 151 Oancurso <lel Mo-
A-3175. 
6-7 
GRAN GAFE DE TAGON 
H O T E L B E L 
350 fffist 21 r d Strest N w - t ó 
Nuevo hotel H ispano-Americano 
fruido con los adelantos más moderas 
situado en una de ^ s calles mí* | 
tricas de la ciudad de Nueva York. 
Hosoedaje con toda asistencio y f-
rado tratu. $2.00 diarios por personé 
H a b i t a c i ó n para matrimonio, con 
privado y toda asistencia, $2.50 por 
sona. . 
Apartamentos para familia, con a 
m á s habitaciones, baño privado y t0<1i J 
tencia, $2.50 diarios por persona. * 
Franceas y Española . 
R I C A R D O P A S T O R , Frapiete^ 




D " P e r d o m o 
de I» orl̂ 1 Vías urinarias. Estrechez —  „ 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada ^ 
inyecc ión del 606. Teléfono A-13Z* 
á '¿. J e s ú s María DÚmero 3.". .y 
4177 26-10-^ 
mm \mmimv. 
P a r a cons tru ir y reparn»' < <'( ^¿cW* 
rros, f e r r e t e r í a en í feuera' } 
sanitarios. -
J o s é F e r n a n d e z , S . e n ^ 






ESPECIALIDAD EN HELADOS en su nuevo y lujoso 
local de BELASCOAIN 26, esquina á San Miguel. 
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I>KL ~ LICENCIADO mi. 
C u r a c i ó n radica l AetoA coni\Q 
de e n í V r m e a a d e s »<scretf¡*!1<>so <*' 
solo frasco de este luaravii 
p e c i í l c o . v 
D E P O S I T O : ^ A K M Q j . f l ' ' 
E l A g u i l a d e 
MONTE YANGELES. HABANA 
I06& 
